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FX TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Vientos 
moderados y algunas lluvias. Centro y Extremadura: 
Buen tiempo, de cielo nuboso. Resto de España: Cielo cla.ro, vientos, algunos aguaceros en las zonas coste-
ras. Temperatura: máxima de ayer, 33 en Sevilla; mí-
nima, 4 en Zamora. En Madrid: máxima de ayer, 22; 
mínima, 11. (Véase en 5.» plana el B. Meteorológico.) 
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La libra esterlina se cotizó ayer a cincuenta pesetas. No encontramos pala-
bras con que encarecer la gravedad del hecho. Su enunciación es por sí misma 
elocuente a los ojos de toda persona sensata. Y, sin embargo, mucho tememos 
que la opinión nacional siga distraída y dispersa, más atenta a los problemas 
adjetivos de la política que a estas cuestiones vitales que exigen solución radical' 
y urgente. 
Una vez más hemos de traer a la memoria de todos que el primer paso de 
los países de Europa para normalizar su situación valutaria, fué el de querer 
remediar seriamente el caos financiero. Lo cual en otras palabras equivale a 
decir que los ciudadanos dejaron al margen las cuestiones que los dividían para 
colocarse al lado de un Gobierno firmemente resuelto a curar el mal. Alemania, 
Francia, Bélgica, Italia pacificaron sus luchas interiores y realizaron imiones na-
cionales en torno a sus Gobiernos. Los Parlamentos mismos otorgaron a los res-
pectivos Gabinetes los más amplios poderes. En una palabra, todos los elementos 
políticos tendieron a crear una autoridad firme y enérgica. El estado de espíritu 
de aquellas naciones fué exactamente el mismo, aunque no en igual grado he-
roico, que el que animó a los países europeos al surgir la Gran Guerra. 
Estar detrás de un Gobierno quiere decir, hallarse todos dispuestos a parti-
cipar en el sacrificio necesario. Y ¿quién ha de medir la cantidad del sacri-
ficio? El Gobierno mismo. En este punto debemos decir que seria sensible que 
las mayores dificultades vinieran, no de los elementos revoltosos y levantiscos, 
sino precisamente de aquellos que, por su mayor cultura, porque se hallan en 
mejores condiciones que nadie para apreciar el mal que sufre el país, porque 
están más en contacto con el ministro de Hacienda y hasta porque son los que 
más se han beneficiado en estos últimos años, debieran ser los primeros en dar 
ejemplo de patriotismo y de disciplina, y en disponerse al sacrificio; tal vez 
Beria más exacto decir en disponerse a disminuir sus beneficios. No cumplen 
tampoco en estos momentos con su deber quienes retienen divisas extranjeras 
procedentes de pagos del exterior o quienes convierten sus pesetas en libras o 
dólares para situarlas fuera de España. 
Por último, infieren un grave daño a la independencia económica de nuestra 
patria y se lo hacen a sí mismos, los Incautos que se prestan a la venta de 
bienes Inmuebles al extranjero o enajenan con igual propósito sus empresas 
agrícolas e Industriales antes de que se llegue al reajuste de nuestros precios 
interiores. Mal momento es este para cambiar bienes inmuebles por pesetas, 
sobre todo manteniéndose como se mantienen los precios de la propiedad terri-
torial sensiblemente a la altura de los años pasados. 
Nuestro deber nos obliga a estar detrás del ministro de Hacienda. El señor 
Wals es un hombre de inteligencia clara y rectísima intención Es además un 
hombre enérgico. En ese sentido es deber de todos apoyar su autoridad, ya que 
sobre él pesa la mayor responsabilidad de la política monetaria del Gobierno. 
No se quebranta la autoridad, antes por el contrario, creemos que se le pueden 
preparar los caminos, si se le hacen, modestamente, algunas observaciones den-
tro del tono más amistoso. Créanos el señor Wals. Nosotros no vacilamos en 
decirle que su política nos parece bien orientada, pero tímida y lenta. Liquidar 
las dobles y créditos extranjeros, centralizar el mercado de divisas, exigir fac-
turas o declaraciones juradas, vigilar las Aduanas..., todo está bien pensado. 
Pero eso sólo no basta. Estamos seguros de que el señor Wais tiene una visión 
más integral del problema, y como, conocedor de la experiencia de lo acaecido 
en otros pueblos piensa ir, sin duda, mucho más allá del camino recorrido con los 
primeros pasos. Pero va con mucha lentitud. Tal vez no por culpa suya. Y algo 
de eso parece indicar el retraso con que se ha publicado en la "Gaceta" el último 
real decreto. Más decisión, más energía y más rapidez es lo que el país echa 
de menos. 
Comentaba a fines de 1929 un ministro rumano con el dictador y el entonces 
ministro de Hacienda los episodios de nuestro cambio. Y después de enterarse 
de la situación económica de España y de reconocer que ésta era muy sólida 
concretó su opinión sobre los medios de resolver nuestro problema en una sola 
palabra: "courage". 
A l Gobierno en este asunto más que en ningún otro le conviene cumplir con 
la misión esencial de todo Gobierno, que es unificar. Pero como este problema 
no es de aquellos que pueden resolverse con la coacción extema, el Gobierno 
tiene derecho a exigir—y nosotros esperamos que ningún patriota se le nie-
gue—que todos depositen en él la máxima confianza y estemos dispuestos a 
secundarle con honrada sinceridad. 
El mariscal conferenció ayer con 
el jefe socialista del gobier-
no prusiano 
HOY S E ELEGIRA E L PRESIDEN-
T E D E L REICHSTAG 
E l Sena ha crecido un L 0 D E L D I A 
metro y medio 
HA SIDO PRECISO SUSPENDER 
LA NAVEGACION 
Justicia y... también por 
la Universidad 
L a declaración ministerial será 
leída el jueves 
GRAN TUMULTO EN LA DIETA 
PRUSIANA 
Ayer han ocurrido gravee incidentes 
en la Univers dad de Barcelona, a con-
aecuencla de los cuales el Gobierno ha, 
.decidido clausurar aquel centro. 
Una vez más, como buenos amigos i 
que somos del general Berenguer, teñe 
•DATSTC. T ' i i — ^ , ci Jmos el derecho y el deber de expresar-
PARIS 14.—Los valles del Sena, del le ^ to<ia claridad nuestro pensamien-
Loire y de algunos de sus tributarios, ^ H(1TTina Hirho los incidentes de 
El Gobierno brasileño reconquista Minas Geraes 
Ha empezado la batalla en la frontera de Sao Paulo y Pa-
raná. Los dos bandos se atribuyen la victor.a y dicen que 
han cogido prisioneros y cañones. 
Están inundados los valles del 
Sena, el Loire y el Mosa 
to. emos dicho que -están amenazados por una catástrofe, Barceiona hgin sido egi per0i m:ra. 
si las lluvias continúan, pues todos los K en sí no h tal ^ esto3 tiempos 
nos llevan una gran crecida. En P a r í s ' e n cUalqíller país del mundo he-
persistirá el régimen de fuertes lluvias 
Rethel inundado 
BERLIN, 14.—Las pedreas racistas 
de ayer, en que quedaron destrozaaos 
irnos 200 escaparates de estableclmlen- ^nir^uol7lM 
tos judíos, han servido de sedaa e. Los 
jefes del racismo se dan nien:a de que 
su causa ha salido malparada con es-
tos excesos, y en cambio el Gobierno 
se ha reforzado, sobre todo después de 
la advertencia publicada esta mañana 
anunciando que se procederá con toda 
energía. Ayer se hicieron 106 detencio-
nes: quedaron a disposición de las au-
toridades 35 individuos. 
Los racistas han querido disculparse 
el Sena ha crecido metro y medio des-
de el limes, y ha sido preciso detener 
por completo la navegación. 
Hasta ahora se ha podido evitar la en Berlín disturbios 
^rdida de vidas humanas por medio del, 5 en la/calleS) la n 
bien organizado sistema de señales, pe 
ro los daños son incalculables. 
El servicio meteorológico dice 
chos de mucha mayor gravedad. Léase 
el periódico de ayer: complot para ase-
sinar a Pilsudski en Polonia, huelga 
de 
revo-
lución brasileña..., y en estos últimos 
[días, presentas están en la memoria de 
5 e todos ios desórdenes de Cuba, de la 
Set, id informes d© dos jefes re-
voüucKKanos brasileños llegados hace 
días a Buenos Aires, el movimiento ac-
tual estaba preparado desde hace va-
rios meses, pero la v.gilancia de la Po-
licía hizo abortar dos intentonas. Por 
tercera vez el Gobierno recibió aviso de 
lo que se preparaba, pero despreció la 
advertencia por creer impos;ble la su-
blevación ol a lo menos, no pensaba en 
que pudiese tener importancia. Y asi 
suponer que estamos cerca de la bata-
lia decisiva. , 
por el contrario, el ataque revolucio-
nario desde Minas Geraes parece fraca-
sado por completo. Las tropas guber-
namentales anime an la ocupación de 
toda la parte Sur. es decir la frontera 
de Sao Paulo, donde, según el plan ci-
tado, debía producirse el ataque. En 
realidad, la amenaza quedó alejada des-
de que los federales avanzaron siguien 
REIMS, 14.—El rio Alsne decrece des-
de esta mañana. En Rethel continúan 
retirándose las aguas lentamente, a pe-
sar de lo cual algunas casas continúan 
cercadas por las aguas y es necesario 
abastecer a sus habitantes por medio de 
barcas. 
Los campos continúan inundados, y 
cuando las aguas se retiren, no será po-
sible volver a sembrar. 
Una mina anegada 
de lo ocurrido ayer, y en una nota pu- las pérdidas son muy grandes, pues 
bllcada esta tarde dicen que la culpa 
de lo ocurrido ante el Relchstag es de 
la Policía, que quiso Impedir que unos 
ciudadanos se acercasen pacíficamente 
al edificio, en uso de un derecho con-
sagrado por las leyes. En cuanto a las 
pedreas, los racistas dicen que fueron 
obra de agentes provocadores; pero la 
Policía afirma que entre los detenidos 
no hay ni un solo comunista. 
Hindenburg y Braun 
E l domingo, mitin de 
o r i e n t a c i ó n social 
• 
A las once de la mañana, en el 
Cinema Europa 
Autorizados los actos públicos, el pró-
ximo domingo, día 19, reanudará su 
propaganda la "Campaña de Orientación 
Social", que bajo el lema Religión, Fa-
milia, Orden y Monarquía celebró en 
Madrid, durante la pasada primavera, 
tan brillantes mítines en diversos tea-
tros de la Corte. 
El próximo acto se celebrará en el 
"Cine Europa", de Cuatro Caminos, a las 
once de la mañana, y en él harán uso de 
la palabra los señores 
DON JESUS PABON Y SUAREZ 
D E URBINA 
DON DIMAS MADARIAGA 
DON ANTONIO GOICOECHEA 
DON JOSE MARIA PEMAN 
Quienes hablarán, respectivamente, de 
Religión. Familia, Orden y Monarquía. 
Las invitaciones para dicho acto pue-
den recogerse a partir del jueves, de 
doce a dos y de seis a nueve de la tar-
de, en las Oficinas de la "Campaña de 
Orientación Social", Avenida de Pi y 
Margall, 7. bajo. Teléfono 95506. 
Vuela por primera vez un 
planeador nacional 
Se hará por toda España una pro-
paganda de los vuelos sin motor 
BARCELONA. 14.—Ha volado por 
primera vez un planeador de construc-
ción nacional, en vuelo sin motor. El 
sábado quedó totalmente terminado el 
planeador, proyecto de aviadores es-
pañoles. Ante numeroso público hizo su 
primer vuelo eJ aparato, mandado por 
el señor García, autor del planeador, 
Luego voló el arch duque Antoñio de 
Habsburgo y varios socios del Aero 
Club. El aparato es de gran finura y 
muy dócil a los mandos. En vista del 
éxito, se piensa construir más planea-
dores con los que se hará una propa 
ganda de vuelos sin motor por toda 
España. 
Un soldado muerto y 15 
heridos en un vuelco 
Entre Targuist y Villa Sanjurj'o vol-
có una camioneta 
MELTLLA, 14.—Entre Targuist y Vi-
lla Sanjurjo volcó una camioneta que 
conducía a 16 soldados del regimiento de 
Africa. En el accidente resultó muerto | 
Ignacio García, y heridos graves Fé'ix 
Vaquero y Vicente Garijo, y leves, los, 
cabos Gregorio Reyes, Francisco Rome-! 
ro, Manuel Peñalva, y los soldados Juan 
López, Enrique Martínez, Julio Hernán-
dez, Salvador Arellano, Vicente Miran-
da. Luis Plzarro. Fernando Caro, José!, 
Echándiz y Epifanlo Amorótegul. y con-
tuso. Juan Moreno. Para salvar la vida 
de Ignacio, se ofreció para la transfu-
sión de sangre el soldado de Artillería, 
Ramón Cabo Lázaro, sin resultado des-
graciadamente. 
—Se han desvanecido los rumores de 
que el individuo procedente de Orán y 
sometido a observación en el lazareto, 
padeciese peste bubónica. Esto tenía 
alarmada a la población. 
Diez heridos al hundirse un 
piso en Roma 
ROMA, 14.—Telegrafían de Pondede-
rra al "Popólo di Roma" dando cuenta 
de haberse hundido el piso de una ha-
bitación ocupada por una señora enfer-
ma, a quien acompañaban varios miem-
bros de la familia y dos sacerdotes. A 
consecuencia del accidente hubo diez 
heridlo?. La enferma falleció a causa 
(U la impresión sufrida. 
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MADRID.—Llega la Comisión fran-
cesa que negociará un nuevo Trata-
do de Comercio con España.—Re-
unión de la Junta de la Ciudad Uni-
versitaria; las obras de la Facultad 
de Medicina comenzarán inmediata-
mente (página 5). 
PROVINCIAS. — Pintoresca cabalga-
ta en Zaragoza.—En Bilbao construi-
rán un nuevo manicomio.—Dos obre-
ros electrocutados en Huesca. -Taho-
na destruida por un incendio en An-
dújar (página 3). —Fallecimiento de 
Irene Alba en Barcelona (página 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Gobierno brasi-
leño anuncia que ha dominado la re-
volución en el Estado de Minas Ge-
raes; ha empezado el combate en la 
frontera de Sao Paulo y Paraná; am-
bos bandos se atribuyen la victoria. 
Los socialistas han prometido a Hin-
denburg apoyar al Gobierno Brüning. 
El Sena ha crecido metro y medio 
desde ayer; los valles del Sena y del 
Loire están inundados.—Cincuenta es-
tudiantes castigados en la Universi-
dad de Chile (página 1).—Lord Amul-
ree ha sido nombrado ministro de 
Aeronáutica en Inglaterra. — El Rey 
! de Bulgaria y la princesa Juana de 
Italia se casarán en Asís el día 25 
del corriente (página 8). 
VERDUN, 15.—La crecida del Mosa 
aumenta por momentos. Las comunica-
ciones han sido cortadas por las aguas 
en muchos lugares y ha sido necesario 
evacuar algunas aldeas. 
50 estudiantes castigados 
en Chile 
Es un acuerdo del Claustro 
de la Universidad 
Este ambiente a que nos referimos 
y la conferencia de Hindenburg con el 
presidente del Consejo de ministros de 
Prusia, socialista Braun, han disipado 
muchos pesimismos, a pesar de que 
mañana ae declarará la huelga meta-
lúrgica. Porque en su conversación con 
el mariscal, el jefe socialista le ha con-
firmado la impresión que ya existía de 
que el socialismo está dispuesto a apo-
yar al canciller Brüning en el Relchs-
tag. La conferencia no fué corta, y 
durante ella los interlocutores discutie-
ron la situación general de la política 
alemana. 
Por su parte, el Consejo de ministros 
del Reich se reunió hoy para estudiar 
la declaración gubernamental, que será 
leída el jueves; pero la atención del 
mundo político está fija en la sesión 
de mañana. Los racistas, apoyados por 
los conservadores y los nacionalistas, 
insisten en desposeer a los socialistas 
de la presidencia de la Cámara, que 
tradlcionalmente se da al grupo más 
numeroso de la m'sma. 
L a elección de presidente 
———— ——• 
Las filas del Gobierno se han dividi-
do. Los centristas y el partido popular 
bávaro han decidido mantener la tra-
dición y, por consiguiente, votar al ex 
presidente socialista Loebe, mientras 
que el ala derecha de la coalición de-
fiende la candidatura de Scholz, lan-
zada por los socialistas nacionalistas. 
Esta actitud del centro parece que hará 
triunfar a Loebe; pero se teme que 
entonces los comunistas, que son aho-
ra el tercer partido del Reichstag, con-
sigan la segunda vicepresddencla — la 
primera será para los racistas y el 
oentro ocuparía la tercera vicepresl-
dencia. De todos modos, nada puede dar-
se como seguro, y de ahí la expecta-
'^^En^os^írculos políticos se cree que [los revoltosos. — Associated Press, 
ninguno de los dos candidatos conseguí 
rá obtener la necesaria mayoría abso-
luta en la primera vuelta de escrutinio 
y que las probabilidades de éxito en 
esta primera vuelta son iguales para 
ambos. S n embargo, se espera que en 
la segunda vuelta consiga triunfar el 
socialista Loebe. 
Juramento de fidelidad 
ie lanzó el grito de do el ferrocarril hacia Bello Horizonte^ 
Por último, los rebeldes del N. no han 
dado muestras de actlv dad después da 
de Pemambuco; deben de 
PARIS, 14.—A consecuencia de 
crecida de los ríos Yonne y Marne, 
Sena continúa subiendo de nivel. 
En Charolles ha ocurrido un grave 
accidente en las minas a consecuencia de 
las Inundaciones. En las emplazadas en 
Blanzy, cerca de Montceau-les-Mines, se 
ha abierto cerca de los pozos de Lucy, 
una gran sima de trescientos metros de 
profundidad por veinticinco de anchura. 
No hay que lamentar desgracias per 
sonales, pero se han ahogado unos trein-
ta caballos y se teme que el trabajo que-
de paralizado. 
Inmediatamente han comenzado los 
trabajos para cegar las filtraciones y se 
espera que el trabajo pueda reanudarse 
mañana. 
Ha quedado descartado todo peligro 
subsiguiente. 
L a crecida del Mosa 
SANTIAGO DE CHILE, 14.—Hoy se 
ha reunido el claustro de profesores de 
esta Universidad, acordando tomar me-
didas disciplinarlas contra cincuenta es-
tudiantes, con motivo de su intervención 
en los recientes disturbios estudiantiles, 
que tuvieron como consecuencia la clau-
sura de la Universidad. — Associated 
Press. 
EL COMPLOT 
SANTIAGO DE CHILE, 14.—El ge 
neral Barceló Lira, que mandaba las 
fuerzas militares de la Concepción cuan 
do estalló el movimiento subversivo so-
focado recientemente, ha sido citado pa-
ra que comparezca ante el Tribunal que 
se reunirá en Concepción para juzgar a 
a Hitler 
Loa diputados racistas se han reuni-
de hoy presididos por Hitler para jurar 
fidelidad al jefe del partido. Han re-
petido el gesto medieval de poner las 
manos en las del jefe, y éste ha desig-
nado a las autoridades del gruí» parla-
mentario, ya que él, por ser de nacio-
nalidad austríaca, no tiene asiento en 
la Cámara. 
Una carta de los nacionalistas 
Se piden medidas contra 
las maderas rusas 
Una reunión internacional 
en París 
PARIS, 14.—Han celebrado una re-
unión los representantes de la industria 
y del comercio de madera de Francia, 
Suiza y Bélgica. Esta reunión ha sido 
convocada para tratar de buscar los me-
dios de oponerse a la concurrencia de 
las maderas que el Gobierno ruso vie-
ne exportando a precios inferiores a los 
que rigen en el mercado de aquellas na-
ciones. Como resultado de la reunión se 
ha decidido solicitar de los Gobiernos de 
Francia, Bélgica y Suiza la adopción de 
Argentina, de Chile y de otras nació 
nes mucho más gravemente agitadas 
que la nuestra y con problemas socia-
les y políticos que inspiran superior in-
quietud. . 
La gravedad, pues, no está en los he-
chos mismos de Barcelona. La grave-
dad está en que esos hechos son un sín-
toma de un proceso universitario; la 
gravedad está en que el Gobierno sigue 
para combatir el mal una terapéutica 
contraindicada y hace precisamente lo 
contrario de lo que debe hacer. 
Hemos pedido al Gobierno que sea 
enérgico y justo. Y ya se entiende que 
queremos decir enérgico y justo para 
todos, para el obrero como para el es-
tudiante, para el banquero como para 
el profesor. Con la Universidad se 
muestra el Gobierno tímido y vacilante 
y lleva las complacencias hasta un lí-
mite inconcebible. Hace pocos días en 
la Inauguración del curso, por imposi 
c ón de irnos estudiantes que pública-
mente se han jactado de su triunfo, se 
le concedió la palabra a un represen-
tante estudiantil en el acto de la aper-
tura. Así en el paraninfo de la Univer-
sidad murciana pudo elegir un escolar 
como tema de su discurso "el derecho 
a la rebelión", y en la Univers dad de 
Madrid se pronunció otro discurso que, 
censurado y todo, conservaba marcado 
sabor republicano. 
Con esto se ha envalentonado Incon-
cebiblemente a los grupos de estudian-
tes políticos. La musa del miedo, apo-
sentada en el ministerio de Instruc 
ción, ha transmit do sus inspiraciones a 
rectores y Claustros, y merced a ella 
los estudiantes revoltosos pueden con-
siderarse dueños de la Universidad. Por 
su parte, muchos profesores hacen lo 
que bien les parece, y llegada la oca-
sión de hablar de este punto aportare-
mos datos concretos. Pero no podemos 
dejar de cons gnar aquí que entre los 
estudiantes se acusa a muchos profe-
sores de dejación de sus deberes. Y si 
el Gobierno nada hace por que los cum-
plan ¿cómo tendrá autoridad para con-
seguir que los estudiantes se atengan 
a los suyos? 
En resolución, el espíritu está en las 
inivcrsidades en el estado que revelan 
los hechos ocurridos en Barcelona. Esa 
llamada polít.ca de "pacificación de es-
píritus" es, en el recinto universiario, 
una labor funesta del general Beren 
guer y de sus buenos amigos, aunque 
mucho más de los buenos amigos que 
del general Berenguer. Y con asa labor 
ha conseguido hasta ahora el Gobierno 
aumentar el número de sus enemigos 
dentro de las Universidades y deprimir 
el ánimo de sus amigos, que realmente 
no encuentran motivo para esforzarse 
en la defensa de lo que el Gobierno no 
sabe o no puede defender, 
Pedimos justicia para todos; pero no 
en las notas oficiosas, sino en las sen 
tenc as de los Tribunales. Estamos cler 
tos de que los delitos que se han come-
tido ayer en la Universidad da Barce 
lona, como los cometidos en otro tlem 
po en el Ateneo, quedarán impunes 
¿Por qué? Porque en España parece 
haber una serie de cotos cerrados den-
tro de los cuales se puede delinquir con 
libertad. AHI no tienen acceso ni la 
autoridad ni la Policía. 
Y una vez más hemos de decir, y esta 
vez dirigiéndonos de un modo directo 
al general Berenguer, que "no eociste el 
fuero universr.tario". Pida el presidente 
del Consejo informes al señor Tormo. 
O pídale, si no lo tuviere, un ejemplar 
del folleto que publicó el ministro de 
Instrucción pública, cuando era rector 
de la Central, con el título "De mi rec-
torado. Cuatro papeles." Allí el señor 
Termo, con la copia de erudición que 
nadie le niega, dice: "Sostuve y sosten 
go que no hay fuero universitario." Pe-
ro si lo hubiese, añadimos nosotros. 
rebeldía en los tres Estados que vota 
ron contra Prestes en las elecciones pa-
sadas: Parahyba, Río Grande do Sul 
y Minas Geraes. 
Parece cierto que la rebeldía surgió 
solamente en estos tres Estados. Los 
que se unieron con posterioridad fué 
después de la llegada de fuerzas rebel-
des, que procedían de uno de los fres 
a que hemos aludido. El plan de los 
sublevados fué, según las declaraciones 
de los jefes, atacar a Sao Paulo con 
tres columnas, desde Río Grande do Sul 
en las direcciones señaladas con flechas 
en el gráfico. Mientras esas columnas 
avanzaban a través de Santa Catalina 
y Paraná, los revolucionarios de Minas 
Geraes deberían atacar el Estado de 
Río de Janeiro, y sobre todo el ferro-
carril que une la capital federal con la 
del Estado de Sao Paulo. 
A juzgar por las noticias de hoy, es-
te plan en lo que se refiere a las co-
lumnas de Río Grande se ha realizado 
con éxito. Los 50.000 soldados revolu-
cionarios del Sur se encuentran ahora, 
según confesión del mismo Gobierno fe-
deral, en la frontera de Sao Paulo y 
Paraná, aproximadamente en el lugar 
señalado con una cruz en el gráfico. 
Los telegramas de hoy dicen que ha 
empezado el combate y, como de eos 
tumbre, ambos bandos cantan victoria 
en Ribeira, que suponemos será el río 
que lleva este nombre y forma la fron-
tera entre Sao Paulo y Paraná; en 
Alfonso Camargo y Colon'a Mlneira. Y 
puesto que ha llegado el momento de 
la toma 
avanzar, puesto que el Gobierno ha en-
viado tropas a Babia, pero este teatro 
de operaciones es de importancia secun-
daria. La suerte de la revolución se de-
cidirá en Sao Paulo. 
No es posible con las noticias confu-
sas y contradictorias que poseemos 
aventurar un juicio sobre la situación. 
Pero los revolucionarlos bras leños no 
cuentan con la gran mayoría del pue-
blo, como afirman. Si eso fuera cierto 
no hubiera sido necesario pelear. Bas-
ta comparar lo sucedido en el Perú, Ar-
gentina y Bolivia. por no citar sino loá 
casos más recientes, con el espectáculo 
que ofrece el Brasil. Cuando la opinión 
está relamente contra un Poder no 
se llega al combate. El Gobierno se de 
rrumba sin resistir. 
R. L. 
BUENOS AIRES, 14.-^Continúan re-
cibiéndose noticias contradictorias del 
Brasil. 
El Gobierno federal dice que los ele-
mentos rebeldes han sido arrojados del 
Estado de luinas Geraes y han sido de-
rrotados en el de Paraná, También ase-
gura que las tropas federales se han 
apoderado del puente de Irarapava so-
bre el Rio Grande y que los revolucio-
narlos han abandonado Bello Horizonte 
y otras poblaciones cercanas. 
Por otra parte, los elementos rebeldes 
dicen haber obtenido victorias en los 
Estados de San Pablo y Paraná y que 
defender el rico Estado del café, es de|ias fuerzas federales se retiran con 
URUGUAY 
'u/nenj o r i a n o p o i i s 
^grandes pérdidas, habiendo abandonado 
Los nacionalistas han enviado una 
carta al canciller repitiendo las propo-
isiciones que le hicieron antes de la di r°™^ __£„. 
solución del Relchstag. es decir que es-j°l °f 
tán dispuestos a apoyar al ó b l e m e | F n m ^ 
si éste se compromete a pedir la re-
visión del plan Young y a disolver la 
coalición de Prusia, en la que están unl-
dos los demócratas, el Centro y los so-
cialistas. 
Tumultos en la Dieta 
medidas que prohiban la importación de 
maderas procedentes de Rusia, a fin de [mañana mismo debería quedar abolido 
evitar la ruina de los productores na- desde la "Gaceta". 
clónales. También se acordó dirigirse ali Quedamos, pues, en que lo grave de 
industria de la madera de' los sucesos de Barcelona es que son el 
prusiana 
BERLIN, 14.—La Dieta de Prusia ha 
países que tienen relación con 
unirse en el movimiento de defensa con-
tra la U. R. S. S. 
vocada por la salida de los empleados 
de los talleres y oficinas, lo que permi-
tió a los perturbadores el desaparecer 
entre la numerosa concurrencia. No se 
registraron saqueos de comercios, por-
que los efectivos de la Policía se presen-
taron inmediatamente en el lugar de 
reanudado sus trabajos para d scutir ios sucesos. La Policía detuvo a cincuen-
la moción presentada por los comimis- ta malhechores, todos ellos perteneclen-
tas, de desconfianza en el Gobierno. 
Al final de la sesión se produjo un 
gran tumulto. Los socialistas-naciona-
listas que ocupaban las tribunas acog ê 
ron con burras el discurso de un diputa-
do racista, mientras que los comunis-
tas y otras personas que también ocu-
paban las tribunas hacían una contra-
manifestación. , 
El pres dente de la Dieta se vló obli-
gado a hacer desalojar el salón. Los so-
tes al partido nacional socialista, 
A fin de impedir la repetición de he-
chos semejantes la Dirección de Seguri-
dad ha adoptado medidas importantes. 
Patrullas de Policía aseguran el orden 
fruto de la política que se sigue en la 
Universidad. Y conste que nosotros no 
pedimos trato de favor para nadie, sino 
justicia para todos. Que la Universidad 
no goce de ese extraño derecho de asilo 
que no es aquel otro que tenía el pia-
doso matiz de amparar al delincuente 
fugitivo, sino que consiste en ofrecer 
amparo para que los delitos se puedan 
cometer impunemente, porque al local 
universitario no tiene acceso, como he-
mos dicho, la Policía ni la autoridad 
civil. De la autoridad académica nada 
decimos, porque es cosa hace tiempo 
liquidada 
Un discurso imprudente 
varios cañones de grueso calibre. 
Las tropas revolucionarias se concen-
tran en la frontera paraguaya pues las 
operaciones militares tienden a exten-
derse a la reglón occidental del Estado 
de Matto Grosso. 
Las noticias que se reciben de Río de 
Janeiro dicen que el aspecto de la ca-
pital es de tranquilidad.— Associated 
Press. 
Victoria federal en 
Minas Geraes 
españoles que han visto en el Estatuto 
la ley de su vida y la más segura sal-
vaguardia de su autonomía adminis-
trativa. 
Claro es que la autonomía adminis-
trativa municipal, en contra dtel crite-
rio sustentado por concejales, Colegios 
secretarialies y profesores especializa-j 
dos en estas cuestiones, tiene para el 
director general poca Importancia Cuan-] 
do las modernas corrientes municlpalis-1 
tas tienden a arrancar en todo el mundo' 
a los Ayuntamientos de la servidumbre | 
de los partidos políticos, que, especial-] > 
mente en España los ha mantenido en: RIO DE JANEIRO, 14.—Un comuni-
un lamentable atraso, el representante cado oficial anuncia que las tropas fed^-
oficial del Poder pi^jlico proclama el ¡rales han conseguido importantes vic-
fundamento político de esas institucio- torias en el distrito al Suroeste del Es-
nes esencialmente administrativas. Y tado de Minas Goraes, que han ocuoa-
a este respecto pronunció unas palabras do totalmente, 
que tuvieron Inmediata repercusión de 
disgusto en el auditorio: "Es una estu-
pldiez, es una perogrullada la vieja frase 
de menos política y más administra-
ción" 
El director general se lamentó en su 
discurso de que la de Administración Lo-
cad es actualmente una Dirección gene-
ral meramente decorativa "Hoy no sa-
Las tropas federales obligaron ayer 
a los rebeldes a desalojar Uberada Im-
portante estación ferroviaria.—Associa-
ted Press. 
» « • 
J S ? DE l.t^*-0' l^.—Las últimas 
^otlclas recibidas en esta capital dicen 
! que las tropas federales continúan avan-
bemos-^ljo-en el ministerio de la ^ T ^ f ^ T o X ^hfn ^ Mi" 




establecer una serie de más íntimas re 
laclones entre Gobernación y los Muni 
su cipios, que el Estatuto ha cortado 
Un complot en la capital 
c alistas-nacionalistas de las tribunas 
saludaron a la manera fascista a sus 
compañeros de los escaños. 
Dice el jefe de Policía 
muy afortunado en  j cipios, que el Estatuto ha cortado." m o DE JA:*EIRO, 14.—-Se ha anun-
discurso de clausura diel V Congreso I Comprenderá el orador que no vale la'ciado oficialmente que una gran área de 
en los barrios amenazados. El prefecto Nacional Munidpalista el director ge-¡pena un atentado contra la autonomía terreno conocida con el nombre del 
de Policía terminó la interview dicien-! neral de Administración Local. Y no lo i municipal, eje y fundamento de la re- t ^ ^ g ^ l o de Minas Geraes, ha quedado 
do: "Intervendré sin contemplaciones! estuvo, ante todo, porque, con su ca- construcción administrativa del país, totalmente libre de tropas'revoluciona-
contra todo^ los perturbadores del or-|rácter de representante oficial del Go- para dar lustre a una Dirección o para!rias- I&ualmente afirma el Gobierno que 
den, pues no es posible consentir que se|biemo, sólo consiguió sembrar en el ¡que en la Puerta del Sol se conozca en otras reglones de Minas Geraes. los 
perjudique al prestigio de la capital conj auditorio el desconcierto y hasta casi ¡el número de las Municipalidades espa-!federales lian ganado bastante terreno 
excesos de semejante brutalidad." ¡pudiéramos decir que la desconfianza en i ñolas. Hay cuestiones mas serlas que 
El empréstito el Po<ier Púdico- ¡ésa y que fueron las debatidas, con sa-
La situacón en el Norte de la repú-
blica continúa igual que en las últi-
Comenzó por llevar la pasión política I tlsfactoria competencia en las sesiones mas veint cuatro horas. En Sao Paulo 
BERLIN, 14.—El Consejo del Impe-|a lo Cc,n ^ criterio ¿.certado, se [del Congreso. De esas ses¡ones saLó un ^ la frcntera del Estado de Paraná 
Irlo ha aprobado el proyecto de ley rela-|hal>ía mantenido por todos alejado de cúmulo de aplraclones que, por lo me-¡ias fuerzas federales luchan con éxito' 
BERLIN, 14.—El prefecto de Policía kivo a los créditos llamados de transí-i ella. Y fueron sus primeras palabras nos, merecen un atento e imparcial ^ destacamento que ha entrado en 
de Berlín ha manifestado en una ínter-1ción. El representante de Thuringia se'Para dar el título de faccioso al Esta-[examen por parte del Poder público.!far^5 ha ocupado la c udad de Alfon-
view al representante de la Agencia [abstuvo de votar. 
Wolff que los excesos registrados en una También aprobó por 53 votos contra 
—!¡jde las principales calles de la ciudad,|los siete de los repres'Sntantes sajones 
jen la que fueron rotas las lunas de lo.s|el .proyecto .de ley| de reducción de pen-
lescaparates de los comercios, fueron co-siones. El reprcséntanlc de Thuringia 
E L DEBATE, Colegiata, 71 metidos aprovechando la afluencia pro-itampoco vot< 
tuto municipal hoy vigente. No vamos ¡Un adelanto de ese examen posterior iB? ,Jamarffo y continúa avanzando ha-
a negar el carácter extraconstituclonal esperábamos del director general. Sus Pla Co1 n a M!nelra. En R bel ra los re-
de esa ley, que necesita el refrendo de palabras, por lo imprudentes y lo poco des,han sufrido una derrota. En Mi-
hábiles, nos defraudaron y Defraudaron 1nas Geraes el mando federal Intenta 
a las representaciones de la vida local (Continúa aj final de l« « n ™ 
espaüola. Lo lamentamos lunuul d e m s e g ^ P C ; r a 
las Cortes. Pero no es usar de excesiva 
cautela el empleo de ese adjetivo ante 
la representación de 4.500 Municipios co-
MADRID.—Alio XX.—Súm. 6.6S0 (2) E L DEBATE 
N O T A S P O L I T I C A S 
La mañana del presidente 
El general Berenguer despachó con el 
subsecretario de la Presidencia. Recibió 
al capitán general de Madrid, y al señor 
Estrada, que fué a despedirse. También 
recibió a una comiBlón de Valladolid 
acompañada del conde de Gamazo y Ro-
yo Villanova. 
El estado de los conflictos 
El presidente recibió a primera hora 
de la tarde al Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschinl. 
Después el general Berenguer confe-
renció telefónicamente con el ministro 
de Hacienda y más tarde recibió en BU 
despacho a los ministros de Instrucción 
pública y de la Gobernación, con quie-
nes conferenció separadamente. 
Más temprano que do costumbre aban-
donó su despacho el presidente del Con-
sejo y al salir dijo a los periodistas que 
no tenía nada que comunicarles. 
—Ahora—añadió—voy a cenar con el 
duque de Alba. 
El ministro de la Gobernación, que 
«alió a continuación, dijo que en Má-
laga se reanudará hoy el trabajo. 
—En Sevilla—agregó—hay tranquili-
dad. En Huelva han entrado al trabajo 
todos menos los del Sindicato Unico. 
De lo ocurrido hoy en Barcelona con los 
estudiantes ya tienen ustedes noticia. Y 
no hay nada más. 
Terminó diciendo el general Marzo 
que el capitán general de Cataluña, el 
infante don Carlos llegaría hoy a Ma-
drid. 
Dice el ministro de Ins-
nuaclón un telegrama que acababa de 
recibir del rector de la Universidad de 
Murcia, en el que dice que son total-
mente Inexactas las Informaciones pe-
riodísticas que hablan de alborotos en 
aquella Universidad. Siendo así, que los 
estudiantes no han dejado ningún día 
de asistir a clase ni éstas se han inte-
rrumpido. 
A otras preguntas nuestras dice el 
ministro que uno de estos días hará los 
nombramientos de la Comisión que ha 
de estudiar la graduación del escaloña-
miento para la ensetianza cíclica, base 
ésta del nuevo plan en proyecto del 
Bachillerato. 
La Comisión estará integrada por dos 
profesores de cada materia. El dicta-
men que emitan Irá a unirse a los in-
formes que con fines de asesoramlento 
va reuniendo el ministro. 
También le preguntamos al señor Tor-
mo si este proyecto lo aprobara el Go-
bierno por real decreto. 
—Se dijo por ahí—nos manifiesta— 
que el Gobierno había acordado aplazar-
lo para que se discutiese en las Cortes, 
pero eso no es verdad. No existe tal 
acuerdo. En reallda.d todas estas refor-
mas giran en torno a una ley fundamen-
tal de enseñanza, que es la de Moyano, 
del año 57. Las mismas que yo he Im-
plantado, no son, sino formas dadas a 
los decretos del señor Callejo. 
Desde luego la reforma de la Segun-
da enseñanza no será para este curso. 
Pero habrá de Implatarse poco antes 
de que comience el curso que viene. 
Al observarle que para entonces ha 
brán cambiado las circunstancias polí-
ticas con la reunión de las Cortes y cam-
Soráluce y Español, actual subsecreta-
rio del ministerio de Hacienda. 
Nuevo director de Montes 
Por real decreto del ministerio de Fo-
mento, ha sido nombrado director ge-
neral de Montes, Pesca y Caza, don An-
tonio Gotor y Cuartero, ex diputado a 
Cortes. 
Por los Ministerios 
Gracia y Justicia.—A las tres de la 
tarde marchó a Alhama, acompañado de 
su esposa, el ministro. 
Gobernación. — El ministro recibió a 
una Comisión de la Diputación de As-
turias, que le habló de asuntos relacio-
nados cou^el Banco de Crédito Local. 
Franco, en comunicación 
El comandante don Ramón Franco, 
que, como dijimos, está detemldo en 
Prisiones Militares, ha sido puesto en 
comunicación. Le han visitadi su espo 
sa y varios amigos, a los que les ha 
dicho que ignoraba en absoluto el mo-
tivo de su detención. 
El infante don Carlos 
a Madrid 
BARCELONA, 14,—Esta noche, en el 
segundo expreso, ha marchado a Madrid 
el infante don Carlos, capitán general de 
Cataluña, acompañado de su ayudante de 
campo don Joaquín Aramburu. 
Durante su ausencia se encargará de 
la Capitanía el gobernador militar, don 
Fernando Berenguer. 
Peticiones de los maes-
tros nacionales 
Nos envían el siguiente telegrama 
"MALAGA, 13.—Los maestros nació-
D I N E R O S I N T R A B A J A R ÜDUETE DE LA JllITUD 
II 
DARAN UN MANIFIESTO A 
LA OPINION 
Adhesión ferviente a las institucio-
nes fundamentales y deseo uná-
nime de defenderlas 
P R I B A M B L E l l DE IH 
. m m \ m 
Al acto inaugural asistieron nu, 
merosísimos delegados 
YA HAN INICIADO SUS TAREAS 
LAS SECCIONES 
Ayer al mediodía se celebró el han-1 VALENCIA, 1L4.-En el salón-teatro de 
quete que la Juventud liberal Conser-ICasa de los Obreros, con todo el patio 
UN SEGURO INTERNACIONAL 
("Kladderadatscir, Berlín.) 
trucción pública 
blos de Gobierno, el señor Tormo nosi í1^3 malagueñ0f. preocupados por la 
dice que él no se propone sino d e j a r ! ' I 1 , , ' ^ 1 1 ^ , l a refo.rma ofreci-^ « « á ^ „i Z.*!;™* . . , ^ -L . Jda d8 la supresión de oposiciones res bien madurado el proyecto con todos ios! 
En la entrevista que el ministro de informes y asesoramientos que sean ne-
Instrucclón pública tuvo ayer tarde con cesarlos, para que otros, si llega ese 
él presidente le dló cuenta de los suce-
sos ocurridos en Barcelona, que moti-
varon la clausura por tiempo indeñni-
do de la Universidad, medida adoptada 
por las autoridades académicas. 
—Le he informado de todo ello—nos 
dijo el señor Tormo—. El día de la inau-
guración del curso en la Universidad de 
Barcelona se promovieron algunos al-
borotos por parte de un grupo de es-
tudiantes al grito de "Viva Maciá". El 
segundo día hubo también algunos dis-
turbios, pero sin importancia, y ya con 
eso quedó normalizada la situación. Hoy 
se han producido otros alborotos, que 
parecen motivarlos por la detención de 
uno de ellos, que es telegrafista. Han 
dado vivas a la revolución, a Maciá y 
vivas a Escrich, que es el detenido. Lo 
ocurrido ha dado lugar a que el rector 
dimisionario se viese obligado a asumir 
la responsabilidad del momento. Yo con 
este motivo quiero resaltar el rasgo no-
bilísimo del señor Díaz, a quien, como 
ya se sabe, después de varios requeri-
mientos le fué aceptada la dimisión. Co 
mo el vicerrector, juntamente con el de 
cano de la Facultad de Medicina, ao 
encuentra en las fiestas de Montpeller, 
el señor Díaz, no obstante ser dimislo 
nario, se ha encargado de tomar las me 
didas que ha creído necesarias para im 
poner el principio de autoridad, y yo 
alabo su proceder. Debo hacer constar 
también que tiene a su lado todo el 
claustro de la Universidad, asi como 
blJgni,parte de la opinión de Barcelona 
momento, y lo creen conveniente, pue 
dan Implantarlo. 
—En ésta—añade el señor Tormo— 
yo sigo las máximas de mi maestro en 
política don Antonio Maura, quien de-
cía que la labor no se debe hacer pen-
sando en dimitir, sino pensando en go-
bernar para el bien del país. 
Terminó diciendo el señor Tormo que 
se proponía llevar al Consejo de ma-
ñana un proyecto que afecta al Magiste-
rio en asunto de oposiciones restringi-
das. 
La Comisión del Banco 
tringidas para la provisión de vacantes 
por antigüedad en el escalafón y dando 
preferencia al concurso de prioridad, 
ruegan encarecidamente se decida con 
pronta y favorable resolución, así como 
en las demás aspiraciones que afectan 
a derechos profesionales, esperando con 
fundada confianza que el Gobierno res-
tablecerá la debida justicia. — Molina, 
í l P A R A L A 
vadora ofrecía a su presidiente, el mi-
nistro de Economía, señor Rodríguez 
de Viguri. 
Se sentaron con éste en la mesa pre-
sidencial, a su derecha, el ministro de 
Trabajo, marqués de Guad-el-Jelú; el 
gobernador civil de Madrid, conde del 
Valle de Súchil; el subsecretario de Eco-
nomía, señor Lequerica; el gobernador 
del Banco Exterior, señor Marín Lázaro 
y el director general de Aduanas, don 
Mariano Marfil. A la izquierda se colo-
caron el ex ministro de Estado, mar-
qués de Lema; el señor Fabián de Die-
go, vicepresidente de la Juventud Libe-
ral conservadora; don Carlos Prast, pre-
sidente de la Cámara de Comercio, y 
don Hilario Crespo, vicepresidente de la 
Diputación provincial de Madrid. 
Asistieron al banquete cerca de dos-
cientos comensales. 
A los postres se leyeron las adhesio-
nes de numerosas personalidades que no 
pudieron asistir al acto. Entre ellas 11 
de butacas y los palcos completamente 
ocupados por las delegaciones acredita-
das, se Inauguró la primera Asamble» 
de la derecha nacional valenciana, qu« 
hace tiempo ya funciona y que nació 
aJ calor del libro de don Luis Lucia, 
"En esta hora de transición", public^. 
do días antes de la ca{.da de la Dictár 
dura 
Ocupó la presidencia el señor Lucia, 
que abrió la sesión con un elocuente 
discurso. Dijo que la Asamblea comen-
zaba su labor con la fe puesta en DioSi 
por cuyos derechos venían a luchar con 
fa mirada fija en el presente triste y 
en el porvenir incierto de España, que 
anhelaba grande y respetada, y con el 
corazón de todos junto al corazón de 
Valencia, cuya personalidad quería re-
vivir y exigir a toda costa que fuese 
reconocida. Añadió que los allí conifre-
gados no lo estaban por el azar ni por 
mera simpatía personal, ni siquiera por 
el lazo de una vieja convivencia políti-
ca, ya que había muchos que no ha-
bían actuado nunca en ella y que ni 
siquiera se conocían. Es un laso espi-
Mejora en el mercado de cebollas. Crisis en el comercio pasero 
g-uraba una carta muy afectuosa del je-1 ritual—dijo—que nos une: ese lazo ca 
. . . ... . Ii„ „o..,v,o«?An de unos mismos prlnol-;fe del 
i conde 
partido liberal-conservador, seftoi la afirmación de 
de Bugallal, en la que se excu-! ̂ 8 y la moral de una misma conducta. 
VALENCIA, 14. — Pasa.—Está sufrien-
do este producto una crisis que estima-
mos pasajera, pero que, de momento, ha 
desorientado a cosecheros y exportado-
res. Las cotizaciones obtenidas en Lon-
dres también fueron flojas durante la 
pasada semana, y las ventas, algo mer-
madas, pues de las 234 toneladas envia 
llzada este año en condiciones favora-
bilísimas, ya que pocas veces las lluvias 
otoñales no retrasan, impiden o perju-
dican, el seque de las plantas en el cam-
po y el sacudimiento para la separación 
marchó anoche 
Anoche salió para Francia en el sud-
expreso Madrid-París la Comisión nom-
brada para tratar en las plazas extran-
jeras el problema del cambio. Iba con 
ella el señor Suárea Inclán, presidente 
del Consejo Superior Bancario. 
A la estación acudieron el ministro 
de Hacienda, señor Wais; el subsecre-
tario, señor Pan de Soraluce; perso-
nalidades de la Banca, el director del 
Banco Exterior, el del Banco de Cré-
dito Local, el señor Bernls y otros. Loa 
comisionados conversaron brevemente 
con el ministro. 
Pro unión de derechas 
u : Somos un srrupo de ciudadanos que no 
saba de concurrir al homenaje en no-'hemog que$áoáeso]r !os recios aldabo-
línea Aragón, del 4 al 10 del presente, nor del 3eñor Rodríguez de Viguri por nazos de ]a concrenc!a que nos llama a 
20.400. tratamiento facultativo a que esta- |a preocupación de los hondos proble-
Cacahuete.—Sigue la recolección, rea-ba sujeto para la fortificación de la|mas que ponen en peligro a la patria, y 
pierna que se fracturó hace dos años.¡que viendo que era una misma nuestra 
Después, el vicepresidente de la Ju- fe, uno mismo nuestro sentir, nos h*-
ventud, señor Fabián de Diego, pronun- mos pregunta si no era un crimen des-
ció breves palabras para hacer el ofre- oir esR llamamiento. 
cimiPTitn díí hartmete Recordó luego el señor Lucía en vl-
Dedicó c a S o s elogiofl al señor branten párrafos el gravísimo pecado co-
uecuco calurosos elogios ai SKU"1 mctido p0r ]ag derechas españolas, que 
Rodríguez de Viguri, cuya designación Pdel ÚQ Estad{, de 19234 y 
cultivado en menor escala, el tiempo ha i para formar parte del Gobierno en ia3ial amparo dei orden material impuesto 
favorecido el desarrollo de la cosecha y circunstancias difíciles que atravesaba|p0r ]a Dictadura, sólo pensaron en «l 
las mermas por distintas causas han al-ia^ora España, calificó de acertada. Aña-jpiácido goce de sus hogares, sin advér-
elo menores. dió qUe ia personalidad de Rodríguez lir que ol verdadero orden no está en 
Como estamos en plena recolección, elide Viguri se destacaba poderosamente en la paz de las calles, sino en la paz do los 
precio ha flojeado, pagándose en la pro-iestos momentos en que ponía su talen-!espíritus, y que bajo la aparente tran-
piedad a unas nueve pesetas arroba, pe-ij su cabaiieroSidad al servicio de lalquilidad continuaban agUandose odâ  
.ro en otras zonas vana este. De modo'^ /«i ,. ,.a n~anian ocr^ror fntiHn l»s bajas capas de la revolución, que un 
ros Navales, Instalada hace anos en edi-¡conocer al consumidor inglés, que solici ique la cotización todavía carece de ^1 * n ^ _ 1 4 1 * más o menos lejapo habrían de sur-
Palma. Macías, Hoyos, Balen, Gutiérrez, i 
Maclas, Julio García," ' ^ das, solo fueron adquiridas algo más de del fruto. Ademas, aunque en general la 
La Academia de Inge 
nieros Navales 
FERROL, 14.—Reina gran alarma en 
esta ciudad y ha promovido general pro-
testa la noticia de que se proyecta tras-
ladar a Madrid la Academia de Ingenie-
flcio propio enclavado en el Arsenal. ta de cada nación lo que produce conlmeza. Se cotiza, pues, aproximadamente, da.mente 103 r03Ull-ados beneficiosos de su 
En el Ayuntamiento se ha celebrado|m4s ventaja y mejor calidad. Nuestras j mondado, a 123 pesetas los 100 kilos. Cás-1 actuación en el ministerio de Economía, 
una reunión de fuerzas vivas, deapuéf ¡clases selectas son apreciadas en aquel loara primera, a 42, los 50 kilos; ídem Pero, dice el orador, que le ofrece el 
de la cual se enviaron telegramas al pre-imercado entre todas las que puoden im-|corriente, a 80 los 100 kilos, 
sidonte del Consejo y al ministro de Ma-|portarse, y de ahí que no apetezcan sinoj Naranja.—La comidilla de la región 
Los elementos mauristas de Madrid 
están organizando una serie de actos 
con el fin de promover la unión de las 
derechas. Tomarán parte destacadas 
p j f g ^ ^ E a p g S g p a rJ^-Í-v^"±^i±? [ 8e realzará en toda España. 
rodear a las fuerzas revolucionarias pa.| E1 primer mitin se celebrará en Ma-
rá aislarlas, 
El plan de campaña de las tropas 
federales es concentrar las fuerzas pa 
ra el avance en Minas Geraes para des-
pués continuar marchando hacia el Sur, 
desde Sao paulo al centro del movimien-
to revolucionario en Río Grande do Sul. 
Anuncia también el Gobierno que ha 
sido detenido en la capital un Comité 
de revolucinonarios que permanecía 
oculto preparando un complot que ha-
bía de estallar cuando las tropas revo-
lucionarias se acercasen a Río de Ja-
neiro. 
El Gobierno ha ordenado sean adqui-
ridos con la mayor brevedad posible 
diez aeroplanos de bombardeo. 
Las fuerzas de Policía de Minas Ge-
raes, al mando del coronel Fonseca, 
drid en loa últimos días de este mes 
Sobre un viaje 
Algunos colegas de Madrid han publi 
cado la noticia del viaje a Barcelona de 
nuestro director, señor Herrera, atribu-
yéndole una finalidad de carácter poli 
tico. Podemos asegurar que la versión 
carece de todo fundamento. 
El arancel del maíz 
Visitaron al ministro de Economía la 
Junta directiva de la Asociación de In-
dustrias modernas del cerdo, para pedir 
la rebaja del arancel del maíz, con ob-
jeto de favorecer la importación de es 
te producto, y en nombre de la Federa 
ción Asturiana del gremio de carnes, 
kvaiz¿ ¡ o V r j ú z d7 Fora lBrhia7,id0n M?nUf ^ r í g u e z , para_ pedir la 
¿,^A , „QT, 1 „, v ~ l a;, supresión de las tasas. El señor Rodn-
donde el general Acevedo, cuyas tropas v,guri recibió después a la Asocia-
Lan temido bastantes bajas, espera la j ción Ibérica de Electrotécnicos, presidi-
da por don José Murillo, profesor de la 
Escuela de Ingenieros Industriales. Es 
llegada de refuerzos. 
Los Sindicatos con el Gobierno 
NUEVA YORK, 14.—Los Sindicatos 
obreros de Rio de Janeiro han publi-
cado una declaración en la que mani-
fiestan au adhesión al Gobierno fede-
ral. 
Los rebeldes cantan vic-
ta comisión fué presentada al ministro 
por el director de Industrias señor Ca-
sanovaa, y por último recibió el ministro 
a don Rafael Piquer, magistrado de) 
Supremo, y a don Enrique Maynee, dele 
gado de Hacienda del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
El Consejo Superior de 
toria en Carlópolis 
PORTO ALEGRE, 14.—Las tropas re-
volucionarias han derrotado a loa fede-
rales en un encuentro de importancia 
habido cerca de Carlópolis. El combate 
fué muy duro y duró unaa cinco ñoras. 
Los federales tuvieron que retirarse ha-
cia Carlópolis con grandea bajas , y de-
jando en poder de los revolucionarios 
bastantea prisloneroa, entre los que se 
encuentran oficiales de alta graduación. 
Las fuerzas revolucionarias han te-
nido también bajas de importancia.— 
Asaociated Press. 
» » » 
PORTO ALEGRE, 14.—Las tropaa re-
volucionarias avanzan por el Estado de 
Sao Paulo. Entre Carlópolis y Alfonso 
Camargo se ha librado una batalla que 
ha durado cinco horas y que ha termi-
nado con la victoria de los rebeldes, quie-
nes sostienen que han obligado a aua 
enemigos a huir. 
Las fuerzas federales han sufrido gran 
número de bajaa en muertos y heridos. 
Los revolucionarios han hecl.o muchos 
prisioneros y se han apoderado de gran 
cantidad de material de guerra y víve-
res.—Associated Press. 
* * » 
BUENOS AIRES, 14.—Noticias proce-
dentes de Bahía dicen que los revolu-
cionarios han ocupado Itaperuena en el 
Estado de Minas Geraes y continúan el 
avance hacia Campos. 
Otras noticias de Porto Alegre dicen 
que el cuarto regimiento de Caballe-
ría federal, que defendía Tres Coracoes 
se ha rendido a loa revolucionarlos.— 
Associated Press. 
« » « 
N. de U B.—Las tres primeras líneas 
del telegrama anterior son repetición de 
una noticia enviada por los revoluciona-
rios hace cinco días. 
¿Jefe rebelde muerto? 
Ferrocarriles 
Por real orden del ministerio de Fo-
mento ha sido nombrado vocal del Con-
sejo Superior de Ferrocarriles, en repre 
sentación del Estado, don José Pan de 
la mitad, con un  baja de 3 a 5 cheli-
nes para las clases inferiores. Las bue-
nas calidades se pagaron de 60 a 70 che-
lines, con regular demanda. 
Esta anomalía de la flojedad de pre-
cios y demandas, tiene en nuestro con-
cepto fácil explicación, si se considera 
el afán de exportar clases de calidad me-
diana, llamadas corrientes, creyendo que 
tendrán más fácil salida. Esto es dea-
cosecha de este año no sea tan abun 
dante como los anteriores por haberse 
riña, diciendo que Ferrol, justamente ¿stas. De manera que el envío de clases alarmado por la noticia del traslado de 
la Academia de Inarenieros Navales a 
Madrid, reclama justicia. 
corrientes en cantidad excesiva, no sólo 
perjudica las ventas de ellas, sino que 
deprecia las buenas por acumulación de 
En la reunión se dijo que el supues-i mercancía y aumento de oferta 
to traslado sería un desacierto, porque! En los Centros productores van híten-
la lógica aconseja que los futuros cons-Islflcándose las compras por lo reducido 
tructorea da las unidades de la Armada 
estén constantemente en contacto oon 
todas las manifestaciones de la arqui-
tectura naval, que sólo en Ferrol se ofre-
cen. Además supondría el traslado el de-
rroche de algunos millones. De consu 
de la cosecha, con la consiguiente alza 
rn los precios de 4 a 5 pesetas el quin-
tal. Se paga la pasa ordinaria de ras-
pa de 40 a 42 pesetas los 50 kilos. Bue-
na, de 45 a 47. Superior, de 50 a 52. 
Salected, corriente, de 45 a 48. Idem, bue-
marse este traslado, el comercio ferróla-¡na, de 52 a 55. Selected, de 40 a 43 no tomaría el acuerdo de cerrar por tiem 
po indefinido, declarándose la huelga ge 
neral. A la protesta ee unirá toda Galicia. 
El asunto del Matadero 
MURCIA, 14.—El alcalde ha respondi-
do a la pregunta que le Jiaoía "La Ver-
dad" sobre las anormalidades ocurridas 
en el Matadero, y confirma que ¿emle 
el 30 de julio está instruyéndose un su-
mario a virtud de querella del Ayunta-
miento, por delitos contra la salud pú 
bllca, hallándose procesados el conserje 
y varios Individuos que han Introducido 
reses muertas en el Matadero municipal 
a horas extrañas de la noche. Se dir 
que para burlar el impuesto sobre car-
nes de cerdos muertos, se Introducían en 
el vehículo que transporta los cadáveres 
del Hospital al cementerio. La opinión 
está indignada ante estos delitos sani-
tarios. 
Notas varias 
BARCELONA, 14—El alcalde acciden-
tal, señor Martínez Domingo, ha visita-
do en la cárcel a los detenidos y ha in-
teresado del gobernador que sean tras-
ladados a los departamentos de políticos. 
Cebolla.—La temporada sigue siendo 
regular. Esta semana parece que se ani-
mó un poco, muy poco, el mercado, me-
jorando en algunos peniques las cotiza-
ciones. Verdad es que las exportaciones 
no fueron tan intensas. ¿Seguirá esta" 
mejora en los precios? Hay opiniones 
para todos los gustos, pero en general se 
cree que este año no se harán buenos ne-
gocios en la cebolla, se deslizará la tem-
porada con tranquilidad, sin grandes sa-
cudidas, pero también sin los desastres 
del año anterior. Obedece éste a una ma 
yor cautela de los exportadores y al des 
engaño de muchos propietarios que se 
habían convertido en comerciantes, enca-
reciendo tontamente la mercancía. 
Continúa pagándose en los centros pro 
ductores a 1,25 la arroba, con un 70 por 
de Levante es el afán Inmoderado de las 
compras, que continúa cada vez con ma-
yor intensidad. Hay una esplendidez 
nunca vista, una caza de vendedores co-
mo no se ha conocido. En general se pa-
ga la naranja corriente a 2,50 peaetad 
la arroba, pero en aquellas zonas donde 
la calidad del fruto es inmejorable y por 
tanto goza de universal prestigio, como 
en Alcira, Carcagente, Algemesí y Vaile 
de Cárcer, se ha llegado a pagar a tres 
pesetas y a 8,50 la arroba, y si loa pro-
ductores llegaran a resistir, sabe Dios 
el aumento loco que sufrirían los pre-
cios. ¿Qué pasará? La gente timorata, 
se halla convencida de que el desastre 
comercial ha de ser grande, pero es tan 
unánime la creencia de que este año han 
de ganar dinero todos, que casi nos in-
clinamos a la tranquilidad y al optimis-
mo. Casi nada más. 
El tiempo no puede ser mejor para 
la. naranja. Tan solo este régimen de 
vientos cálidos terrales pueden causar 
algún daño. El fruto es magnífico en 
general, está sano, tiene buen tamaño, 
por consecuencia de la no muy abun-
dante oouochai en fin, todo va como una 
seda. 
Vinos.-—Estamos en plena vendimia y 
con alguna desorientación. Los vinos 
tintos de Requena-Utiel se pagan hasta 
2,80 pesetas grado y hectolitro, éstaclón 
homenaje principalmente en gratitud a 
su labor de guiar y dirigir loa pasos 
de un puñado de jóvenes que han con-
sagrado a la Patria y al partido su de-
ber con cariño y entusiasmo. Ofrece 
glr como un rugido, con aquel máximo 
ímpetu que es natural en todas IHM re-
voluciones. 
Pasa a explicar cuál ha do ser la la-
bor de cada sección de la A.samhl^i. • 
secretariado, que fijará el proRrarra de 
la Derecha Nacional Valenciana, tornan-
do como base lo expuesto en su mep-
t ^ b i é n ^"saludo al jefe~derpartídü;fionadoflibro; lafde organ^acJón la , , D , i i J „, : „ J„„ los cuatro secretariados electorales de conde de Bugallal. de quien dice, des-; .np^anda adminlstrativa v dc e s t M 
pués de realzar sus méritos, que supo nómicoSi ]a de instituciones comple-
con la modestia que le es caracteri8tHmentarjag ^ organizará la agrupación 
ca, salvar al partido del serio peligro|vaiencian:Bta. la agrupación excursionis-
que le amenazaba. También dirige sus ¡ta y grupo de acción y la actuación que 
saludos en nombre de la Juventud, al | determinará cuál es la posición de la 
ex ministro de Estado, marqués de Le-¡Derecha en su relación con los demás 
ma, que supo durante la gran guerra Partidos con referencia concreta a las 
mantener nuestro honor y p?estigio deu- P r imas elecciones, 
tro de una estricta neutralidad. Cita ft- . e] ^ucla todo lo adiado 
nalmente a dos beneméritos periodistas, ^ f o l ^ 
el marqués de Valdeiglesias y don Ma- na que ha p0flldo conteStar al día a las 
r.ano Marfil, que cuentan por su labor 6 70o cartas recibidas por la Derecha re-
cen la admiración de todos. Isrional durante el brevísimo plazo de reo-
Termina ofreciendo el cariño y la ad-
hesión de la Juventud liberal conserva-
dora a su presidente y actualmente mi-
nistro de Economía Nacional. 
Son acogidas sus palabras con mu-
chos aplausos, que se renuevan al levan-
tarse ¿"hablar el homenajeado. 
Discurso del ministro 
Empieza éste con palabras de grati 
ÍOO de cebolla pequeña. Embarcáronse ¡Crao. Y la. arroba de uva se empezó a tud para los que le acompañaron has 
por los puertos levantinos 58.344 cajas, ¡paiar a ocho y ocho y medio reales 
contra 75.554 en igual fecha del año an 
te rio r. 
Arres.—Parece que las circunstancias 
dan la razón a los contados amigos del 
Consorcio Arrocero. Loa precios del arroz 
cáscara están al mismo nivel que las an-
teriores semanas; sólo se compra a 34 en 
los centros productores y a 84,50 en plaza 
los 100 kilos. Los elaborados no pasan de 
SoUcitó también sean puestos en libertad, las 48 pesetas y no hay grandes salidas. 
Influyo en esta atonía, como es natural, 
el estado de nuestra moneda, pero es in # * * 
BILBAO, 14.—El partido republicano- dudable que, además do este factor esen-radloal-soclallsta de Bilbao ha tomado cial hay otros de indole comercial, es 
el acuerdo de celebrar varios actos para pecuiadora, que influye en la situación 
Y CIIECOS LEGITIMOS 
Recibido vagón da varias formas y coló 
res 3 y 4 telas desde 40 ptaa.; 2.000 ga 
bardinas a SO (valen 125), Casa Bebona. 
Cruz, 80; Espoz y Alina. 11. EL KEY DE 
LAS CAPAS. Unica sucursal, Cruz, 27. 
formar el frente único antimonárquico 
« « » 
SALAMANCA, 14.—Be ha posesionado 
nuevamente del rectorado de la Univer-
sidad don José María Ramos Loscerta-
les, que desde hace días tenía presenta-
da la dimisión, ante las satisfacciones 
que le ha dado el ministro. 
« * » 
SEVILLA, 14.—Llamado por el minis-
tro de Hacienda, ha salido para Madrid 
el presidente de la Diputación, señor Sa-
raeúa. 
« » t 
SEVILLA. 14.—Esta noche, en el Ate-
neo, hubo Junta general para tratar de 
limitar la edad de loa socios, proposición 
presentada por la directiva. Como fue 
rechazada dicha proposición, la Junta 
directiva ha presentado la dimisión. 
» » » 
VITORIA. 14. —El Colegio provincial 
de Médicos ha elegido para representar 
a la entidad en la Diputación a don^Ra-
miro Gutiérrez, en sustitución de don 
Isaac de la Puente, que dimitió el cargo. 
presente 
La comisión liquidadora del Consorcio 
Arrocero, compuesta, como se sabe, de 
agricultores, comerciantes e industriales, 
parece que ha llegado a un acuerdo. Qui-
zá en la semana que empieza, vaya a Ma-
drid una comisión para que el ministro 
de Economía sancione el acuerdo, y ade-
más para leerle unaa bases o estatutos 
pero pronto se subió a los 8 y 8 y tres 
cuartos y hasta 9 reales. ¡Ya es precio! 
Los tintos do Utiel de 2,7U a 2,80, grado y 
hectolitro. Rosados, ídem a ídem ídem. 
Moscatel, de 3,20 a 8,35. Mistelas blan 
cas, de 3 a 8,10; ídem tintas, de 3 a 3,10, 
azufrados blancos, de 2,60 a 2,70, 
Del 29 de septiembre al 5 del que ri-
ge se han exportado por nuestro puer-
to 6.811 bocoyes, 1.746 barriles y 738 bor-
delegaa. 
Mercado de cereales y piensos 
MADRID.—No acusa variación en su 
marcha el mercado de trigos; se opera 
poco y sigue habiendo bastante oferta 
vendedora, siendo, por el contrario, es-
casa la demanda. Los precios se man-
tienen al mismo nivel de la semana an-
terior. # 
El mercado de granos para piensos 
se encuentra muy paralizado y con re 
tificación del censo. La asamblea quiere 
huir de! parlamentarismo estéril; no se 
trata de hablar, sino de recluirnos ocho 
días en un trabajo verdaderamente fe-
cundo. No sé—termina—si el éxito acom-
pañará a nuentra empresa, ni lo sé ni me 
importa. Venimos a cumplir un deber y 
con que lo cumplamos basta; que si Es-
paña se hunde, podremos con la cabeza 
muy alta decir a la historia que no tu-
vimos parte alguna en la'catástrofe. (Mu-chos aplausos) 
Inmediatamente se procedió a la elec-
ción de la mesa de la Asamblea c inicia- , 
ron sus tareas las Secciones. 
ENTREGA DE UNA HUCHA DE HDNOH 
guiares existencias, y por el momento |momento ^ permanecido al lado y en 
. T o % e % X r e \ V t a ' r c i 0 u l l ^ L t ó n . 0 p u a l h t n S ' ? " r * ^ ^ T T , de un organismo titulado "Unión Nado- debido a BU situación los precios es- orden Aplausos), asi como ha defendido 
ta el umbral del m/inisterio. En esta gra 
titud comprende igualmente a todos los 
cié la Juventud liberal conservadora que 
le dieron su presidencia asi como a los 
que contribuyeron a abrirle las puertas 
de la gobernación. 
Renueva su gratitud al marqués de SORIA. 14.—Ayer se celebró la. entre-
Lema, a quien califica de espíritu culto, ga de la hucha de honor a la Mutualidad 
preocupado de los problemas del día; aiÉscolar de Villaciervitos, pueblo de cua-
su compañero el ministro de Trabajo,!renta vecinos. Presidieron el director de 
marqués de Guad-el-Jelú; a los amigos Primera enseñanza, señor Sánchez: ins-
cordiales, muchos de los cuales, aún sin Per4or general de Previsión, señor Lopea 
comulirar en las ideas conservadoras Nunez: autondades Provinciales y un^ 
comulgar en las iqeas conseryaaoras pre;.entación de la Caja Social de Cas-
han querido acompañarle en este acto. 
Dice que no se considera acreedor a las 
proporciones del homenaje que se le 
tributa, si bien cree que algo del mismo 
ha llegado a merecerlo. Este algo se re-
fiere a la constancia con que se ha man-
tenido en el culto de un Ideal. En todo 
nal Arrocera", formada por agricultores 
valencianos, y de la Delta del Ebro, con 
el objeto de defender sus intereses. El 
capital base, ha de ser el que correspon-
derá a los arroceros agricultores en la 
mencionada liquidación. Conocemos esos 
estatutos y salvo ligeras modificaciones 
en lo relativo a la provisión de secretarlo 
y acumulación de votos, quedarán útiles 
por estar muy bien orientados. 
Los medianos se pagan de 39 a 40 pe-
setas los 100 kilos; Morret a 32; cilindro 
de 22 a 28. Del 29 de eeptlembre al 5 
del actual salieron por este puerto dos 
millones trescientos diez y ocho mil qui-
nientos cincuenta y cuatro kilos. Línea Al-
mansa, del 3 al 9 de octubre, 275.300; 
tán firmes. |la causa de la libertad en contra de to-
Damos a continuación los precios que do lo que supone tiranía. Añade que no 
rigen por pesetas y por 100 kilos. 
El trigo se paga a 49. la cebada a 84, 
la avena a 32, las habas a 52, las alga-
rrobas a 42, la harina corriente a 61. 
la especial a 64. los salvados a 30, el 
maiz a 53, la alfalfa seca empacada a 20 
y la pulpa seca de remolacha A 80. 
CAMIONES RAPIDOS 
marca R. E. O., nuevos modelos. Expo 
lición: Glorieta San Bernardo, 9» Hay 
piezas de repuesto. 
• • •HBBnMHBMHHBniE 
se puede defender la libertad sin defen-
der el principio da autoridad. 
Pasa a hablar de la Juventud liberal 
conservadora y dice que en estos mo-
mentos difíciles, si bien no tanto como 
otros que atravesó el país, entre ellos 
el de la Restauración, la Juventud ha 
tilla. 
"Fruslerías Selectas' 
Escogida colección de versos hu-
morísticos do 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pelotas. 
Pedidos a la Administración de EL DE-
BATE. Colegiata. 7. 
f!' 
RIO DE JANEIRO, 14.—Los periódi-
cos de esta capital publican una noticia, 
procedente de San Pablo, según la cual 
•1 jefe rebelde Miguel Costa ha sido 
muerto.—Associated Press. 
-¡Aaaaah! He soñado que trabajaba. 
—Sí . Y a se te nota algún cansancio. 
("Life", N. York.) 
tes 
— ¿ Y cómo pintan las cosas en el campo? 
¡Psé! Convendría que lloviese para las legumbres, tiempo 
seco para las patatas, algo de humedad para la avena y un 
sol fuerte para la fruta. 
("Moustlque", Charlerol) 
no. Que, por el contrario, se ha preocu-
pado en primer lugar de las conferen-
cias para reafirmar el credo del partido. 
El señor Viguri examina de paso el 
fenómeno político que antes se desarro-
„ liaba en la plaza pública, en los cotni-
sentádo una afirmación: la de que es¡cios y a través de la Prensa. Hoy no 
preciso que el porvenir se construya de ¡sucede así con los problemas que se 
nuevo. Iplantean y cita como ejemplo el ae los 
Dice también que ésta no ha querido ¡seguros sociales ante el cual no puede 
entrar en menudencias electorales ni|haber diversidad de partidos amo mas 
buscar fáciles componendas de Gobier- bien medida o grado por parte dsl go-
bierno para reeolverlo. 
Afirma que en cuestiones de esa na-
turaleza no puede haber linea de separa* 
ción de partidos. También dice que Ia 
crisis de los partidos trae consigo 1* 
crisis del Parlamento y que en la ac' 
tualidad frente a esos partidob sólo crea 
que son posibles las grandes agrupacio-
nes que han de estudiar y resolver pro* 
blemas que como el económico actual-
mente requieren la atención de todos-
Problemas como ese constituirán en el 
Parlamento la zona neutral. Dice tai"* 
blén que la Juventud liberal conserva-
dora tiene su programa para esos graQ' 
des problemas. 
Después se refiere a su separación mo-
mentánea y transitoria de la Juventua 
liberal conservadora a lo que le obli-
ga el formar parte de un Gobierno <lu0 
va a presidir las elecciones. Como su se-
paración es pasajera no les dice adiós 
sino un hasta luego, en cuyo Interrego0 
debe con el Gobierno de que forma parte 
defender al país contra los Intentos re-
volucionarios que si aventurasen sin ries-
go podrían calificarles a ellos de ton-
tos. (Aplausos.) Añade que cuando ter-
mine esta labor reanudará el camino 
en la 
la en compañía de los que compon Juventud y termina brindando Por 
. a j i x - n xr x • i « . . . Patria y por las Institucionoa fuuda-
—¡Adiós, Roberto! ¡Retírate, que viene la señorita! Nos veré- mentales a las que la Juventud expre-
mos el domingo por la tarde donde siempre. Llevaré ese mismo 8a ea un manifiesto de próxima pubii-
^ • íl ii i cación BU adhesión ferviente y el desee 
sombrero que ella lleva ahora. unánime da defenderlas. (Muchos aplau-
("The Humorlst", Londres.) ^os.) 
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BDércole» 15 de octubre de 1980 
T a H n a destruida por un 
incendio en Andújar 
PINTORESCA CABALGATA EN 
ZARAGOZA 
En Huesca mueren dos obreros 
electrocutudos 
Epidemia de fiebre tifoidea 
L a clausura es por tiempo indefinido. Los estudiantes de De-
recho promovieron ayer serios disturbios. Parece que entr» 
los escolares había elementos extraños. 
NO SE CERRARAN LOS INSTITUTOS NI LAS NORMALES 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 14.—Dos horas de estancia en los patios y claustroa de la 
Universidad de Barcelona, durante la mañana de hoy, nos han brindado intere-
J SlrTMciA ^ l - ^ 1 , ln^ect°r ProvinclaL santísimas observaciones, sugerencias y enseñanzas. El derecho de asilo auñ 
^ e r r l f t ^ C d o ^ r ^ X S ' " "O -aversnarJha sido bien a p r o v / S ^ p ' o r : « 2 1 
fiebre tifoidea. Esta tarde a última ho l mentos extraños a la Universidad, que no recatan su matiz francamente revo-
ra ha marchado a dicho lugar el in«;pec ¡ hJcionario, que tenían preparada una revuelta sediciosa en Barcelona esta se-
tor de Sanidad con objeto de tomar medí-1 mana. Los elementos directores no parecían muy propicios a arrostrar el com-
das y evitar la propagación del mal. Rcjpromiso. Afortunadamente para ellos unas oportunas detenciones han librado 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
lamenta el inspector de que a pesar d 
las Instrucciones que aparecen en el Bo-
letín del Instituto de Higiftne, algunos 
Inspectores municipales de Sanidad no 
envían a tiempo las estadísticas dolan-
do también sin cumplir otros requisitos. 
Nuevo Manicomio en Bilbao 
en vista del problema del Manicomio, B 
ha reunido para adoptar una resolución 
definitiva. Se da el caso de que ya no 
Be admitan mujeres dementes en Santa 
a los dirigentes de lanzarse a las calles, al tiempo que les han dado una aureola 
de perseguidos. 
Y los obreros, pese a todos los anuncios oficiales de huelga, han acudido a 
su trabajo. En estas condiciones en la Universidad se ha vuelto a repetir el 
caso de que un exiguo número de hombres decididos y vocingleros se ha im-
puesto sobre la voluntad de la mayoría. Apenas llegaron a una docena los albo-
rotadores, no todos estudiantes, que han realizado todos los desafueros y des-
BILBAO, 14.—La Diputación provincial imaiies en la Universidad. Los que desde primera hora de la mañana se debatían 
infructuosamente para impedir la entrada en clase, eran los mismos que luego 
arengaron en términos revolucionarios a los compañeros que les aplaudían con 
más regocijo que entusiasmo y los mismos que golpeaban con vigas la puerta 
eme se encuentra bli,ndada del paraninfo y destrozaban la valiosa vidriera de uno de los venta-
j e hace S en la d^Gober !?ales' raspban lienzos pintados, que quemaban en la vía pública, y enarbola-
nación; en el Manicomio de Pamplona Il)an carteles subversivos, desistían de organizar una manifestación al ver que, 
están cubiertas todas las placas y en elien realidad, eran poquísimos los que les secundaban. 
de Bermeo el director accidental pide Todo ha sido obra de unos pocos. La masa estudiantil permanecía al mar-
een urgencia que la población demente gen; en su mayoría estaban los estudiantes en sus clases, algunas de las cuales 
continuaron celebrándose aún durante el período álgido de los sucesos. Otros 
estudiantes se retiraron a sus casas, asqueados. Sólo un par de centenares gri-
taban alborozados, y entre ellos unos cuantos elementos extraños les animaban 
diciendo que la Universidad debe ser escuela de ciudadanos. Cierto es que no 
salió un grito de protesta ni un solo gesto que se opusiera al espectáculo. Sólo 
unos pocos aplaudieron al doctor Díaz cuando pretendió aconsejar civismo y 
cordura a los escolares. Esa dejación, esa apatía, obedece principalmente a la 
fisonomía especial que tienen las cosas en Cataluña; muchos de los que se 
oponen a huelgas y alborotos no sienten gran entusiasmo por el actual estado 
de cosas, tienen clavada la espina de lo de Maciá, quisieran que la Universidad 
fuera la sede del idioma catalán, tienen en su alma un sedimento de rebeldía, 
no quieren secundar los desmanes de los exaltados, pero tampoco sienten en-
tusiasmo para oponerse a ello. Quisieran ir a sus clases permaneciendo al mar-
gen de lo que ocurre en patios, pasillos y paraninfos. Y este ambiente univer-
sitario ha querido ser aprovechado por los elementos revolucionarios de fuera. 
Angulo. 
Descarrila el expresolLa huelga de Murcia 
Madrid-Vigo ha fracasado 
de aquel Manicomio quede reducida por 
diversas razones en un centenar de en-
fermos. Con estos apremios la Diputa-
ción, de acuerdo en que este es el pro-
blema más urgente de todos los que se 
hallan planteados se decide a resolverlo 
de una manera completa. En elección de 
terrenos para el emplazamiento de los 
edificios, predomina el criterio de utili-
zar los de Munguía, 
Muerte de una agredida 
OUON, 14.—En el Hospital ha falle-
fcído la Joven de veinte años, Balblna 
Bánchez López, que el domingo fué agre-
dida & tiros por su tío, Francisco Sán-
chez, por no querer corresponder a sus 
pretensiones amorosas. 
Obreros electrocutados 
HUESCA, 14,—Comunican de Anzanlgo 
que han perecido electrocutados los obre-
ros Mariano Escallo Palain y Daniel 
Asun Otal, naturales de Triste y Riglos, 
respectivamente. 
Acuerdos de secretarios municipales 
LERIDA 14.—En reunión celebrada 
5)or el Colegio de Secretarios municipa-es, se aprobaron las conclusiones que 
se llevaran a la Asamblea nacional, que 
se concretan en inclusión en la catego-
ría de funcionarios del Estado, acudir 
con un porcentaje de sueldo, para sub-
venir a las necesidades de los secreta-
rios que fueran objeto de destitución a 
partir de 1 de enero, y recomendar a los 
colegiados la neutralidad absoluta en las 
elecciones políticas. Después los asam-
bleístas asistieron a la conferencia que 
dió en la sala de sesiones de la Diputa-
clon, el catedrático de la Universidad de 
Vallf-dolid, don Santos de Otto, sobre el 
tema: "Sentido jurídico del pueblo es-
pañol". 
Tahona destruida 
UÑARES, 14.—Comunican de Andú-
jar que se declaró un violento incendio 
en una tahona, propiedad de Antonio 
Berra. 
El fuego adquirió en seguida grandes 
proporciones y la tahona quedó converti-
da en un solar. 
Las autoridades acudieron al lugar del 
siniestro. Las pérdidas son de mucha 
consideración. 
LA MAYORIA DE LOS OBREROS 
ENTRO AYER AL TRABAJO 
Fracasan los intentos de paro en 
Huelva y L a Línea 
EMPEORA EL CONFLICTO EN 
L CARTAGENA . 
. . MPiWr aveir el ministro de la Go-
u A nn « l o s V r odistas les dijo que 
las dos menos veinte de la tarde salió bemacion a ^ ^ J t ^ ^ ^ ^ ^ sU des. 
Entre fas estaciones de Arbo y 
Pousa, cerca de Vigo 
E l maquinista y una niña muertos 
HAY 12 VIAJEROS HERIDOS 
VIGO, 14.—El tren expreso de Madrid, 
que tiene su llegada a Vigo a la unal 
de la tarde, descarriló entre las estado-1 
nes de Arbo y Pousa, volcando la má-1 
quina y los cuatro primeros vagones. A | 
'e la tarde salió! 
de esta estación para el lugar del si-; la noche anteri01" ® n11dade9 de Murcia, 
niestro un tren de socorro con una bri- pacho varias personan» c<tp.TVt. y 
gada de obreros y personal técnico y sa-
nitario. 
Dos muertos 
entre pilas los señores 
, i ^ , sucesos de Muí cía. 
VIGO, 14.-E1 accidente ocurrió a las;?0!. ^ Marzo dijo que ParaJ*"-
once y veinticinco, entre las estaciones ^ S'T,- fantasía de algunos corres-
de Arbo y Pousa, en el kilómetro 58,'vanecer ^ ^ c o n f e r e n c i a d o a medio 
cerca de la boca del túnel número ILjponsales m̂̂ ayZañr.r aue ^ dió cuen-
Cuando bajaba el tren a toda velocidad,! día con el S0?*™^'*.^ v entregó a 
detallada de lo suceamu^ ^ 
Si*3 J a * r- tra 
á- fur 
quina dió varias vueltas de campana. una vueita. ^ " ~ v ba-q E n el fondo del terraplén estaba Jetón, vió el gobernador los c a f é s o ^ 
La
a 
el maquinista notó que el furgón que;ta detallaaa ue ÍU " ota. «'L 
seguía a la máquina cabeceaba. Poco;. periodistas la slSmf?Le 'n1pt 
después la máquina salió de los railes l'"5** del 15 transcurrió en compiei 
y así anduvo unos 50 metros hasta ^ e ; " " ^ * d ^ teatros y los cines 
^y** 80l>J:̂ -el ̂ ^ ^ P i ^ j ^ l i l ? ; ! ? . ^ ^ I " ft^rttmaroii. A las once, al salir a dar 
Un mitin en la Universidad 
E l "piquituerto" 
OVIEDO, 14.—El alcalde de Pilofia re-
cibió una carta del catedrático de Zoolo-
gía de la Universidad de Bolonia, a quien 
ee había comunicado el hallazgo de un 
pájaro "piquituerto", anillado en el Con-
cejo de SantJanes. Dice dicho catedráti-
co que el pájaro hallado ha sido ani-
llado cerca del lago Garda, en el mes 
de agosto, para estudiar las corrientes 
emigratorias de esta clase de aves, que 
pasan en gran cantidad por los Alpes 
lombardos, donde se han colocado pran-
des redes para cazarlos. Añade que tam-
bién recibe noticias de la presencia de 
estos pájaros en Francia meridional y 
en Portugal. 
Maniobras militares 
SALAMANCA 14.—Según noticias de 
Peñaranda, han comenzado las manio-
bras militares. Procedente de Medina 
llegó el regimiento de Artillería. En tre-
nes especiales llegaron, procedente de 
Cáceres, el regimiento de Segovia; de 
Salamanca, el regimiento de Vitoria, y 
de Badajoz, el regimiento de Chiclana. 
Las fuerzas fueron recibidas por las au-
toridades y enorme gentío. También lle-
garon varios aviones, mandados por el 
comandante Estévez y el teniente La-
puente. En honor de los militares se ce-
lebraron varios festejos. 
Intoxicado 7 agredido 
VALENCIA 14.—Esta madrugada un 
«njeto que sufría intoxicación de cocaína 
fué agredido por otro que se dió a la 
fuga. Trasladado el herido a la Casa de 
Socorro se negó a dar su nombre y ape-
llidos y señas del autor de la agresión. 
Feria de ganados 
ZAMORA 14.—Con bastante animación 
•e ha celebrado la feria mensual de ga-
nados. Rigieron los siguientes precios: 
muías, según clase, de 450 a 1.500 pe-
setas; caballos, de 300 a 600; vacas, de 
500 a 750, para labor; las destinadas al 
matadero, a 33 pesetas la arroba; terne-
ras, a 43 pesetas la arroba; ovejas, 35 
a 60; asnos, de 100 a 300. 
BARCELONA 14.—En la Universidad 
se dieron esta mañana las clases con nor-
malidad hasta las once. Los que querían 
asistir a las clases, se impusieron a los 
que sólo deseaban producir jaleos. Pero 
a las once y media, empezaron los dis-
turbios. En el patio de la Facultad de 
Derecho, se organizó un mitin, en el que 
se pidió a grandes gritos la libertad de 
Maciá, y se atacó al responsable de la 
catástrofe de Annual, se pidió la libertad 
del estudiante Escrit y se abogó por el 
desorden. No asistieron muchos estudian-
tes a este acto improvisado. Entre los 
oradores, sólo hubo uno que se ocupó de 
materias que interesan a los estudiantes, 
como son la reforma universitaria, la po-
lítica del señor Tormo y otras cuestiones 
meramente académicas. 
Mientras se celebraba el mitin. Iban 
engrosando los grupos de alborotadores, 
y al terminar aquél, todos fueron hacia 
el paraninfo e Intentaron echar la puer-
ta abajo. Como es blindada, usaron vigas 
y hierros y todo lo que encontraron a 
mano. Otro grupo se fué hacia una gale 
ría lateral, y rompiendo una vitrina sal-
taron a un ventanal que da al paraninfo 
En este momento llegó el rector dimi-
sionario, doctor Día?, que había sido avi 
sado do lo ocurrido, y con frases conci 
liatorias excitó a los alumnos que tuvie-
sen cordura, y depusiesen su actitud vio-
lenta que iba en mengua del nombre de 
la Universidad. Dijo que todas las que 
relias que tuviesen que formular, las hi-
ciesen por escrito al rector y al profe-
sorado. 
Mientras un grupo le escuchaba, otro 
continuó golpeando la puerta del para-
ninfo. Los que estaban oyendo al doctor 
Díaz, al terminar éste, los menos le aplau 
dieron, pero loa más gritaron abajo el 
rector de la Dictadura. 
Asalto al Paraninfo 
Ta muy excitados los ánimos de los re-
íos estudiantes e Impedir que de cualquier 
manera entrase la autoridad en el recin-
to universitario, cosa de que ha sido 
partidario siempre. No pudo conseguir 
que los estudiantes volviesen de su le-
vantisca actitud. En vista del cariz que 
tomaban los sucesos y la importancia de 
ellos, ha decretado la clausura de la Uni-
versidad. Seguidamente habló por telé-
fono con Madrid, y quiso hablar con el 
ministro de Instrucción pública, pero co-
mo el señor Tormo estaba en la reunión 
de la Ju^ta constructora de la Ciudad 
Universitaria, habló con el subsecretario, 
que aprobó la decisión tomada. 
En Medicina y Farma-
cia, hubo clases 
Se da el caso de que cuando ocurrían 
los sucesos en la Universidad, en la Fa-
cultad de Medicina se daban las clases 
con normalidad. También se celebraron 
las clases en la Facultad de Farmacia. 
Antes de los sucesos, los alumnos del se-
gundo y tercer cursos de Derecho habían 
cambiado Impresiones con el rector so-
bre el cambio de planes en la enseñanza. 
El doctor Díaz les recomendó que for-
mulasen las quejas por escrito. 
El gobernador, cuando hablaba con los 
periodistas, fué llamado por teléfono por 
el doctor Díaz, que le dió cuenta de los 
disturbios y diio que entre los estudian-
tes habí individuos tocados con gorras 
que no tenían tipos de estudiantes. El 
general Despujols llamó por teléfono al 
iefe superior de Policía y le ordenó que 
la fuerza pública detuviese a cualquier 
individuo que no tuviese traza escolar. 
Esta tarde, la tranquilidad es com-
pleta. 
Hoy, clausura de la F a -
niña de nueve años Rosa Carbalho, na i rea concurridísimos. Se tf3,13^* 
tural de Melgaco, que quedó aplastada ' , las panaderías, saliendo ei pan a au 
debajo de la máquina. El maquinista,! A^as CUatro y media me avisaron 
que había un mcemiiv c ríocmnAq 
seis kilómetros 4e la capital. Después 
de avisar al Parque de bomberos y a 
fas c S n e t a s de transportes para coa-
duciXTsál í a las cinco y pata 
el lugar del siniestro acompañado del 
capitán de Seguridad. P f ^ciesüed0tre¿ 
el pueblo hasta que se localizó Se tra-
ta de un barracón donde está instalada 
la aserradora de maderas para el enva-
se de las naranjas. Había ^taladas cin-
co o seis sierras mecánicas y un motor 
habiéndose quemado muchas maderas 
almacenadas. Probablemente quedarán 
inútiles las sierras. Según manifestaron 
el dueño y el guarda, el siniestro fué 
.o,motivado por un cortocircuito, pues no 
siguientes nombres de heridos: Vicen-, habían visto acercarse a nadie a la la-
te Cómante García, visitador empleado; | ^rica en la que trabajan más de ¿o 
Juan Lago Morales, electricista; señora | Q^g^Qg y algunas mujeres. Recorrí las 
Margarita Anyers, que venía de Lisboa; avenidag de la población, atravesando 
Alfredo Vázquez, pereció aprisionado en-i 
tre los hieres de la carbonera. El fogo-' 
ñero, Manuel Longa Faramiñán, salió 
despedido y resultó con heridas graves. 
El cohee-cama y dos coches de prime-
ra que seguían al furgón cayeron al lado 
derecho de la vía, sobre un barranco de 
siete metros de altura. Un coche de ter-
cera quedó cruzado sobre la vía. 
Los primeros en acudir al lugar del 
accidente fueron los bomberos de Mel-
gaco, ciudad de Portugal, que se halla-
ban practicando unob ejercicios y que 
se dedicaron a prestar los primeros au-
xilios a los heridos. Los coches de pri-
mera llevaban 22 viajeros. Resultaron 
heridos Ventura Portillo y otro de Irún, 
cuyo nombre se desconoce; ambos via-
jaban en el coche-cama. De los viajeros 
do los coches de primera se conocen los 
cuitad de Medicina 
Otto Boelitz, director del Instituto Iberoamericano de Berlín, que 
ha sido inaugurado el pasado día de la Fiesta de la Raza 
Otto Boelitz es en nuestros días uno de los más eminentes hispa-
nistas germánicos. Conoce perfectamente a España y le profesa gran 
simpatía y cariño. Fué ministro de Instrucción pública de Prusia, y mien-
tras ocupó este cargo dió un gran impulso a los estudios españoles, 
impulsando notablemente las clases de castellano en los centros do- José"Cuadro Diéguez, marino de Sevilla; 
r , _ r - • • i IJose Blanco Soler, viajante; el juez de 
centes alemanes. Por su afecto a Lspana y conocimiento de nuestras; instrucción de Puenteáreas, don Ramón -
letras y costumbres ha pasado a dirigir el Instituto Iberoamericano de! Ciarte Magdalena; la señom Antonia ¡pales sin advertir nada a,nomau 
o i ' ^ r» w • ̂ '̂ ^ . 1 - 1 . J 1 iCulléns, Dionisio Parrero, el vicecónsul JO los lecheros y los huertanos, A. las 
Berim. Otto Boelitz residió durante los anos luctuosos de la guerra ,norteamericano en vigo> don VenancioIgiete y media regresé al Gobierno, in-
en España, al frente de un Colegio alemán en Barcelona. Como polí-|sanz, y señora, y Ventura Portillo, em-i formándorne ahora de que todo el co-
tico pertenece al partido popular alemán. Tiene en la actualidad c i n - S / í a ^ e n S ^ i r * ^ ^ ^" ¡merc io abrió a ^ hora normal Sólo se 
^ o t s P ^ de los cua- vió un grupo de 10 ó 12 individuos que 
lies ofrece gravedad, fuiron curados en!se disolvió al ver a ^ Pa^a ^ 
la estación de Arbo y continuaron des-1 guridad. Se detuvo al individuo que íes 
pués el viaje en ómnibus. dirigía. Sólo se ha efectuado esa deten-
Inmediatamente después de conocerse' Ci5n y otra de que me dan cuenta en 
la noticia salieron para el lugar del si-|tíSte momento. Ampliaré detalles. Por 
I niestro el gobernador civil, don Isidoro 1-^ la población ofrece su aspecto 
¡León; el alcalde de Vigo. don Manuel . trabajando todos los oficios. 
iSan Román; el teniente coronel de ia £loriIiaJ' i -ÍHOO " 
cuenta y cuatro años. 
ias zonas fabriles sin advertir grupo 
alguno. Recorrí luego las calles pnnci-
EN M f l l i 
Asistieron representantes de cuan-
tos componen la Federac ión 
En la misma ciudad se clausuró la 
Asamblea de Acción Católica 
" L A G A C E T A " 
SO UlCtan normas para la prOVISlOn Guardia civil de la provincia y otras an-
de vacantes de agentes de Bolsa ^ g o 5 ' además de numeroso Público 
Para sacar el cadáver de la niña hubo 
COMBINACION DIPLOMATICA 
SUMARIO DEL DIA 15 
Estado.—R. D. disponiendo que don 
José Torroba y Sacristán, cónsul gene-
ral en el ministerio de JCconomia Nacio-
aunque no en todos los sitios. 
El ministro añadió que las noticias 
que tenía de otros confiietos eran las 
siguientes: 
Sevilla.—La huelga no tiene ambien-
te. Se reduce a los afiliados al Sindica-
to Unico. En la mitad de las tahonas 
necesidad de abrir un gran hoyo deba-
jo de la carbonera, donde estaba aplas-
tada. Para sacar el cuerpo del maqui-
nista se perforaron con un soplete las;^ uuitw. -~ - ' , 
planchas donde estaba aprisionado. | trabajan los obreros y en el resto sol 
El trozo de vía donde ocurrió el des- dados de Intendencia. 
, carrilamiento quedó completamente deo-| Huelva.—Han ido también & la huel-
nal "pase T'c'onüViuar" sus TeTvVcioV, ctój'trozadoí-Por el lugar-donde ocurr ió yt^a los del Sindicato Unico y se desarro-
dicha categoría, al Consulado general de por las demás circunstancias, es verda- iia pacíficamente. El abastecimiento es-
Salónica; don Mario de Piniés y Bayo-
na, cónsul general en Shanghai, pase a 
continuar sus servicios, con dicha cate-
goría, al ministerio de Economía Nacio-
nal; don Juan Bautista Antequera y An-
AVELA. 14. — Se celebró la asamblea 
anual de los Sindicatos Católicos agrí-
colas con asistencia de numerosos mlem , 
bros de la Federación. Comenzó con un gesto, conde de Santa Pola, ministro pie 
discurso del presidente de la Federación, nipotenciario de tercera clase, en situa-
saludando a los Sindicatos. 
Una vez que éstos hubieron tratado de 
algunos asuntos de régimen Interior se 
abrió la sesión pública, en la que hizo 
uso de la palabra el ingeniero militar 
señor Ayala, que habló de la importan-
cia de la asociación católica, poniendo 
como ejemplo el caso de Solosancho, que 
voltosos con los gritos, tres o cuatro es- antes de los escándalos había ido a ver-
BARCELONA 14.—El rector de la 
Universidad, doctor Díaz, manifestó que I ha logrado redimirse merced a la Fede-
Pintoresca cabalgata 
ZARAGOZA 14.—Con motivo de las 
Cestas que se celebran, la animación es 
extraordinaria. Esta mañana, a las on-
ce, hizo su entrada en Zaragoza una 
pintoresco cabalgata, dedicada a la rei-
na de la belleza de Cabezu'andia. Abría 
marcha la banda del Hospicio, seguía 
la legión infantil de las Delicias y des 
pués todos loa cabezudos de ios pueblos 
tudiantes saltaron por el ventanal, y en-
tonces unos 500 irrumpieron en el para-
ninfo, dando grandes gritos; los cabeci-
llas del grupo subieron al estrado, piso-
tearon el sillón presidencial, derribaron 
las mesas e intentaron descolgar uno de 
los cuadros que existen en el salón. Como 
el sillón presidencial en que se habían 
subido, estaba roto, unos cuantos bajaron 
a por una escalera rota que se emplea en 
unas obras que se hacen en el interior 
de la Universidad, y con ella descolgaron 
el retrato. 
Terminada la quema del retrato, se in-
tentó organizar una manifestación, que 
llevaba cartelones tan bien dibujados, que 
hace suponer que los disturbios no eran 
cosa improvisada, en los que se leía: Vi-
va la revolución, y Queremos la vuelta 
de Maciá. y la libertad de Escrit. Muchos 
escolares no se atrevieron a engrosar la 
manifestación que quería ir al Gobierno 
civil. Entonces se presentó la fuerza de 
Policía y de Seguridad, que fué recibida 
a pedradas. Los guardias esgrimieron los 
sables y los agentes sus pistolas, simu-
lando una carga. Muchos estudiantes, 
creyendo que iba a disparar la fuerza, se 
arrojaron al suelo. La confusión fue enor-
me. En las carreras, unos alumnos ca-
yeron encima de otros al atrepellarse y 
formaron un gran montón. El pánico fue 
aún mayor cuando un cabo de Seguridad, 
al ser agredido con la pistola en mano, 
avanzó hasta la misma entrada de la 
Universidad en actitud de disparar. Gra-
cias a la intervención de un estudiante 
católico y de otro estudiante, que disua-
dieron al cabo, se evitó algo serlo. Al fin, 
los estudiantes desaparecieron, y los in-
cidentes terminaron poco después de la 
una y media. No se sabe hasta ahora 
que haya habido detenciones. 
le una Comisión de estudiantes del se 
gundo y tercer curso de Derecho para 
pedirle que les autorizase a celebrar una 
reunión en una aula, a fin de protestar 
de los planes de enseñanza y de la po-
lítica del ministro de Instrucción públi-
ca, señor Tormo. El rector les dijo que 
ellos mismos se constituyesen en Com; 
sión y que, desde luego, no celebrasen 
la reunión, pues no hacía falta, que la 
Comisión podía formular por escrito sus 
aspiraciones, que el doctor Díaz trami-
taría rápidamente. 
En la Universidad, y bajo la presiden-
cia del doctor Díaz, se reunió esta tarde, 
a las cinco, la Junta de decanos y vice-
racion. 
Después de la sesión, la Directiva de la 
Federación, los Consiliarios de los Sin-
dicatos y algunas otras personas se re-
unieron en comida intima. 
L a Asamblea de Acción 
deramente extraño que no haya habido i ̂  asegurado 
más víctimas. ^ „ . Málaga.—Decae la huelga. Han en-Los viajeros del expreso de Vigo a! "«""e" ; ^ . , ^A ftur~ Madrid tuvieron que hacer transado. Itrado al trabajo la mayoría de los obre-
La línea no quedará expedita hasta den-¡ros de todas las fabricas. Circulan 103 
tro de cuatro o cinco días. ¡taxímetros. 
« «.« Barcelona.—Los estudiantes han con-
dón de disponible, pase a prestar sus¡ PONTEVEDRA 14.—El tren expresoitlnuado en la actitud levantisca inicia-
servicios con dicha categoría al minis-¡ número 1, que procedía de Madrid, des-da ayer en el interior de la Uníversi-
terio de Economía NacionaJ; ascendiendo carriió en el kilómetro 58, cerca de la dad, promoviendo desórdenes en la ma-
a cónsul general, y destinándole con esta! estación de Arbo. La máquina cayó alifiana de hoy. Han atropellado a los be-
categoría al Consulado general en Shan- lado izquierdo y el furgón y los cuatro 1^,-0 v rf)to altrunas nuertas. El rector 
ghai. a don Eduardo Vázquez Ferrer; coches al lado derecho. De aquí marcho; Í J * w o S ^ ^ 
disponiendo cese en el cargo de vocal,ei gobernador civil con el jefe de la Be mtentó hablarle3 ^ fué recibido con sil-
comendador de la Suprema Asamblea de'negrita. También marchó el Inspecto Í ibidos Por una Parte y aPlausos V0* otrf' 
la Real Orden de Isabel la Católica. por!de Sanidad con una ambulancia de la.> A] fin se desalojó el local. Se ha notado 
haber sido nombrado Caballero Gran, ̂ j g ^ a sanitaria y personal de la Cruz Que entre los estudiantes había indívi-
Cruz de la misma, don Alberto de Agui-lRojaí ¡duog ge tocaban con gorra, prenda 
lar y Gómez A<f '̂J^úa%^e^n '̂'\ • • • ¡no habitual en los escolares, y ello hace 
^ ^ ^ b f e a de fa ^ a f O r d e n é ORENSE, 14.-E1 maquinista era ca Isuponer fundadamente que elementos 
L a T e ^ f Sóhca a* se habían mezclado con los 
Católica 
AVILA, 14.—Se celebró hoy la solem-
ne clausura de la asamblea de Acción 
Católica. Don José María Valiente habló 
rra tges y Domínguez, marqués de Mont-1 < 0 ^ ^ frrSJloV^01^3 dlsturbl0S- El Roig. . 1 residencia~eñ Viffo^í^stTVrAuaT'o^r1' c1austro se ha reunido esta mañana y 
r ^ r ^ ^ P ? . ^ ^ ^ ^ ^ « í f a V o f ? Probamente acordard .a Carura de 
Post Pontificalem. vacante en la Santa iotras Personas 
Iglesia Catedral, que ha de reducirse a 
Colegiata, de Solsona. a don Manuel Vi 
leila Antich; de la Santa Iglesia Catedral 
sobre la necesidad del fomento de las'de Urgel, a don Ricardo Fornesa Puig-
» » * 
En la jefatura de Policía se han te-
nido ayer noticias oficiales del anterior 
accidente. 
la Universidad. 
Terminó diciendo el ministro que en 
Cartagena la tranquilidad es completa, 
salvo en las obras de Casas baratas, cu-
Juventudes católicas, que son un freno 
para los vicios que hoy corrompen a los demasa; de la Iglesia Catedral de Co-
rrectores, que han ratificado por com-;íógne^nde ^ ^ ^ ^ - g ^ ha 
r u n f i e " ^ ™ ^ ^ s ^ d e ^ a T i ^ / h ^ ^ 
mañana la Facultad de Medicina, a pe- a^^tof;o3 * L 2 ^ n rt.%^nÍ^ d i í u r 
sar de que hoy ha habido tranquilidad un elocuente resumen ^ 
absoluta y todos los estudiantes han;s<>s- Todos 103 oradores fueron ovacio-
asistido a clase, pero se tiene la certeza ¡najdos 
de que mañana irán al Clínico los albo-
rotadores para repetir las fechorías co-
metidas en la Universidad. A p^ar d« 
estar clausurada la Facultad no se ce-
rrará el cursillo de Inspectores de Sani-
dad municipal que se inauguró hoy y al 
cual asisten 328 médicos. 
Parece que no se cerrarán loa Insti-
tutos ni las Escuelas Normales y de Co-
mercio. 
ría, a don Francisco de Paula Velasco ^ue ,áe piedra procedente de unos des 
Estepa; de la Santa Iglesia Catedral de montes cercanos. 
Osma a don Diego Bugallo Pita; de la « * » 
Santa Iglesia Catedral Metropolitana de¡ PONTEVEDRA 15.—Se cree oue la 
Tarragona, a don Manuel Borrás Ferrer; 1 vía quedará expedita hoy mismo El e-n-
de la Santa Iglesia Metropolitana de San-!bernador civil ha regresado del lular 
tiago. a don Salustiano Pórtela Pazos; I ¿ei accidente, 
nombrando para la Canonjía vacante en 
la Santa Iglesia Catedral de Ibiza. a don 
yos obreros se han abstenido de entrar 
La causa parece que ha sido un blo- al trabajo. 
Fracasan las huelgas en 
L a Línea y Huelva 
El director general de Seguridad ma-
nifestó esta mañana a los periodistas 
que había abortado un movimiento huel-
Maniobras de las fuerzas 
i s i ci i a i o io , a niQ 1 1 • •• • \̂  '— — ' — ' —" 
Antonio Esoandell Serra; en la Catedral:JrTOgrama d e l a V l S l t a TCgia Kuista eu La Lmea' provocado por cua 
\Jrt m u e r t o V V a i l O S n e n d O S de Vich a áon Clemente Villegas Boi-, *y ^ I tro camareros, los cuales, ante el fra-
xader; a la Catedral de Avila a don Teo- a jL&tTlOTdL caso del movimiento, habían huido, re-
doro García Robledo; en la Santa Igle-| > Ifugiándose en Glbraltar. 
sia Catedral, que ha de reducirse a Co- r i R m o r r h a r á ol d ía 10 u wi*: I Tampoco ha tenido más éxito el orga-
legiata^de Santo ^ o m m ^ marcnara 61 OlH 19, y VISl-|nizado por la Confederación General del 
e n u n c h o q u e 
en burros, y en un 
Cierre Indefinido de 
de Ingenieros 
í ^ e m M r a T ^ I T ^ C ^ T ^ X*™ 3 Zamora. TOPO y BUFOOS ÍTrabajo en Huelva, donde est* organi-
cante en la Santa Iglesia Catedral de Câ  | Se conoce ya el programa del víale 00 56. . s?cundada Por la8 lahorra, a don Gregorio Lanz Alvarez; ^ majestad ^ R e ^ organizaciones obreras. 
vacante en ^ 'del actuaJ s^drá J Monar^ ^ ¿ ^ 1 9 Se refino después el geners 
la noche con dirección a la capital cita-i 
Mata a una niña de siete meses 
LAS PALMAS, 14.—A la entrada de la 
ciudad, en la pasada noche, un automó-ídem para la Canonjía t   l a ' j . i nní,1.ni aaw~A~~J, M " ^ " ' 0 " " l * uia iy Se refirió después el general Mola 
vil de turismo conducido por el conta-Santa Iglesia Catedral de Barcelona a:"ei a " u a i ^ ^ ™ a e\-f ona^ca en tren por ia huelga de Málaga, y dijo oue en el 
jdor de la Armada, señor Corujo. embls-'don Luis de Despujols y Ricart la aoche con dirección a la capital cita-imuelle frabaiaban 220 obreros Vlufht 
tió a un pequeño autobús de los que aquí, Gobernación.-R. D. concediendo la na- da a donde llegará el día 20. En este d í a i S r a L r t o í 
¡llaman "guaguas", que conducía viajeros cionalidad española a don Carlos Wal-Mrá una visita a los Saltos del Duero' comercio y circulaban los 
BARCELONA, 14.—Esta mañana, en elldesde el Puerto de la Luz. El coche vol-iter Heis y Riederich, subdito alemán, y Pernoctará en Zamora y el día 21 harál • Agregó que había sido detenido 
río Llobregat, entre los puentes de ble- có y resultaron heridos los pasajeros Sa-ia don Manuel Escandón Salamanca, súb- una excursión a Puebla de SanabriaJ^ • caPltal el Presidente del Sm-
rro del Prat y de la Diputación, ha teni-lom, guardia municipal, con fracturaidito mejicano; real orden concediendo|pasan(jo la noche en la canital """"¡dicato Unico del ramo de Piel, 
do efecto la maniobra de tendido y re- completa de ambas piernas, Josefa Olí- franquicia postal y telegráfica al Centro E1 dí 22 ñor 1A mañana ^1 c K Y de Murcia—terminó—he recibido no-
pliegue de un puente para el paso de tro- va Placeres, con la mioma fractura, y: Oficial de Contratación de Moneda, es- Zamomron X ^ ^ L eian0;ticias de beberse declarado un importan-
¿as de vanguardia. Ayer se trasladó al i otros^viajeros ̂  incendio en una fábrica de aserrar 
la Universidad 
El rector Interino de la Universidad, 
doctor Díaz, en vista de to<io lo ocurri-
do dentro del recinto, ha 0 ^ . ^ ° e 
rre de la Universidad Por ^ ^ P O J ™ * ; 
de Ingenie-cia. El señor Corujo resultó con heridas1 Corte; estableciendo el traslado, por de- q^e visitará en debo día, y se dirigirá | mí,ripra 1 * ^ ' Ia.Dnca f6 as(!rra 
. al mandoien la cabeza. El guardia Salom falleció i recho de consorte, entre los funcionarios seguidamente a Burgos para presdir .r i"^ i« . f i3emajan; ^cendio que, si 
__ — 1- i„„ — v^o» pertenecientes a los Cuerpos de Vigilan- la inauguración de casas barataq TV,™ • ? lnfor,mes recibidos, no está reí; 
nin v «otniriHnH v AntrA pstr« v ina niiol_rm. „ TTV, _ J i clonado con la huelga, sino que ha obe-
de Aragón, muchos de ellos montados rr« u0 "¿-n í03 periodistas el 
coche de todo lujo, finido. Al ñamar «jn^i dimigiona-
la reina de la belleza, que era un ca- Irio se había encargado de la rectoría el 
sitio mencionado una sección 
ros. formada de 28 soldados, _ 
del teniente don Ramón Gras. La ma-ja las pocas horas, 
niobra empezó con el montaje del cuerpo 
muerto y después se procedió a la colo-
cación de tableros y viguetas. La opera-
ción se llevó a cabo en el espacio de unas 
dos horas. Esta mañana el Infante don 
Carlos, acompañado de su jefe de Esta-
do Mayor, señor Guzmán de Villoría, pre 
. . cia y Seguridad, y entre éstos y los que militares 
IN ovios arrollados p o r u ñ a camioneta sirvan e  otros de la Administración d e l ^ j g ^ ^ 
CUENCA 14.—Cuando regresaban a ¡Estado que lo tengan establecido o loj 
su pueblo desde esta capital, montados establezcan en lo sucesivo; ^ ^ ^ . ™ Í Í T ^ 
en un carro, Angel Martínez y su novia. Gracia y Justicia.—R. O. disponiendo Juno Pérez Gómez, concesionario ds una 
que habían adquirido aquí joyas para!se expida real carta de sucesión en el; línea de'automóviles, para satisfacer r-n 
.sus esponsales, que habían de celebrar título de marqués de Orellana la Vieja; metálico el Importe del Timbre coa que 
senció la operación de recogida del puen-jesta tarde, al llegar al sitio Parador de a favor de dona Carmen de Cotoner y están gravados los billetes de viajemos 
I f r s r i i ,  st  r la-
E l mismo "día Vegr^rT I T ^ 0 COn la í ^ 1 ^ ' 8lno que ha obe-regresara a decido a u  cortocircuito. En la c pital 
ha abierto el comercio, y tiende a nor-
malizarse la vida en la población. 
En Barcelona 
BARCELONA. 14.-Anoche bezudo vestido de mujer. Cerraba ^ irlo se ñama soldados 35¡^"V^eda! c'er^6 dVeste V u d ^ ^ co? carácter interí- y talones resguardos de merc^erV^ que!la re¿oiida"d¿"¿rm"a¿ ^ 1 0 3 ^ 1 ^ ^ marcha una banda militar. ôexor ^aatinu. j — A i ^ n v o r n u o i T 0= moninv^c rocnUnT-nn muvi • J« A * „„a o-..io. no oficial de tercera clase de Admims- exnlde: dioianrin nm-mno i<o.iofi,.,„ . ,-lBnn » î c l,.,:"u,-ruares. 
La Asamblea de subdelegados 
de Sanidad 
ZARAGOZA 14.—La octava Asamblea I momento, y 
onopnHa del Drimero. doctor Alcover. qu9|minutos. Las maniobras resultaron muy 
fnrnentra en Monpellier. con una co-,intereSantes. Unos suboficiales de com-
misión de alumnos de Medicina. Pero el plemento. entre los cuales se encontraba 
ZARAGOZA 14. La octava aa oiea J ~- ocurría 
de subdelegados de Sanid^ ha conü-; ̂ e avmdo de ^ 
nuado hoy sus tareas, celebrando por 1 al r 0 ™ ^ . , , ' . » reComendar cordura a 
la mañana tres sesione* de trabajo. Los ¡presentó allí para recome 
asambleístas visitaron en automóviles 
los diversos establecimientos de Benv 
fleencia y por la tarde asistieron a ios 
toros y a una función de jotas en el 
Teatro Principal. 
Un avión de la Escuela civil 
ZARAGOZA I4-—Durante estos días, 
desde las doce del día hasta las primeras 
horas de la noche, evoluciona sobre la 
ciudad un avión de una Escuela civil. En 
cada vuelo lleva diez pasajeros, a quie-; 
nes da una vuelta por la ciudad y rinde. quedan dis 
^ r ¡ £ £ Z ™ ™ V * S a „ m c ¡ , m m s a n BERNABDO, 3 
bautismo del aire. Mfcwnifc».n 
^ í n r rastillo estaba ausente en aquel.el príncipe don Carlos, realizaron el sl-
momento V él se encargó del rectorado. mulacro de la voladura de un puente de 
que , y ¡hierro. Para ello se colocaron fuertes 
861 cargas de trílita en sitios estratégicos y 
también s e hicieron estallar bombas 
A U T O M O V I L E S 
P R E C I O S 
ANTIGUOS 
Marca "Reo" antes "Río" 
camloneta'cargada de ladrillos, que guia-no oñeial de tercera clase de d inis- expidej dictando nor as relativis » ia'a"n a los que poseen licencia nara tu 
ba Juan Sánchez, arrolló al carro. En el tración civil del Estado en la Secreta- provisión de vacantes de ag3nteá de Uso. excepto a los Somatenes 
accidenV'^rultó mÚVrto Á^ig^íy" su n^ ría de gobierno del Tribunal Supremo a Cambio y Bolsa. -ET gob'ernador 4 ° dtame t̂id 
vía con diversas lesiona. |don Ramón del Barrio y Carreno; de- Instrucción púbUca^R O. nom^an- P^lica un diario de hoy Jue anoS. 
¡clarando a don Ramón Maycas y de Mer do a don Francisco Molina Bem^z naralPatrullaron fuerzas dM v W ^ f anoclíe 
a impedir el paso de b a r - ; ^ . ^ d e ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ l ? ! ^ . 3 : ^0?| Cñbra.'.adm1tle?do a doña Ráfaga Ca8: 
imislón que ha i 
^ í r J Í ' ^ i Escuela f o r ^ u J ^ Z ^ ^ 
c ^ S o ^ M n anfe como 1 0 — ^ ^ ^ ^ ría^ ^lo l l v a r ' ^ l a d^Tón qu* ̂  ^ „7,; r a n c i a r o n los eiercicios salieron su domicilio, y al cruzar la vía férrea,Kamóll Chorro ^ ig a don José ya-'sentado del carjro dft S^VT -Í " ' . J ^ que presenciaron los ejercicios salieron 
muy complacidos de las pruebas reali-
zadas. 
Alcanzado por una máquina 
BARCELONA 14.—En un taller de la 
calle de Sócrates fué alcanzado esta ma-
ñana por una correa de transmisión el 
muchacho Miguel Galdón, que fué lanza-j en el reformatorio, mató de un tiro de 
do. Horas más tarde pasó una máquina ;in aj. en el servicio acu™ de ia ca-! nombrando a don José García del Dle* 
de un tren minero, que le arrollo y le rrera fiscaj. n0mbrando para los Re-: tro y a don Eduardo Maaip Budesen 
gistros de la Propiedad de los puntos inspectores médicos escolares, en pro-
que se indican a los señores que se men- piedad, de las Escuelas Naci'.vidiiís de 
clonan; disponiendo que durante la au-¡esta Corte 
mató. 
Mata a una niña de siete meses 
GUON. 14.—El muchacho d» catorce1 sencia de esta Corte del ministro de! Fomento.—R. O. concediendo a An-n 
Manifiesto de los Sin-
dicatos Libres 
se h^e ^ t ^ 1 6 ^ Eri dich0 do<m™nto 
ir  o jpacno onunano ae ios asumas aei mis- insiaiar en jaén una fábrica de mo- truoción d -R18- la lluel&a de cons-
dTcontra una máquina.'resultando con¡ pistola a la niña de srlete meses María mo el subsecretario de este ministerio.|salces; a don Antonio Martínez Martí- tos DlantVp^arCelont y de los conflic-
lesiones gravísimas. En el Dispensario de Luisa Fernández cuando se hallaba en Marina. — R O. disponiendo queden Inez autorización para ampliar una íá-1 Bilbao vuTT- a11 An<ialucía. Galicia, 
«ían Andrés fué curado el infortunado de brazos de eu tía, Ascensión Rodríguez, anuladas las carteras y tarjetas milita-|brica de mosaicos establecida en Jaén m'pntñ Jl,.^ • 556 ,denuncia el mo/i-
res de identidad que Se mencionan enlen la forma que se indica; resolviendo'D^fin* revomcípnario que se prepa.a. 
la relación que se inserta. , I instancia de la Compañía Nacional ri*.inrÍo«i 8"- actltud en defensa de la 
Hacienda.—R. O. autorizando a don'los Ferrocarriles del Oeste ae S^f112^101} ̂ Porativa. Declara que los 
1Slndlcat03 únicos actúan al maigea de 
la fractura del fémur y desgarros en la que vive en la calle de León XHL 
región abdominal, con salida del paque-l El agresor huyó y aún no pudo ser 
te intestinal. Su estado es desesperado, detenido. 
B» I * qcludrt Ue 1930 (4) E L D E B A T E 
las puras (Joctrin^a sindicales Derunria 
Ityp la CüníLdor^pjpii cit ciiadicatuj úni-
cos ha anunciado la hue'.ga ¿eiiPial ¡n-
d «anula en toda Oat^uña. Jlj^ Jlros 
--añad&r-^mipj^ps hoy cjue a dicna 
nuelga fifu$ ppündrepiqs por tqdoj nues-
tros medios y con todas nuestv-ta tuer-
zas. Sepan loa uno& y los oíros y sépalo 
paiü. 
Cqp̂ o era r^tural, autoridades que 
conocen bien a los elementos, han ü 
brado de todo peligro a unos cuantos de 
ios vc\fá destacados, eptrp éstqs a í?»* 
taña, simulando una persecución con HU 
•ncarcelamunto. Con ello lo jue se cun 
signe, además de Ja;.es una ou- ola de 
persegm4RS, pa pyitarjes que hayan de 
comprometerse directamente y e} tppei 
que estar a la recmrqpq.. Por esto nos-
otros pedimos al (^q^ierno que ponga 
en libertad inmediata a los detenidos, 
para que cada cual responda de sus ^ctoy 
y actúen públicamente, a ia luz dpi dia 
e.stan4o ^ ppnaepuencias que esa ac-
tuación pueda ;|cqriear. Termina ol ¡r.í* 
U¡4pStR cop instrucciones a «¡43 asociJi 
dos, la priniera de las cuales ŝ 'IU.. 
por njpgph concepto se ha de abapflq-
nap el trabajo, resistiendo en la ÍO¡;,K' 
E L G R A N P R E M I O D E S A N S E B A S T I A N D E 1 9 M 
La fecha primitiva se retrasa en dos meses. Campeonato ciclista de fon-
do de Baleares. Algunas modificaciones en las reglas del "fQotbaU". 
Awtpmovilipino 
El Gran Premio de San Sebastián de 1931 
Se asegura en San Sebastián que el 
próximo Gran Premio automovilista se 
c}isputará el día 4 de octubre de 1931 en 
yez del 2 de agosto, íijac^o por la Go-
míSióp Deportiva de la Asociación ín-
terp^pippaí ^tomóvllea Clubs Rcu-
Dqp Carlos Resines, eepretario del 
Rê -l AutpjpóvU Oipb y representante de 
España en la reunión de la A. I . A. O. R. 
encargada de formar el calendario de-
finitivo, ha sido comisionado para soli-
que se estime más ppqrtiwg. op coiui citar el cambio de fecha. 
câ o a las pqacciqnes que se pro.].., ,; •:, 
También se dirigen a los aunados d>;. 
^;nrl:cato únicq haciéndoles mafias equ 
Vn caflibio de fephi* 
PARIS, 14.—Se asegura en los cireu-
rín; 8, S. Ruiz; 9, Regino Toledo, y 10, 
Juan Fernández. 
Por categorías: 
Lafuente, en segunda. 
Serrano, en tercera. 
Fernánde?, en neófitos. 
El campeonato de velocidad 
En el velódromo del Iberia S. C., de 
Zaragoza, se ha celebrado eJ campeona-
to ciclista de España (velocidad). Esta-
ban insefitos los siguientes corredores: 
Julián Español, José C. Ferrer, Pa-
rró, de Barcelona; Peña, de Torrelave 
ga¡ Vázquez, de Zaragoza; Sánchez, J. 
Catalán, R. Catalán, Ginés, Abad, Maq-
rés y Oliver, todos de Zaragoza tam-
bén. 
Las prirneras eliminatorias disputa-
das calificaron a cuatro semifinal:s-s:der^piones. Y terípm^: "Por 'nema Jos qutoqiovi'istas que se piodificará la -
de nqpstras prqpias reivindicaciones, lqa:fech^ del Gran Premio AutQmQViUsta de tas. Las senes sam finales dieron los 
Sindicatos libres ponen el .nteics y el San á & S l S : *«f-3ia„H« ^ «^»«7f3 siímiPntea rP9n!tfldnS: 
prestigio de España." 
Otros conflietor 
• 1 
BARCELONA, 14.—Los conflictos c.brt: 
ros de ManUeu, Badalona y Manrpsa si-
guen en igual estado. En llataró, a con-
secuencia de h^per fido dtj.s¡icdido:5 al-
gunos obreras de una fábrica de mediad-
de sed̂ ., se ban declaraclo ep nqplgs ^ ;-
—fí^p pausado muy mal efecto las no-
ticias en el periódico francés "La Dépp-
che", de Toulouse, se^ún las cuales }a 
huelga general continua en Barcelona y 
se extjppde a ptras provincias. Además 
añade qqp hay nupie^psos hppjdos. 
—El goberpador civil ha enviadP al 
fiscal, y éste al Juzgado, copja del acta 
de la reqnión celebrfida por los Sindi-
catos únicos el día 12 en el Teatro Es-
pañol para tratar de cuestioqes referen-
tes a los ipetalúrgicos. El sumario se 
basa en frases y excitación a ja pbp-
lión. 
En Bilbao 
BILBAO, 14.—En Arrigorrlaga se han 
declarado en huelga 15 obreros emplea-
dos en las obras de la linea del Norte, 
bajo el pretexto de que no quieren tra-
bajar ante la presencia do la Guardia 
civil. Esta tarde sólo entró al trabajo un 
obrero. 
Detenciopas 
BILBAO, 14.—E] gobernador ha mani-
festado que en las carreteras próximas 
han sido detenidos varios individuos qu« 
repartían hojas de carácter sediciosp. 
Han ingresado en la cárcel. 
-—La huelga en la fábrica La Iberia 
continúa igual hoy. 
En Cartagena 
CARTAGENA, 14. —Continúa el con-
flicto de los obreros de Casas baratas 
por desacuerdo entre el alcalde y la so-
ciedad constructora. Esta mañana se con-
centró 1̂  Benemérita que patrulla por 
las calles. Un gran grupo de obreros sa 
dirigió a la fábrica de 4esplatación para 
pedir a los obreros se declarasen en huel-
gâ  por solidaridad con ellos. La bene-
mérita les disolvió, simulando una c^rga 
y practicando cacheos. Los obreros en 
aetitqd p£.ciñpp, recorrieron varias calles 
y se dirígieroñ al Ayuntamiento. Una co 
misión se entrevistó con el alcalde nueva-
mente. Este les ofreció trabajo durante 
un mes a los actualmente despedidos, 
pero dijo que no pi}e4e obligar a la so-
ciedad a suspender los despidos de obre-
ros. Los huelguistas acordaron que no 
es aceptable este criterio. Las directi-
vas se reúnen esta noche en la Casa del 
Pueblo para preparar la huelga general. 
Los obreros protestan contra la actitud 
de la fuerza armada. 
o^n Seb^sti^q, atpqdlepdo |a soUpi|;»d 
de} RejU Automóvil C}qb (fe Gqjpúzcoa 
q Ja Cpmieióq Sportiva. 
CigliíHflp 
í̂ a pmPfo* dH C- C fispañii 
El Glqb Oiclista España celebró una 
importante carrera sobre un recorrido 
de 105 k lómetrps. 
^3, cías ficaoipq se estableció pomo 
sguo: 
1, FRANCISCO SERRANO. Tiepu», 
8 h. 4Q m. 85 s. 
2, Gonzalo Tarín, 8 h. 40 m. 85 s. 1/5. 
3, Luis I-afucEte, 3 h. 41 m. 45 s. 
4, Gonzalo Nqmbela; 5, Dayid Péraz; 
6, Peciro García Monje; 7, Rufino Ma-
nas eo^epjppes. El goberpqdor civil se-
por García Franco ha dado órdenes se-
veras para mantener el orden. La po-
blación elogia su actitud serena, que ha 
evitado prospere ja Imelga generql. 
Tranquilidad completa 
MURCIA, 14.—Reina tranquilidad com-
pleta. Esta tarde se registraron algunos 
conatos de coacción en la carretera de 
Alcantarilla, cercq del chófer de los "au-
tos" de servicio públjcp. La Guardia ci-
vil que patrulla por aquellos sitios tran-
quilizó a }os obreros. 
"El Liberal'' ha publicado su edición 
vespertina, pn la qqe asegura que la ac-
titud los obreros era injustificada, pe-
ro que no quiso salir a la cplle protegido 
por Ja, fuer?a pÚbUca por parecería im-
procedente esa forma de trabajo. 
' 'El Tiempo", diario ciervista, suspen-
dió su publicación hasta que encuentre 
obreros que actúen conforme a su idea-
rio. Ha dirigiqo uua cqrla a los periódi-
cos locales haciéndolo constar así. 
Según informes recogidos de los ele-
meptos del artp de imprimir, después de 
adquirir éstos el convencimiento de que saque de eijquiqa" y el saque de meta 
se publlparfa dicho periódico, dejaron en se consideran gDÍpes francos para cuan 
siguientes resultados: 
Primera serie: Vázquez vence a Fe-
rrer. 
Segunda serie: Español a Ferrer. 
Tercera serie: Español a Farró. 
Cuarta ser;e: Vázquez a Ferrer. 
Quinta serie: Ferrer a Farró. 
Sexta serie: Español a Vázquez. 
Puntuación: 
1, Espaqol, 6 puntos. 
2, Vázquez, 5 puntos. 
3, Ferrer, 4 puntos. 
4, Farró, 3 puntos. 
Han disputado la final Español y el 
aragonés Vázquez. 
Español venció por medí a rueda, con-
quistando por quinta vez el título de 
campeón nacional. 
Campeonato de Paleares 
PALMA DE MALLORCA, 14. — La 
Real Sociedad Alfonso X I I I organiza pa-
ra el día ip del presente mes el campeo-
nato de Baleares fondo en carretera. 
El recorrido será el que sigua: 
Palma, Lluchmayor, Porreras, Fela-
nitx, Manacor, Villaf ranea, Montuíri, 
Algaida y PaJra .̂ 
Foetball 
Las motüficaclones en las reglas 
de juego 
Por decisión adoptada por la Inter-
pacípn^-l Board, comupipaw por la Fo-
!:M-ac'ón internacional da Fcotball As-
sooiation, se han acordado las siguien-
tes rpodificaciones a las reglas del jue-
go, que tienen, por tanto, fuerza eje-
cutiva: 
Regla 10 (último párrafo). — Inter-
calar las palabras "saque de esquina", 
de modo qqe dicho párrafo diga así: 
"El saque ipicial ("kick o f f ) (excep-
tuando lo que previene l?i regla 2), "el 
4, "Al l Fire Will Bil l" , de Ricardo Ca-
talá. 
5, "My Broker", de la marquesa de 
Villabrágima. 
6, "Open Sack", de Francisco de la 
Torre. 
» * • 
Quinta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de segunda categoría. 
1, "Montes I " , de Basilio Jiménez. 
2, "Naure", de Mercedes Gudin. 
3, "Mora I " , de Teodora Martín. 
| . "Koolish Fawn", de Ricardo Catalá. 
"Red Burton, de Antonio Docal. 
6, "Bonita", de la marquesa de Villa-
brágima. 
7, "Add Santell", de Ricardo Catalá. 
8, "Glider Boy", de Ricardo Catalá. 
« « « 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría, 
1, "Rápido I " , de Alejandro Martín. 
2, "Estudiante", de Julián Sacristán. 
3, "Pandereta", de Mariana Tacón. 
4, "Tato", de Alejandro MW^n-
5, "Civil", de Eduardo Agustín y Se-
rra. 
6, "Torrejón", de Miguel Brea. 
Apreciaciones 
Primera carrera: ABD - EL - KREM, 
"Montilla". 
Segunda: SUSPIRA, "Lola H" . 
Tercera: TRIANERA, "Madrileña". 
Cuarta: STYLISH VICTOR, "My Bro-
ker". 
Quinta: MORA I , "Red Burton". 
Sexta: TORREJON, "Estudiante". 
Pugilato 
El combate Uzcudun-Carnera 
PARIS, 14.—Es definitiva la fecha del 
26 del próximo mes de noviembre para 
Segunda ses ión solemne 
del Concilio 
— • — 
Ofició el Obispo de Madrid y presi-
dió el auxiliar (l§ TplecjO 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
TOLEDO, 14.—A las siete de la mana 
na celebró una misa de comunión en la 
capilla pública de palacio el Obispo de 
Cuenca, con asistencia de muchos deles. 
A las pcho y media loa padrps d^l CflR i 
cilio, presididos pqr el C^rdeqql MffUFi nq 3e flBftrt&dq 3? Ia eri+erma W 1?? 
Ir^ne Alba^ ha mqerto 
BARCEIXDNA, 14.—Esta noche, a las 
ocho y media, ha fallecido la ilustre ac-
tria Irene Alba, en la habitación que 
ecupaba en una casa de la calle de 
^elayo, y qqg ^ sido cqnvertid^ QU 
capilla ardiente. 
Velan el cadáver de Irene Alba la 
poiflpftpm del t^tFP l̂ 1**1 y la ^ ella 
dirigía. El entierro s§ VPnflPRí'é ma-
ñana, a las tres y media. 
Aijoche sufrió Irene Alba varios co 
lapSQSt PH4o soportar merced a la 
rápida ir.tcrvppcióp de qa mód.c:» que 
y con la cruz primacia], se din^iemp 
a la Cafe(3ra! con Ia poiomnic]ad propia 
do estas ceremonias. En la puerta d?l 
Perdón aguardaban los capitulares y el 
Clero regplar y secular. Seguidamente se 
celebró la segunda sesión solemne del 
Conpilio. 
Eq ja función ofició el Obispo de Ma-
drid-Alcalá, asistiendo los señores Solar 
qiRrappttf. "fiq Jíi i q^r^ada última 
apnvecqapqp qqp, eq Virtqd qqa 
¡nyepc.ón de cafeina qqe se Iq pqso 
se reanimó, se avisó a lq ifle§)a panrq-
quia| de Bp}én psríi QV6 qcudifrq un 
sacprqote. 
Poco despq^s llegó el vlparip de la 
iglesia parrpquial y qdniinistró 1Q§ Sa-
Marcos y Gómez, cop™ presbíteros diq-1 cramentos a frenp ^Ibq, que los reci 
cono y^subdiácono. Predico el Obispo au-j bi¿ cp^ gr^n fervpr, repitiendo clftpg,-
mente las pqlqbrq§ que rezqba el sacer-
dote. FWé 'vjatxqdq, ppnfesó y rPCjbiÓ 
rónima Aspppjón, primera qüsioqpra auep& GfiPlWáfl 
xiliar de Toledo 
—Él Ayuntamiento acordó adherirse al 
homenaje a la insigne toladapa SOE Je 
fué a Ocpaqja y cqyo centeparjo se ce-
lebrará el día 22. Se dará su nombre a 
la travesía de Sant^ |sabe}, prpxjma al 
convento donde residió. 
AVILA, 14.—Han comenzado l^s fies-
tas de Santa Teresa. La ipaagen ba sido 
trasladqdS- la catp^r^l cpn a.^jsípppiq 
del Rpq.1 Pqtrip^p y de los pqdres P^r-
qielitqs. j-ios festejps ponqlareg hqp fP-
sultado animadísii-.'.os. En la población 
hay muchísimo forasteros. 
ÍFPRP Mbft lla tifo ftqiorfqjada cpn el 
hah-to de l§ î PFPPf1-
{Iq llpgq^p dP Ma4rd qqa bpmmna 
política de Baftppq AM V 36 
a SU 4prwaqü, tepieqte cprpRtíi del 
gjgrc^o. 
» » » 
Representa Irene Alba, con su hermana 
Leocadia, toda una época é̂ sl tpatro es-
pqpoi ppptpmpuránBP.' Asistep sip dejar1 
la celebración en Barcelona del gran 
copábate entre Paulino Uzcqdun y Car-
nera. 
Un combate Boch-Kaphael 
BRUSELAS, 14.—El día 15 del co- que él condena, j 
rríente se celebrará en esta capital ipi 
"match" de boxeo entre los púgiles Poch 
y Raphael. 
La velada de esta noche en Barcelona 
BARCELONA, 14.—Mañana se cele-
brará una importante velada ep el Nue-
vo Muqdp, puyo pfpgpqiqq cpnstq de los 
tres combates pripcipales siguientes: 
Murail contra Domingo Compte. 
Montllor contra Perrou. 
Mícó contra Isidro Pérea. 
Telegrama de adhesipn al Q^isipe 
SAN SEBASTIAN, 14.—Oen motivo 
de los recientes ataques dirigidos desdu 
}a Prensa al dqctor don Matpp Mqgiea 
Obispo de Vitoria, por el escritor spqor 
Baroja, la Congregación de los Luises 
de Iciar, provincia cja Guipúzcoa, ha en 
viado a dicho Prelado el siguiente te 
legrama: ''Dos mil Luises, representan 
qe qpíuftr qn SR}o Instante | la W ^ Í 8 ^ * J a B Í ^ á r T a ^ ^ 
Comenzó o ¡Carmen Losada. 
Enrique Borrás.—fl.SO: El gran galeoto, 
10,30: Esclavitud. 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Caiv. 
men Díaz.-A }as 6,30 y 10,30: ^ r i qu i -
Ua Terremoto (23-?-il.;0 >. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,45 (popular, tres 
pesetea butqcs): El >-nWerl 4e «íqan An, 
derson.—A las 10,45 (popular, tres pe8e. 
tas butaca): gl scpliiuo oie}o (25-9-930) 
ALKAZAB.—4 m 6i45 V 10.45: Pap4| 
Gutiérrez (éxito pqorme) (16-9-930). 
CQMEDIA (Príncipe, 11).—A las 10,15; 
La Peruíerá (20-9-930). 
ESLAVA (Pasadizp de San Ginés).-, 
A las 6,80 y 10,80, reposición: Se desea 
un hpésppd. 
JNtfA$TA ISABEL (Barquillo, 14).— 
(),30: La condesa e^tá tristp... (enorm* 
éxito cópiico).—10,30: El PHpre Alcalde 
(clamoroso é;-:ito de ^uño? Seca) (11-
ie-93Q). 
iNjj^NTA l^pATRI?; (Claudio Coello, 
45).-A la.s B.au y 10,80: Béseme usic^ 
(cfeqcjpn siq jgqal de Eernqpdo Soler), 
AVEíxfDA ( f i Y Margall, 15- Empre-
sa S. A. Q. E. Teléfono 17571).—A lag 
6,30: El qiqqqte de p^qdftpie Yiá&l na 
comedia má3 graciosa del mundo).—A las 
10,30: Las brqjaa. Juprppiq eqiocjqp dra-
mática (;i-io-nao). 
CDmpO Uiariapa Pineda, 10).—Lorg. 
to-Obicptp.—fit$Q y 10,30: Las pobiecitas 
mujeres. ¡Exito inmensp! (6-9-030). 
FLlfiáíOAJíliAL-—Dpmpqñíii líricq Luis 
Baliester—"Pardp: PQ h^y fpncióq par* 
ensqyo general de lq í"Pv!Sta El «cipa»' 
soporq.—Sipcbe, a las }0,9Q: Las pildoras 
de Hércules (éxito cuiqbra). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
qfq de dw^aa pqiiciacps Oaralt.—A las 
6,80 y 10,í^: (éxito formidable) (U-
110-030). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —CQI». 
A las 6; La 
sro. Debut de 
protestan ppérgíPa-
mente de la capipaña anticatólica dP la 
"Voz de Guipq^coa". 
L a Exposición Catequística 
ZARAGOZA, 14.—Esta tarde É»P cele-
braron ep la E^PPsiPiáp pateqpística va-
rios actps. El direotPr, dPP JW P̂ Carce-
llpr. prpnuP'-ió un discurso pp pl que ex-
PPSP el piap » ppgpir y los actos qwp 
preparan, Iwinapos dosé y íq^quín 
AiParedft disertaron solare el catecismo y 
el arte. La cpnferepcia fué muy intere-
sante. Después hubo ppppiertq a pargn de 
Ramón Salvador, el tenor Hipólito Tur-
nio y el orfeón zaragp?an0-
Las obras del Pilar 
ciada la llegada de los corredores en la!„„ K. î afa WQ^A una « n m 
tms cpstujphres teatrales, ^ ^ Z J ^ T i a ^ i l ^ 6 ^ ^ I-
trabajar Irene Alba mqy joven; su padre,1^.' ^ l ^ f " ^ ! _ m ^ 
Ira un actor modesto y la permitid tra- CIRCO BE PKICE (Plaza del Rey 8). 
bajar; la gracia y el arte de la chiquilla^ las 10,30: extraordinaria velada de be, 
seducía a las Empresas y a los autores xe0- Qtím gandes cp,pbates de fondo, 
a la Pdad de onpe años en papelitos de ^nP0; En |os ^os últimos encuentros, 
niña. Mpy jpvep aúp fpé pontratada con ^noto contra Amador e -Ino" contra 
su hermana Leocadia por la Empresa de M^llJV ^ » T T A Í \ <DIO d̂ n 
Apolo. El género chico estaba en todo CL>»B BEL C A L L ^ (Plaza del Ca-
sa apogeo y gozaba del entusiasta fervor ilao- Telefono 9t)801).-6,30 y 10,30: En-
tes de diez y ocho mil congregantes, re del' püblicó. Estrenó "Cádiz", "La ver- i,re PiatQS ^ nQt?-1s iCDmiGa, totalmente 
nuevan su adhesión ñel a su amadísi- bena de la Paloma" con el papel de hablacla en castellano). Noticiario sonp-
mo Prelado. Aceptan la doctrina que el;Casta; Leocadia hizo la "seña Rita"; ro Fox. Alta sociedad, por Jane,. Gaynor 
enseña, rechazan los pastos venenosos j "El Certamen Nacional", "Caramelos" y ¡y Charles Parreil. 
Alpinismo 
QrganlgpciQncs de peí|a|afu 
otras muchas obras famosas. PALACIO DE LA MUS^A (Pi y Mar 
Tras su actuación en Apolo marchófa£- i3- Empresa S. A. Q. E. Teléfono 
contratada a América; como compañero! 16209).—A las 6,30 y ;0,aQ: .Noticiario 
figuraba un joven actor, Manuel' Caba; i F0^- Prqfespr de pielancoha- Música, 
entre ambos surgió un idilio que a ia|maestro, por Sally 0'Ke\]\ ÍWl̂ mh 
vuelta a España terminó en boda- L CINE DE SAN MIÜUEL.-G^O y 10,30: 
Tras brpve ter 
formo copipañía c 
trabajó en el desaparecido Teatro Mo-ule del amor <• film 
derpp ^ por Maprice Obevalier) (3-4-930). 
Ccptratada pqp pl maestro Lleq E'ir^ « a^^^ín D^^"^Ft^ l í ' ' : ' ^Na!? ~ ^ ,as 
Eslava, pq llegó prPSPPtaF̂ e ep e s t e ^ V 10,30: Lipertad, por Stan Laurel 
tea'.rq; lo hiao en la Zarzuela, donde ob- LPÍÍX!? P^nciop de París, per 
t mpqrada ep la Zarzuela ^ ^ ^ ^ f i t (dibqjPS sonoros). Piálogq npr 
lía Pl joven matrimonip y Mauripe Chpvalier (en eepaño}). El (fes-
J-H"p* *mtÍ7L>r,i)'lí5iP HPI «rvor íffliT,-," sonoro Paramount, 
libertad a sps elemeptqs, nue no entra-
ron al trabajo a pesar de ello. 
En Sevilla 
En Huelva 
HUELVA, 14.—Anoche, a última hora, 
empezó a repartirse una hoja que firma-
ba el Comité de huelga, exhortando a 
los obreros a que fuesen hoy a la huelga 
general. Las medidas tomadas por las 
autoridades han hecho abortar la inten-
tona. Se han recogido hojas clandestinas 
y se ha encarcelado a los repartidores de 
ellas. Se han declarado sólo en huelga los 
gremips de transportes y metalúrgico. 
Reina tranquilidad. El movimiento es con 
pretexto de solidaridad con los obreros 
de Málaga. No circulan los "taxis" ni los 
autobuses. En las hojas repartidas se 
atacaba a altas personalidades. Por las 
calles patrullan fuerzas de Seguridad y 
de la Benemérita. 
Anuncio de huelga general 
HUELVA, 14.—Se anuncia para maña-
na la huelga general. Los obreros transi-
tan pacíficamente por las calles. Hay cua-
renta detenidos. La Benemérita custo-
dia los Bancos y la Central de Teléfonos 
y Telégrafos. 
En Málaga 
MALAGA, 14.—En el puerto trabajan 
hoy 10 buques en las operaciones de car-
SEVILLA' 14.—Hoy han vuelto al tra-
bajo más obreros, entra ellos los del mue-
lle y algunos metalúfgieos y de ptros 
gremios. Las precauciones coptindaP' Los 
huelguistas apedrearon un trapvía de la 
línea de ia Cruz del Campo, rompiendo 
los cristales del coche. A pesar fíe qne 
abandonaron el trabajo muchos obreros,-
hoy no ha faltado pan- Los panaderos do 
Alcalá de Guadaña, que recabaron cus-
todia, no hicieron el reparto por barrios, 
sino que se pusieron en lugares estraté-
gicos para expender alU la mercancía. 
El aspecto de la ciudad es pcrpial y rei-
na tranquilidad. Han sido detenidos va-
rios sindicalistas, que ejercían coaccio-
nes. 
M&s al trabajo 
to esta regla p^tipnla." 
Regla 17.—Añadir como normft de in-
terpretación en las decisiones oficiales; 
prueba de patrullas orgapizada para 
el dPWlngn prfttUno por 14 íipal So-
ciedad Peñalftra, que terminará en el 
Refugio de la, Ppdri^a, te Sociedad or-
"Las palabras "debe estar", que ñgur I ganizadora prepara para este día una 
ran en te frase "El gnardapieta deljexcursón P&PPgial § ManzaIlares ^ 
SEVILLA, 14.—El gobernador ha ma-
nifestado que hoy han entrado al traba-
jo más obreros y que lo han reanudado 
oasí todos los panaderos. Dijo que ha 
pasado una comunicación a los patronos 
albañiles, dipiéndoles que se le han ofre-
cido los albañiles de los pueblos a VPpir 
a trabajar a Sevilla, y en caso de que 
no entren mañana Iqs huelguistas al tra-
bajo, autorizarán qne vengan IOS dP los 
pueblos, facilitándoles medios para ellp 
y además les garantizará la libertad de 
trabajo. Afirmó que tenía noticias de que 
se habían resuelto todos los conflictos 
existentes en ppeblos de te provincia. 
Al mediodía se ejercierpp algunas coac-
ciones, y hubo algqpas detenciones, en-
tre ellas las de tres individuos a los que 
se encontraron documentos comprome-
tedores. Se dice que será nombrado jue» 
especial para instruir sumario por las de 
tenciones hech s en esta huelga. 
bando castigado debe estar sobre la lí 
nea de ,,go¿l!', fiign^an (pe "el porte-
ro no puede mover ios piég hasta des-
pnés de ejecutado el golpe de castigo". 
Regla 13.—La decisión Oficial que se 
cita'en tprcep lugar debs ssr sustituida 
por la siguiente: "Un jugador pp debe 
demostrar con acciones ni cen pala-
bras su disconformidad con la dpcisióp 
del árbitro. Toda infracción de esta 
norma se considerará por el árbitro 
como conducta rppppveniente." 
Zamora pe encuentra mejor 
EJ1 notable guardameta papinna-l SP 
encuentra mejorado de sn lesióp. El 
doctor Oller le puso ay^F el vendaje 
definitivo, que no se le IUIMFA después 
de dos semanas. 
La lesión po es tan grave como pa-
reció al principio, por lo que es posi-
ble que juegue mucho aptes de dos 
meses. 
En la semana próxima se traala.lará 
a Barcelona-
Celebraremos mucho una pronta me-
joría. 
Carrera» de galgos 
La quinta reunióp de otoño 
Del programa 4e esta tarde llama 
principalmente te atención te presencia 
de nuevos galgos en casi todas iaa PFUP-
Solución de la huelga 
SEVILLA, ^4.—Ha quedado definitiva 
ga ^descarga, con 90 obreros asociados, mente resuelta la huelga. Esta tarde él 
Comité de huelga de la C. N. del T., ha 
lanzado unas hojas sin 
SO libres y 50 tripulantes. Los carreros 
engancharon todos los vehículos. Las pa-
radas de arrumbadores no llegaron a es-
tablecerse, pero el presidente del Comi-
té paritario confía en que mañana que-
dará normalizada la situación, reintegrán-
dose al trabajo el gremio. Los ferrovia-
rios no han presentado el oficio da huel-
ga. La ppblación tiene su aspecto nor-
mal. Continúan, sin embargo, las precau-
ciones. 
El conflicto resuelto 
MALAGA, 14.—Al atardecer se reanu-
dó el servicio de "taxis" y el aspecto de 
la pobfjaciqn es normal. Los tranvías y 
los autobuses circularon sin prote- i U,Ü. 
Aumeptó el numero de obreros que tra-
bajap ep el mueilo. El giomio do carpin-
teros y los del ramo de la piel se hap 
reintegrado a sqs talleres y fábricas aun-
que protegidos. 1 
—El Jpzgado especial, asistido por el te-
niente fiscal don Francisco Villarejo, re-
«OBstituyó cop el procesado Francisco 
nuia el arrancamiento de la aguja de la 
hnea de tranvías, 
—Ep el calabozo de la Comisaría se dió 
varios cortes en la muñeca con un cris-
tal reloj, el detenido Enriqpe Torres, 
tm la Casa de Socorro ha sido asistido 
de lesiones leves. 
^rE1fgobernador clvn copferencló con 
los patronos del muelle para aclarar la 
confusión producida esta mañana. Los 
obreros abandonaron la parada, pero ma 
TJTocf "^malisiará el trabajo mediante 
la designación sip preferencias. Los me-
mSnn08* tlule-.quedat)an holgando rea-nudaron también el trabajo. 
LA impresión del gobernador 
Ja huelga general está resuelta. 
bas. Tras carreras se destacaUi WS- en 
cada categoría. La de tercera categoría, 
qqe por cierto se corre en tercer lu-
gar, ea un concurso exageradamante 
abierto; es una de las carreras ep QUP 
' I T se puede invocar la frase: "cualquiera minutQS 
firma^di^idaa:?^^/^"". Es menos abiprta la^ de^muto^ 4 5 ¿ 
33 que malanal segunda categoría, que se disputará J Caideia- 6 FraLcisop Qar-
todos los trabajadores reanuden el tra- quinto lugar, pero es también muy I»" ^ 7 % ^ ^ ^ rarria! v 8 Luis Váz-
OB sin- teresante, porque puede ser ua buen ^ 7' EmlUo ^ c i a - ' ? a' ^uia v ^ 
Real. Para detalles y condiciones, en 
la oficipa sPO'.fli de Pañalara, avenida 
de Pi y Margal, 5, 
Marcha por montaña d© la R. S. Q. E , 
Ei p&gfWiO 4oming0 celabró la I^pal 
Soc pdad Qimpástica Española su anun-
ciado campeonato social de marcha por 
montaña (primeras categorías), que se 
disputó sobre el siguiente recorrido: 
pueblo da Navaoprrsda, Cumbre de la 
Mal-c paa, Puerto dP NavftPerrada, Cum-
brep del Séptimo y Segundo Pico, Co-
llado Ventoso y Pradera oe los Uorra-
üUpg (meta)., 
Antes de ia prueba todos los marcha 
dorea fuerop reconocaos por el médico 
da la Sociedad, doctor Parreras. 
La salida se dió a las nueve de la 
mañana, con intervalos de tres minu-
tos. 
El primero en coronar el fuerte re-
pecho de la PUüida da Maliciosa fué 
Teodoro Martín, PQ obstante halíPF sâ  
lido con una diferenp a da veintiún mir 
ñutos del primer marchador, conservap-
do PStp pupfltO durante al recorrido, sp-
guido de cerca por el segundo clasifi-
cado, Enrique M^lán. 
Una espeja niebla cubría todo el re 
cprrido, teniendo que demostrar los 
maichadorea su gran conocimiento dp 
ia Sierra. 
El ordap de clasificación es al Se-
guiente: 
1, Tpodoro Martín, que invirtió pn el 
recorrido 2 h- 57 m- 56 p. 
2, Enrique Mill4n, e^ 3 h.. 4 na. 
8, pranc seo Matarranz, ep 8 h. 0 
íjo. 5; dopa Josefa Falcó, 5; una zamo-
rana, 10; un r^atrirponio y sus once hija 5. 
15; don Ántopio Prieto Garda, 1; una 
castellana vieja puiy agradecida. 2§; apa 
fapiilia devota, 13: ppa señora devota ep 
memoria de su hijo, 5; qpa terciaria 
franciscana, 5; upa Hija de María, 2; 
A. D., 10; un devoto, 8; doña Lola Ro-
mero, 5; L. B., 10; don Lpis Qrtiz ce 
Urbina, 50; una devota, 5; don Vicente 
Simón, 2. Total, 171.405,40. 
tuvo un extraordinario éxito pn ei paso 
de comedia de los Quintero "La zahori"; 
acaso al verse aplaudida en upa obra de 
f,versp" bi«o Pácer en ella la idea d^ 
pasar a este géppro. 
Tirso Escudero la captrató en la Co-
media en la temporada de 1808 y allí SQ 
» • * 
Continúa abierta la spseripoión todos 
los díss, de ocho a doce de te mañana, 
ep la Colepturia de la parroquia de San 
Qipés, calle del Arenal, 18-
tf ft i 
Maurjcp Oheyalier (por primera vez'en 
Madrid), totaUpcpte cantada y hablada 
(4-10-&2Q). 
CINESIA GOVA (Gaya, 24. Empresa 
S. A. §. E.).—A las 6;30 y 10,30: Actúa-
lidades Gapmqpt. El capitán sip miedo. 
La pripepsa Gloria. 
C Í \ E IMEAL (Doctpr Cortezo, 2 ) . -
A las 6,30 y lü; El tailpr de mi majar. 
La bija de' Eva, por Eva Gray. El rey 
del balón (Red Qranje). 
CINEMA BILBAO (Puencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 5,15 
y 10,30 npphe; p.ayiqta Patbé- Piloto de 
definió como una completísima áctria de 
carácter; marca sp persppalidad y mues-
tra su arte, ep aqpel tierppp sobrip. 
En esta tiempo,' en cpippañía de Vil-
ches, S^ptiagp y Nieves Spáre», sop sus 
tripnfps de ''Pep^s buscadas", "El cen-
tenariq". "Mi papá" y "El gran tacaño''., . 
El año 11 fcripó compañía con Simó¡r10 (dibpjos sonoros). El hombre y el 
Raso para ipapgurar el teatro Oervap-I^opiep^o (spppra, por fUllie Dove y Rod 
tes. Vuelve de nuevo a Eslava y allí cQn-:L^Rocclue) (26-9-930). 
sig-uió ej é^ito fcrmiíteble de "MargarlaL.F*^15 CA^LPS (Atopba, 157. Te-
ta la Tapagra". El teatrP dp sus gran-Ilefono ^2827).—A las 6,30 y 10,30: Ngtt-
des trlupfps, la Comedia, la llama de n ú f Ñ P l m Fox Moviptona. p i bpjfpador (di-
vo y pbtiepe en él el tripnfp "La casalp^jos). La i^la da los barcos pordidpa. 
de la Troya". ' |ka mejor instalación sonora, sistema 
En 1920 formó compañía cop R q n a f é ¡ ^ ^ n ElectriP (SO-9-93Q). 
y dehutarop ep al teatro Novedades del CINEMA ARauiLLL^ísi (Marqués de 
Barpelopa cqp "La diablesa", da Eerpán-iyr^U1^0' ^ Empresa S. A. G. E . Telé-
ZARAGOgA, 14—La suscripción paral dea del Villar. Ep Madrid inauguralpn;fono 33579). A las 6,15 y 10.30 ("cin3 
la consolidación del templo del Pilar as-|el teatrp Odeón, hoy Calderón, trabaja-1so^?ro)Npticiano Epx. E l poder de la 
ciepde a 3.445.336,95 pesetas. Entre Ips ron ep Maravillas, en el Reina V¡ptoria¡ra<*10- E1 balcón de los aires (18-6-930?. 
donativos figuran lop de don Eianieliy en el Alcázar, cop triunfos tap grap-l. WffB HE WAYQ (Espíritu Sai-
Aguilera, director de "El Defensor de des como "La plprpa verde", "La señp-|tO, 34. Empresa S. A- G. E. Teléfono 
Córdoba", con 8.900 pesetas, primera en-i rita Angeles", "Dopa Tufltos" y "Los l'|5?).—A las 6,15 y 10,15: Los amores 
tregft: los empleados de la Sociedad Za-1chatos". La unión cpn Rppafé dpró has-idel jefe. Hacia el abismp. Rep-Alí. 
ragoza Industrial han contribuido con|ta el año pasado, ep que Irene Alba fpr- K*5*^*1^ CUÍJEOA (Plaza de Chasp-
una importante cantidad, a la que se haimó compañía con Mercedes Prendes, Qar- RPri. 4- Empresa É3. A- G- B. teléfono 
cía Leóp y Perales, a cuyo frente baíg*???).—A las §,15 y 1̂ ,13: E l capitán 
muerto. Sansón- Estrepo rigprqsp en Madrid. ' 
Da su matrimonio ha tenido tres hi-l CINEMA EUROPA (Bravo Mu^Uo» 
jas, irapa, Julia y Pepita, y UP hijq, í d o l o ! " M e t r o " Alvarado).—A las 6,80 y 
(le sp madre, puya muerte, ocurrida hace 1Q.aQ: Sed da amar y Opidado, peatones 
poco, fpé PSUsa ipicial de la epfermedad. (Q-12-93P1-
que la ha llevado a la tumba. EROi^TOJí JAI-ALAI (Alfonso xi, «). 
El arte de irepp Alba era espepialísH 'aa 4 tarde. Primero, a pala: Azur-
mo; nacía da la mezcla irresistible de¡n"iendi I y Parea coptra Saloaábal y Na-
sumado con 5.000 la Empresa. 
« » * 
CUENCA, 14.—El Obispo de la dióce-
sis contribuirá cqp oipco mil pesetas a la 
suscripción para reparar el templo del 
Pilar. En los templos se colocarpp me-
sas petit-prias con el misme fip. 
A L T O J U C A R 
D e s i a c h o ! H P l í ) R T 4 i , 19 
TPlí'ono lfi8?4, 
a los obreros ordenándoles que añana 
bajo, sin otras condiciones. Como l 
dicalistas fueron los promotores del con-
flicto, esta hoja- indica el término del 
paro y el fracaso de su intento. 
El aspecto de la capital esta ñocha 
es absolutamente normal. Se han retira-
do muchas fperzas de precaución. 
Los panaderos al trabajo 
que 
En Murcia 
MURCIA, 14.—La generalidad ds los 
SEVILLA, 14—Los obrerps panaderos 
han reanudado el trabajo esta noche, Los 
patronos de los diferentes gremios ha-
bían anunciado que si no eptrpbpp rna-
ñnna al trabajo los huelguistas serían 
reemplazados en los diferentes oficioo. 
En Vakncin 
VALENCIA. 14.—La huelga planteada 
por los obreros de chapa y tableros de 
madera continúa en estado estacionaiMo, 
Hoy entraron únicamente unos treinta 
obreros, todos ellos pertenecientes a la 
fábrica'Sancho. El resto, aproximadamen-
te 900, siguen en huelga dentro del ma-
yor orden y sin coacciones, debido prin-
cipalmente a la labor de la Policía. Es-
ta tarde se han reunido patronos y obre-
ros, para buscar una fórmula da arre-
glo. 
—En upa obra de la calle de Jesús 
Se han declarado en huelga 140 obreros 
del rapio a consecuencia de haber sido 
despedidoss epatro obreros albañiles. 
—El conflicto del puente Nazarct. pa-
rece, según el gobernador, que se halla 
ep vías de arreglo. 
En Vitoria 
F- marchador Alfredo Muelas, dapdo 
pruebas de compañerismo, perdió un 
buen puesto en la clasificación, por 
VITORIA, 14.—Hoy la tranquilidad ha 
sido completa en peta capital. Se ha 
s 
¡rñn trm-nr, c,,oíf„ "v.w>.c ac ve ai- cion. mciutío nan epirano a i-rfl-Hq.j»p iP 
L r la n.n»Jf0 ^ • •ique ha s'd0 dlsueltoilas obras de los nuevos cuarteles y en 
«S le í Sólo se hTÍ^u P^tr^la Por la8!,as ^ la Telefónica. aL huelga ha Hega-
ria católico " 1 ^ * ?u té.rmÍÍ10' ^omo. ani^c^a^_0^;1Iabr^ima• 
teaJnericano. Y no hay que hablar fie 
la primera cateBoría, en que acaso se 
tenga la sorpresa de que un galgo re-
corra la pista en menos da trednta se-
gundos, e¿3to es, en un tiempo "record". 
He aquí los detalles: 
t « » 
Prlmam oarrera (lisa), par» toflft pia-
se do ga4goa da tercera (alegoría: 
1, "Oareto I " da Jenaro Martin. 
2, "Bengaii, de Agustín y tinsiz. 
3, "Woiga", de aauz y Aiopso. 
-1, "Romántica", de Arteaga - Qarcía 
Martín-
§, "Morena", de Martín y Olivare». 
6, "Ab-el-Krim", de Jesús Raralr-e .̂ 
7, "Rápido I I " , de Dámaso Gonaálea. 
8, "Montilia", de Juan Salas. 
* # « 
Segunda carrem (Usa), para toda cla-
se da segunda categoría, 
1, "Mártir Wortby Quintua", de Ade-
laido Rodríguez. 
2, "Belmente H", de Ossorio-Torrea. 
3, "Calatrava", de R. de Torres. 
4, "SuicH", de Emiliano Sacristán. 
B, "Suspira", de Pascpal da Paredes. 
7, "Lola U", de Antonio García. 
8, "Trosky 11", de Vicenta Rivera. 
* * * 
Tercera earrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de tercera categoría. 
1, "Soríano", de Vicente da loa Bola. 
2, "Primoroso", de Agustín y Sanz 
3, "Rif", de V. de Torres. 
4, "Ardilla í", de Alejandro Martin. 
§, "MadPiiefta", de Juan Bonafé. 
6, "Trianera", de la marquesa de Vi-
no está a<;noin/ift . i A-*- i Cxyo Pernal i ayer, sin más fórmulas ni arreglos, sino 
í ^ n a r t ^ carecía ambiente en la po-
S r « T^Í P 0̂16»1'10, Por la fuerza blaclón. Han desaparecido todas las pre. 
hSn nr«tfi^HJÍ^iÍnrHe8,del .movimie"to i d i o n e a exteriorea. El gobernador ha 
c r r r a n o í ^ la acogida de toda cla.e de 
S 2 í 5 ! S j f í 5 . F B l í i S í S ? y ^almar- En armas, excepto las de ca»*. 
^l!-i^iDc? estns Pue^os S-B tocaron las La Cámara da Cemeralo ba oonsagiil. 
HqUe B™--d8 ^nal de alarmado por mediacKp del ministerio de >0-fSJfiSéi ,nWÍae.'en- Oamlones auto- mentó que la Compañía del Norte nnp-
E F ^ J ^ f f ^ f W Í S ^ f^r«as de done el pago de derephpa por depósito L»0S Jl rÍta I los puntos donde existe de las mercancías que se hallaban hace 
afervesceacia. Se han registrado alga-'días en los muelles detenidas. 
7, "Ohícuelo", da Francisco García Ne-
bpt. 
8, "Bizcocho", del conda de Velayoi. 
* t t 
Cuarta «arrera nî a-), paro toda claae 
da galgos de primara catagoría. 
lt "Hanaingaps Pet", de Luisa Espu-
ftes. 
2, "gtylish Víctor", de Antonio Dqeal. 
3, «Florldor", del conde de Lérida. 
atender al corredor Bonilla, que su 
fría fuertes calambres en una pigrua, 
entrando ambos minutos después de re-
tirarse el Jurado de llegada. 
En esta marcha 3© disputaban los 
premios del presidente del Consejo de 
niin;s!ros, duque da Alba, alcalde de 
Madrid, marquen de Guad el Jelú, di-
rector general de Seguridad, dop Ear 
nan io José de Larra y don Berpardmo 
.Sánchez, y la copa del doctor Juarros 
para el marchadnr que acusase menos 
diferencia de pulsaciones entre al mo-
mento de la salida y el de la llegada. 
Aptuaron dé jurado« ios geñOfe§ fie-
yes, Guevara, Balaguer, Cosa no, PJ. Fer-
nández, Pérez Hidalgo, Baaapta, Es-
teban, Puelo y BLoilla, 
Atletismo 
Campeonato guipuzcoano de *'decatlllD^,• 
Parpi lop día3 U y dei actual la 
Federación Qpipuzcoana de Atletismo 
organiza eii l Campeonato guipuzcoano 
del "decalhlon", dándole el carácter de 
abierto o I bre, es decir, que. puedpn 
participar en él todos los atletas que 
posean Ucencia ^tend'-da por la Fede-
ración regional correspondiente. 
El "decathlon" constará de las si 
guientes pruebas: 
Primer día: Salto de longitud: 100 
metros lisos; lanzamiento del peso; sal-
to da altura y 400 metros lisos. 
Segundo día: 110 metros vallaa; lan-
zamiento del disco; salto con pértiga; 
lanzamiento de la jabalina y 1-500 m$-. 
tros lisos. 
Las pruebas se llevarán a cabo por 
el orden arriba mencionado. 
En ing saltos y lamamigstai 6 i4 í 
rnmpetidor tiene derecho a tres inten-
Las cabreras lisas 43 IQO, 400 metros 
y J19 metros vallas, serán porridas pop 
grupos de treS 0 cuatro competidores 
En la de 1.500 metros lisos podrán par-
ticipar cinco o seis a la vez- Sin im-
bargo, el árbitro tepdrá derecho a Uacer 
alteraciones en caso de necesidad-
Los grupos serán formados por sor-
teo. 
En todas las cajrreras el tiempo será 
tomado por tres cronometradores por 
cada competidop. 
En la saüda de las (ferraras de 100 y 
400 msing. Usos, así como en la carre 
ra de IJO p^efiros vallas, después de la 
tercera saU4a falsa, el competidor cul-
pabla será castigado con un ceptésimo 
de la distancia, es decir será colocado 
up ipetro más atrás por cada cien me-
tros de distancia para cada salida fplsa. 
Será vencedor del "decathlon" aquel 
que haya obtenido el mayor número" de 
puntos en las diez pruebas, con arre-
glo al cuadro establecido por las Inter-
naciopal AthlStiP Amateur. 
La inscripción hasta mañana en San 
Sebastián, domicilio de la Federación 
(Isabel ia Católica, 5). 
Lawn tennis 
f .a Copa Mitra 
MONTEVIDEO, 13-—Ha comeníado a 
disputarse la Copa Mitre (tennis), in-
terviniendo Argentina, Uruguay y Chi-
le. En las primeras pruebas (simples) 
los chilenos se han adJUdiPado dos vic-
Uorias sobre loa uruguayos. 
* * * 
N. —Es esta una pmeba para equU 
poa suram^rinanos y cuyas condicio-
nes están calcadas de las de la Copa 
Davia. 
» » « 
MONTEVIDEO, 14.—En la segunda 
vuelta para la Copa Mifre (teppl^), IQS 
pipíenos se adjudicaron dos nuevas vic-
torias sobre los uruguayos, clasideán» 
dosa como finalistas contra Argentina. 
« « « 
JiíONTEVIDF.O, 11.—En ia tercera 
vuelta da la Copa Mitre (tennis), Chile 
obtuvo cuatro victorias por una Uru-
guay. 
ppa vis coppca fuerte, atenuada por una 
cartera visión 4ei tipo- Rapuitaba así una 
raali(la4 caricaturizada y era don 4e la 
rru I . Segundo, a pala: Zubeldia y'Quin-
tana I I I contra Fernández y Pérez. 
(El anuncio de los espectáculos no su-.  .. 
aetri* aceptuar, deniro 4e la representa, .P011̂  aprobapipn n\ roppmppdapipp. La 
piop y segpp la pecesida4 del momento, techa eptre paréptesia 8| pjp de cada 
ia realidad o ia caripatura, sin ûe el cfr161^1» porpesnQiidp a i» de nubiípa-
ppblico, siempre pepdiepte del tipo, se eion de EL «EPATE de la cntioa da 
4íara cuenta del camino. * " la Pbra,) « «P w imm w 
Era sorprendente, para qpiep la copp- - . 
eía 4ueña 4e la risa ep el escenario, ver-
la en la vida priva4a seria, pÍa4Qsa, ma-
dre amante y mujer de bogar, tan or-
4ena4a, que se calcula que ha llegadp a 
reunir una fortpna de mál | g millón 
4e pesetas-
Ua muerto a los sesenta y tres años de 
edad, piadosamente popfortada con los 
Ultimos sacramentos. 
Descanse gp paü. 
^l | l | i}MMilfi i l) | | |üi lMlll i ininil i l inMlilM¿ 
GRANDIOSO E^JTO = 
m i 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Avenida 
LAS B R y j l i H I l S W S - U S BRUJAS 
No dejen d© ver 
los 4os grandes éxitos que se represen-
tap PP el PEINA VICTORIA a prepiqs' 
verdaderamente poppiares, p pesetas bu-
taca, tarde y poepe. 
EN 
I R E A L C I N E M A i 
" E L AMANTE DE NADAME VIDAL" 
Tres horas de risa Cien carcajadas 
inevitables. Todas las tardes en el ÁVItír 
¡VIDA. 
Eslava 
fÍPy miércoles 15, a Jas f),30 y 10,36, 
reposición de la comedia en tres actos 
"Sp desea un huésped". 
El jueves 
ep el AVENIDA el ilustre autor dp <'1LaM 
hVU,Í3í>" dará un notable recital poético 
después de las representaciones de tarde 
y noche. Composiciones rigurosamente 
inéditas. ,Sc despacha en contaduría sin 
aumento de preciq. 
Carreras de galgos 
Pajecclóp de ganadores ep epatro prue-
bas, 
Tuqrenta y cuatro galgos en carrera, 
l a reunión eippezará a las cuatro y 
media-
Trihunsa, tres pesetas. Qenaral, una 
paaeta-ÍU.) 
EL AMANTE DE NADAME VIDAL" 
TFBB horas 4B risa. Cien aargajadas 
ippvitahles, To4a3 lae tardes en el X y f i 
Cartelera de espectáculos 
LOS D53 HOY 
í > rANOK (Prjpcipe, ?7) .~ Margarita 
KirgU.-̂ ft.Sa y 0̂.30; l̂ a prudepeja en la 
mujer <34-P-í)30). ^ . . 
«A uaujijiA —Aurora Rado^d^ValBria-
no^^e^p.-—tí.ap-lQ.aO: ¡¡pjstf, pQphe ma 
¡ Formidable superproducción so- S 
Pora alemana- 1.a. gparra en toda 2 
sp espantosa renlidud, vista desde 5 
e} campo alemán. -
| ILA P E L I C U L A I N O L V I D A B L E ! f 
El reúma, vencido por 
el Uromi l 
Tepgo el m^yor gust" e" 
certificar que aicabo de tener 
pp caso da grap éxito con el 
nmplep del Uropril, en "reu-
ma Usmo crónico" qua hab'* 
sido rabelda a otros trata-
mientos. Igualmente en lo3 
nasos de gastritis nrioa. ' " f 
ha dado respltados maravi-
Dr. Iformenegildn fur». 
Dit-prlor de la pepeficepcia 
Francesa ep Baroelona, 
Los experjmantoa ranll^dos rnr var1^ 
médicos referentes al poder disolvente dei 
Uromil sobra el ácido nrifip -del cual d!' 
manan los ataques de rauma, gota, a^n-
tismo, etc.—vienen confirmados también 
por las repetidas curaciqpe^ ep enfermo9 
desengañados qpe no bebían encontrado 
alivio alguno psandn otros antiúricos, 
aun de los más renombrarlos. 
Re ha evidoucjadP qpe pp p^lcpl? í$ 
un gramo, puesto en agua natural duran-
te tres mesep, po perdió pacía de bU PPS0' 
mientras que otro igual en agua uiomi-
hzada y en e} mismo tiempo, quedó redu-
cido casi a la mitad, jés, sfp duda al&una• 
la más perfecta comprobación da lo8 efeC' 
Uromil para librarse 
litando sp pífpulsioo-
las enfermada-
n el oonsajo del, m^ 
\ diferentes perioo03 
se 
tos disolventes 
de los cálculos 
Lea qpe vap 
des urloéminas, 
dico, y si toi.i; 
^-durante algunos d 
poco de Uromil ep 
evitarán tales graves 





CALÜÍUHON (Atocha, ia)..-Cümpañía cuento pena la sapgie y es oauea da mai«« pía 
E L D E B A T S ( 5 ) 
L A V I D A E N M A D R I D 
El M( 
to ea 
infxrcnq a 1 ^ Qiez y cuar-
[(ivil a presidir en ios terre-
nos de la MQncloa la reunián del pa-
t r ímato de la Oiudad y^iversi taria. 
—Con la Soberana despachó extensa-
mente el conde de Casal sobre diversos 
asuntos de la Liga Antitubercul-^^. 
— r o r su a}tez^ el Príncipe de Astu-
rias fueron recibidos los generales San-
Jurjo y Enrile, teniente coronel Cebrián, 
• comandantas ^ j q s é García Boñl y 
don M a r ^ o Jaquotot y teniente doL ^ ^ ± 1 ^ ! ? : 
Félix de Antelo. 
—También recibió su alteza al minis-
tro de Hungr ía con la señora Ma tas-
ka, a quienes acompañaba el primer 
introdpctor de embajadoras duque de 
Vistahermosa. 
—Visitaron al mayordomo mayor de 
FU majestad el gobernador de Tarrago-
na, doi^ Juan Alonso Jiménez, oon ex 
alcalde de f^eus, qiijenes ^prán también 
recibidos por el Rey en breve. 
Te legrama d e í min i s t ro a 
San Isidro (Toledo, 45), de 10 a 11. 
Hacienda (Aicaji. 7 y J) de » « U . 
s & M T - L <"!, (B,9M da 'a 
Üerecbp (San pemardo, 80), da 10 a 
13 LQÍ domingos, da 10 a l i 
Medicina (Atocha, 104) 4» g a | 4 
Fanp4cja (h armada, 2), da 9 a 13 V 
at 11 § Wt 
Mnseq Afqneológleo (Serrano, 13). de 
10 a 14. jUia dormngos, dé Id a 18. La 
consulta H i IfcFPIi Flif){Ús*ft 9-^9Flift?fIp 
la U n i ó n de Munic ip ios 
E l general Marzo, ministro de la Go-
bernación, ha dirigido al secretario de 
la Unión de Municipips españoles, señor 
García Cortés, el siguiente telegrama: 
"Agradezco en el alma e] saludo que 
me envía c o n ocasión claiisura dpi 
V Congreso municipaiista y, aj' deypl-
verlo muy afectuoso a los congresistas, 
quiero en ellos saludar a todos los Mu-
nicipios do Espafta, reiterando m i pro-
pósito de acoger con el r u ^ i i p o interés 
todas las conclusiones acorc^aqas. Le sa-
ludo afectuosamente." 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l 
Pe (üiencjas Naturalea (Paseo del í?i 
pódromo), de 8 a 14, oerrado en agosto 
Dp Henrpducclpnes (Alfonso XXL 68] 
áe 10 a 13 y de 16 a 19. 
¿smdiü» Histórico^ (Almagro, 26), de 
Anjuitectura (Estudio*, l ) , de 9 a 13 
cerrado en agostq. 
Veterinaria (Embajadores, 83), da i 
s la. 
Industrial (San Mateo, 6), de 8 a H 
Jardín Botánico (Paseo del Prado), de 
8 a 14. oerrado en agosto. 
B i h ü o t e m RPPUlftres: Oe 18 a 22, Lqs 
domingos, de IQ a X8. Pe Chamberí (Pa 
seo de Roncia, 2). Ilosnicio (San Oprp 
pío, 14). La Inclusa (Ronda de Toledu 
8). fiiípnavista (Don Barnón de la Cruz 
60). ka Lílílna (Mayor, 85). t i Huspitai 
iPaseo de las Delicias. '¿'2,). 
ftpletíp m e t e o r o l ó g i c o 
Reunión de la Junta de 
Ciudad Universitaria 
L a s obras de la F a c u l t a d de M e d i -
c i n a c o m e n z a r á n i n m e d i a t a m e n t e 
# 
Y » hftn sido f i r m a d a s las e sc r i t u -
ras del c o n t r a t o de c o n s t r u c c i ó n 
T 
E l presidente de la Diputación, señor 
Sáinz de los Terreros, al recibir a ios 
periodistas, les most ró un trabajo t i -
pográfico que acababa de recibir da la 
imprenta provincial. Se trata de una 
relación de electores, formada en vir 
Se estudia el p l a n de parques y jar r 
d i ñ e s que r o d e a r á n a l a C iudad 
En la m a ñ a n a de ayer, bajo la presi-
dencia de su majeataci el Uey y con 
asiSÍeDcia de los señares miniado üe 
festruepión pública, nector, a i p ^ p , Rp-
caséns, Gascón y Marín, üc iav iq de 
Toledo, Asín Palacios, íl^arra, Simone-
Xanguas, Palacios, Fernández, Fü^ch, 
López Otero, Peláez, Landec^p y y i * -
pOUie de Casa Aguilar, como serretano 
de la misma, se reunió la Junta cons-
tructora de la Ciudad Universidad. 
$1 Rey de4icó afectuosas rrases ai 
señor Casares QH, quien por c-->áar en 
el decanato de la Facultad oe Farmacia 
ha cejado de pertenecer a la Junta- f ía 
sido sustituido por el nuevo decapo, 
dop Obdulio Fernández, a quien el Mo-
narca dió la bienvenida 
Fueron despachados numerosos asun-
tos de t rámi te , ge examinaron los pla-
nos del Ja rd ín Botánico, anejo a las 
Facultades Ciencias y Farmacia y 
aneral da 
ajardinawpnto de la Móncloa, s^uien-
do con esto el firme propósito de la 
Junta de rodear la Ciudad Universita-
ria de parqueq y jardines de libre ac-
ceso. 
Quedó enterada la Junta de haberse 
firmado las lescfjturas correspondien-
tes ?J contrato de construcción de lo i 
el Norte óe Afnca 31 tiempo en las Srande3 edificios destinados a Faculta-
in<« nitas nr*. des de Medicina, Farmacia 
Ayer c e l e b r ó qna \wm ent revtefa 
can les t é p n l c o s e s p a ñ o l e s 
— 1 — 
A-yisr mañftpa, tjp el su^pxpresq, 
gd a Madrid la delegación francesa, 
que presidida por el embajador Dqf-
bin. ha de negociar con la española qpe 
preside el duque de Alba, la modifica-
ción del Tratado de Comercio existep^ 
te pntrp a-mbRS p^í§P^- M i rect)3Íeron 
en la estg-ejón el V0P9-} de la Relegación 
francesa Mr. Juge, agregado popaerPiS-i 
de la PfPbajada y otras personalidades. 
FprmaR la delegación francesa el em-
bajador de Frapcia en Madrid, nionsieur 
S O C I E D A F 
Santa Adelaida 
Mañana celebran su santo las marque-
sas de Camarena la Vieja, viuda de Je-
rea d^ Ips Caballeros, Pidal y Villa A l -
cazar. 
Condpsa de Torrein»?. 
Vizcondesa viuda de Barrantes. 
Señoras de Alonso Martínez, viuda de 
Ppppy de Loip^t ^ay&rrp, palapjq^, po-
avieja, Tavira. Sáep?, Sania María y Va-
lero 
La verdad por delante|Cogida de Márquez en la 
segunda de Zaragoza 
5t,fre una co rnada en el muslo da^ 
José Fernández Panizo, de ve lnt icua-^Uü P X^+Í̂ A rpservada 
tro años, que habita en Angel, 4, denun-j ^ p ^ p , eje prpnQStlpO reserva u 
ció qup en la calle Mayor dos individuoa 
le jQvtyarpp a dap pp pasep en aptonió-; 
vil, y ¿pspués le volyierop a invitar 8 
que tomase parte pp un negocio de P§oa 
U n a bo te l l a que d a que hacer . T a n 
ch i ca y y a roba , ¡ q u é m o n a ! 
ZARAGOZA U - a m ^ «ePO POígP 
yer se ¿ a " « ^ f f i a ^ de saltillo 
Señoritas de Lara, Renovales, Sáenz, en qpp fpdo es gapancia. Kárqppz. V Í I ] M S / e p S B ? A cua-
inta María y Vilches. | JosiS piordió e] aP?Pelo y dió sp^ ahó" ^uez es pilado al hacer el pa.eu * ^ 
San Gaip'rros a los invitadores. Total, 800 pesetas. 4niias, por las f^onas oen^M- Márquei( 
También mañana es el santo del ex! Desnp(§a npfjp cqpyppcergp (ÍP que losj ?*™e*0-p^W » protestas. No 
inistro de Qrapia' y Justicia, señor;individuos tenían razón. Todo era ^ a - i W ^ r a P ^ f l ^^ tVs El madrileño hace m  
Popte. nancia... ^ero sólo para Pilos. Natural 
Bodas de pla ta ' ícente 
E l domingo último pelebraron en la Muchacha muerJa a pfttajd^s 
Pía^ pasados, pon motivo dp ]as fies-
tas Ppiepradas ap Pl vppipp pueblo de 
Villaverde, sostuvieron una dÍ3puta> PP" 
Estado geppraj,—Sobre Pl Atlántico, 
hasta el paralelo 3o, se halla una ex-
tensa aopa de per turbación atmosféri-
ca, cuyo centro esta situado al Qeste, . 
de las Islas Bri tánicas y avanza l e n t a - ¡ ^ ^ J 8 ^ 0 ! V}™ 
mente hacia Oriente. Esta borraseq. ip-
íiuye sobre el tiempo ep Europa oc-
cidental, aimque sp acción todavía no 
alcanza a aduar poprp el tiempo en 
Espafta. En las Islas Br i tánicas soplan 
víeptqg fuertes del Sur y llpeve abun-
dantemente. Un anticiclón opupa el 
centro de Europa, extendiéndose hasta 
reglones afectadas por las altas pre^ 
Sjones es ppeno, pon Cielo claro y vien-
tos flojos. E n América del I^orte las 
tud de reclamaciones formuladas a las!altas presiones se hallan situadas en 
primitivas listas del censo. " |Alaska, extendiéndose hacia la región 
y Escuela 
de Odontología, cuyas obras comenzarán 
seguidamente. 
Después de tratar en líneas generales 
de la orgamzación de diversos servicios 
Villa dp EJsquivias sus bodas de plata dq-
Pa Angeles Escrivá de Romaní y 4pp 
MaRPe} de Mplgar, quienes repníerpp ep 
su casa solariega a todps sus familiares-
.. g r f c l a^pes lue^ fuv^ l u S ? e f i e r í o iCORtrá^0SP PP M ^ * WtC^cha de 
Corbip, prpsidente; M- EifcPl, director d e ^ í que ¿sisíipron Ips mlrqueies de S n i í | p c e ^fl0S' NftHvWftá Carrasco fíerP^n-
Tratados comerciales en el mipisterip delJpan de Piedras Albas y su hna Pplyjdez, hija del gparda agPj^s de la est^-
Comercíp, vicepresidente, y los vocales ¡marqués de San Andrés y su hija Súnso-'ción, y la de catorce, Asunción Maestre 
señores Jpge, agregado comerpial de la!leS! con4esa de Oliva cpp sus hijas, se- Domingo. Ambas se golpearop, seParán- ^ ^ ^ ^ nM^Tmfi Protestas, pero 
Embajada; Lesage, director de A g r i c u l - I R ^ 3 ^ ^ r a ^ a , los tiijpg del cpnde de dolas varias personas. Pasados "nos ,„ ff0 terrip|a ep el primer qwt6 V e3 
tura; Lecueyer, jefe de Sección de la DH™lax^ontf ' se^?ra vilid^,7d! parpóla con días, se paseaba Natividad a c o m p a ñ a d a í ^ j q n ^ d o . El Ŝ no muletea P ^ ^ f 1 ^ 
rección ge/eral de Aduanas, K Arnal, dos amigas apyas, .cuapdo se e n c o n V ^ a o s poner « « . M ^ 
cónsul de Francia, jefe dp Sección ¡fo y \ ¡ ¿ R e g a H a « 1 ^ ^ ¿ e l g p ^ ^ A|1WWfl que iba cpn otras mu- la co.a. ¡ ^ 1 % ^ ^ da tin 
Servicio dp Belacíopes CQipeFciales ^ 1 e hijos y señores de Esco^^^^ lM acompaPPPteS dP &m̂ s lüJ ^ K f l ^ Ĵ tos) 
ministerio de Negocios Exranjeros. y B a l l e s t e a ' ' ? ¡laa azp?aropr y Natividad y ASWP^P¡COP el m c ^ irupst'amb},n sln gas 
Pos señores de Melgar recibieron mu-llegaron a las manos. AsunCIRP, m p S l ^ ^ ^ * ' - en ioa pripierps tere'09» 
chos regalos y felicitaciones. Ifuerte que su coptfiqpante, la cogió POf , pUes'|!f toro no permite fiügianas. Már-
Boda ios cabellos, la dió pn tprriWP morfíiscoj^ eippiez^ apático la faena fie mule-
En la parroquia de SaP Ginés se ha ep una mejilla y Ipego derritió en tiPrra fat pero luego se anima, se acerca al 
celebrado la boda de la bella seporitala Natividad, pvopipándo'a varias pata- biebp y lo obliga a BfrWF: E1 ^sarpeno 
América M n l i n p r n P» u o n f o onn Hnr> I J_ * J_ \ *1. _ i i , „ IL„„r.;„,,« 0=; nnne: nasps sunefiores que 
i T v m a l t a cerca y valiente, prpcqra sa-
Preside la Comisión española el pppis-
tro de Rstado, dpqpp de Alba- y la ipte-
gran dpn Bafael Pópez pago, pppp) v i -
cepresidente; dop Jpse Waria Dqpssipa-
qpp, jpfe de la Spceióp de Comercio dpi 
ministerio de ílponorpia; e\ maremps ^ ¡ g ^ f ^ R ^ d ^ i e ? Ferrer. ¿ « ^ ¿ j 
AupÓP, Secretario dp primera ep la Sec- a Ips íovios doña America Puente 
pión dp Cqpiiprcip del ipjpistprio de Es-
tado; 4PP Qpstayp Navarro, jpfp de la 
Seccióp de Bolitica A-rappplaria del mi -
nisterio de Scoppmia- y don Ppis Bodri-
da de Molinero, madre de la novia, 
José Rodríguez Ferrer, hermano del no 
padrmarpPj N^HVidad fuá trasladada a su domi- entusiasman- Snena te m%m V ^n0Y*: 
pepte, W«= L ü i l aua tfiwStoB en seguida'cipnado- Márquez, mny ^mmadP con 
ovia, y dPP p,nQ' ^IWWm PPe e n / f f ŵ a. al toro al e s t r í o y al 
no dei no-.cama por la palma g e m i d a - , P , s á b a í } p | * ^ dar nn mi mi cefiiao en ^ vio. y fueron testigos, por parte 4P la no-'faUPCiO la mPCbacba. que fué epterrada¡ j ^ I ^ ps epganchaflo y vpltpado. Il-a.CPgi-via, su hermano don Luir s MolipefO, don el 4omÍPgo, y ppmo fie SPpP P qPP l a l ^ produce gran emoción, asisten-
guez López Neira, ingeniero agrópomp. i^"116] MartínPz y don José AIÍÜS, y por pausa de la muerte ha sido la pataadu-^ias le lievsn a la enfermería 4e qpnde 
jefe d e W g o c í a d o de la Dirección 4 P | K u \ ^ 
Agricultura. I ^ ^ J f L ^ ÍL ,?ÍÍA7 5I ^ ^ ^ L a";5,'^' Puesto en conocimiento de las aptorida De la reunión celebrada poco i i S P U ^ I p i S o ^ d e l í o v " ? q ^ W ^ n t p p I l ^ 1 ^ 1 0 - de^ ^ue ^¿W™ diligencias. 
facilitarPP la siguiente pota oficiosa: cuente plática. A l apearss í}c | t r a n v í a 
"í íoy, a jas doce de la mañana , Se Pan La distinguida y numerosa concurreq- pnriH„ T ñ(t Vpintiséis 
reunido en el minisferiP dp EsfadP las cia al acto fué obsequiada con un al- FernapdP Qarvia Pópe? pe veintiséis 
delegaciones españo 'a y francesa epcar-1mnerzo- i^os- fiUfi habita ep la calle de Lope de 
no" vqelvp a salir ya 
miama califlad. otro m soltar y una es-
topada baja tirando a ase^prar. (Pitos.) 
Quinto. De igual lámina que sus her-
manos. Vilíalta lancea sin pena ni glo-
Se trata, como ven ustedes—dilo el se de los Grandes Pagos. E l tiempo es e n ^ . ^ designar comisiones para el estu-jmen comercial vigente entre E s p a ñ a y 
* \ , ^ l e n U6ieqes^llJP ^ se i K,mnr\ ZZ^^r.S^ !„ ^ ^ A „ i d i o de algunos problemas oue tienden alprapcia. 
El presiente de la delegación espa 
ñola, señor duqpp de Alba, leyó el dis 
1 réei-l 11,03 recién casados salieron para Zara- Rueda, 3P al apearse de un t ranv ía enlria Na4a en quites. E l maño tira unos 
fior Sáinz de los Terreros—de un traba-
Jo muy completo y bien presentado y 
que tiene el mér i to de haberse confec-
cionado en cuarenta y ocho horas por 
La urgencia qua se reqppriar í í a Pidq 
una labor continua de día y noche; pero 
Be ha demostrado la mejora del servi-
cio que encontramos muy abandonado. 
Luego se refirió el señor Sáipz de IPS 
Terreros a la labor de la Comisión da 
Presupuestos. Puede decirse—mapifes-
tó—que es tá reunida ep sesión perma-
nente. Se concurre asiduamente. La Co-
misión se reúne cuatro dias a la semana. 
Por último, aludió & la reunión cele-
brada por los representantes de las 
Diputaciones de Castilla la Kueva que 
acudieron a la E-posición de Sevilla ep 
BU pabellón común. Fueron aprobadas 
las cuentas y resueltos todos loa asun-
tos pendientes. Del edificio se hi?so car-
go ya el Ayuntamiento de Sevilla. 
Los estudiantes de Derecho 
general buepo, cpp vjoptPa de la rP&ión 
del tercer 
del Nort©. 
Hutas aéreas . — Vieptoi 
cuadrante, cielo nuboso. 
Agricultura-—Lloverá, en Oantapria, 
Galicia y zonas costeras. 
-Navegantes.—-Mar agitada, con vien-
tos del tercer cuádrame en el Cantá-
brico. Levante en el Estrecho de Gi-
hraltap, 
P a m hoy 
Ayer tarde se reunió en la Casa del 
Estudiante tma Asamblea de estudian-
tes de Derecho para t ratar del aumento 
de los derechos de prác t icas que, sin 
previo aviso, se ha llevado a efecto por 
acuerdo de la Facultad. 
La reunión estuvo muy animada, In-
terviniendo en la discusión gran núme-
ro de escolares. 
Se tomó el acuerdo (Je nombrar una 
Comisión que presentase a las autori-
dades académicas en el día de hoy las 
siguientes conclusiones t 
Protestar enérgica, pero respetuosa-
mente, del Injusto aumento da los dere-
chos de prácticas, juntamente con su ex-
tensión a todas las asignaturas de la ca-
rrera. 
Pedir la suspensión inmediata de la 
obligación de pagar los derechos de prác-
ticas, por terminarse PP el día de hoy 
el plazo de pago de dichos derechPS pa-
ra los alumnos del primer curso. 
La suspensión tendrá efecto en tanto 
que la Junta de Facultad no revise el 
acuerdo de aumentar los susodichos de 
rechos de prácticas. 
Acordó también que esta misma Co-
misión redacte y presente un detenido 
Informe de aquellas asignaturas en que 
no se realizan prác t icas y en aquellas 
otras en que, realizápdose, los gastos np 
justifican las cantidades exigidas por ta l 
concepto. 
U n Consejo de guerra 
•i 
Centro general dP ?aslv«a (Farmacia, 
I?).—Cuatro y media tarde. Junta gene-
ral e^traprdinaria para elegir presiden-
ta efectiyp. 
Facwltftd de Derecho—7 tardo. Doctor 
flabel, sobre: "El Derecho pomparadQ". 
iiacultaa da Medicina (Cátedra segun-
da).—n mañana- profesor Ereich Pesch-
ke, sobre: "importancia del sistema neu-
vpgetativp en la clmlca"» 
Instituto Francés—M. Quinard: "Los 
uinieros castillos de los Reyes de Fran-
cia y el palacio 4e la Pita ep P a ñ s " 
SQW pf-pyeceiones. 
Sociedad de licenciados del Ejércitp.— 
7 tarde. Junta general prdiparia. 
Otras notas 
di q  
la más rápida ejecución de ia obra, se 
levantó la sesión a las dos de la tarde. 
SOMBREROS 
MONTERA. 6 B R A V F 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTIOAB 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
goza, Barcelona y Las Palmas 
Petición de mano 
Los señores de Silvela (don Mftteo) pan 
pedido para su hijo el ingepierP agróno-
mo don Fernando la manq de }a beilisi-
curso ipaugural dp Iqg trabajos, daPdojma señorita Pilica Sangrp y Torres, hija 
la biepvppida a la delpgaciÓP francesa, de los marqueses de Guad-el-Jelú. 
y el presidente de ésta, señor CorbinJ La boda se celebrará el dia de la Pu-
embajador de Frapcia, contestó agradP- risima Concepción del corriente apo 
ciendo las palabras dpi ministro pe ^s 
tado y poniendo de relieve el dPspp de 
llegar a una solución favorable para los 
intereses de los dPS países. Acto segui-
do pe levaptó la sesióp, qupdapdo las de-
leg-aciopes citadas para celebrar la se-
gunda a las cinco de la tarda-" 
P r i m e r a r e u n i ó n de 
los t é c n i c o s 
marcha ep la Q'Prieta dP Bilbao, se ca- trapazog para igualar y mete una estoca 
yó y resultó gravemente lesionado. Re-
cibió asistencia facultativa en la Clípiea 
de la calle de Sagasta-
Pós ima dirección 
En una obra de la calle de Jorge Juan, 
46, r iñeron Fernando Lpppz Martínea:, 
de veintippevp apps, qpp yiye en Carlos 
Latorre, 3, y Tomás Iglesias Hernán-
Para hoy está aeñalada la causa con 
tra el soldado Clotet por muerte de do-
ña María de la Asunción üoaitesti, en 
la calle de Don R a m ó n á0 la Crpa. g l 
hecho ha sido calificado por el fiscal de 
homicidio, en el que concurren algunas 
atenuantes, por lo que solicita la pena 
de ocho años 4« priaióp. 
Forman el Consejo de guerra el co-
ronel don Tomás Fernández Quintana, 
como presidente, y los capitanes don 
Ricardo Salas, dop Manuel Arias, don 
Eugenio Ondevilla, don Luis de la Rsl-
na y don Federipo Castaño, como voca-
les. Como ponente a c t u a r á el tenippte 
auditor don Rafael Pérez , como fiscal 
don Andrés Bacía y como defensor el 
señor Salazar Alonso. 
E l Consejo se celebrará en el ".artel 
del regimiento de Radiotelegraf ía y 
Automovilismo. 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
Centro Instructivo del Obrero (Carre-
ra de 8ap Francispp, U l r —Continúa 
abierta la matrícula hasta el día 20, en 
las asignaturas que forman el plan de 
estudios de esta entidad y en las clases 
de instrucción primaria para niños, dp-
rante el dia, y para adultos de ambos 
sexos, durante la noche. Las horas de 
matrícula siguen piendo de ocho a diez 
de la ppphe. 
Décimo Salón de Otoño.—.Mañana, dp 
diez a una de la mañana, tendrá lugar 
el barnizaje de las obras de esta Exposir 
ción, lo que se pone en conocimiento de 
los artistas que hayan enviado obras al 
mismo. Los expositores podrán recojer 
su tarjeta de expositor previa la presen-
tación de una fotografía de carnet, y los 
socios da la Asociación de pintores y es-
cultores podrán visitar gratis la exposi-
ción con la presentación del carnet de 
asociado. 
Objetos extravlados.--En la Dirección 
del Tráfico (Plaza Mayor, 3) se hallan 
a disposición de quien justifique su pro^ 
piedad lop siguientes objetos depositados 
por conductores de taxímetros: Una ca-
nana con cartncbos; un aparato médico; 
un cesto} ppa carpeta con documentos; 
un bastón; un estuche de médico; un vol-
tímetro; un paraguas de señora; tres 
bolsillos de péñora; un mono azul; una 
manta usada con cuatro sombrillas; una 
caja de emblemas; un abrigulto de ni-
ño; una banda; un abrigo de caballero; 
una papeleta del Monte de Piedad; un 
guardapolvo con un bastón, y un Ubrp de 
contabilidad. _ 
Ellzabeth Arden tiene el gusto de par-
ticipar a su distinguida clientela que, re-
organizados los servicios de su salón de 
tratamientos, Alcalá, 65, éste se abrirá 
al público el día 15 del corriente. Telé-
fono 56509. ^ 
Cuadros. Galerías Ferreres, Echegaray, 87 
S A B E U S T E D Q U E . . . 
en la Carrera de San Jerónimo, núm. 12 
existe un 
INSTITUTO CATOLICO FEMENINO 
Que es el único que educa exclusivamen 
te a la mujer, primera y segunda ense 
ñanza. Bachilleratos. Oposiciones, Magis-
terio. Taqplpnecanografla. Idiomas. Cor 
ta y Confección. 
Clases especinlep nocturnas ecnnóniicas. 
Alumnas externas y medio pensionistas. 
Espec ia l i s ta ame-
r ieano c u r a r a d i -
c a l m e n t e el 
8 A 6 A i T A , 1 2 , 
Tf t rdes» 
. . .—. . . . . . 
D E R • C H O 
BaehUleFPtq universitario. 
Dirigido por el señor Espeso. 
Academia Puentes Loxar, Arrieta, 13, 
principal. 
hospedándose en la Capitanía general 
de Barcelona, la princesa Pía de Por-
bóp, permapa del ipfapte 4PP Carlos y 
viuda del príncipe Luis de Qrleáns y de 
¡ B r a g a n » . con sus hijQs y una sobrina, 
A las cinco de la tarde se reppierpn1 hiJa de los duqqes de Calabria 
ambas comisiones de técnicos en ei sa- „ 
ion de embajadores del PPP*tariP de ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
Estado, donde permanecieron hasta ias:ha obsenuiadq con un té a algunas dé 
ocbo. 'sus am^tades, entre ellas la archiduque-
A l paliF, y eobre lo tratado, g-uarda- sa Margarita, príncipes ae r ^ns t s l l j , 
ron absoluta reserva los reunidos. S^- duquesa de Parcem, marqueses de Oo-
Bantizo 
Martínez Chumillas y de su esposa doñajFeitp, 8. Fernando t iró UP ladrillo a SP 
María Teresa Abbad, al que se le ha im-: contrario, y en lugar de dar a éste, al-
puesto el nombre de Raúl. Icanzó a RamÓP .Jiménez NÚftez, al ppal 
L a princesa Pía fifi Bpp-bónWrió lesiones de pronóstico reservado. 
Han llegado a España, desde Capnes, Los reñidores fueron detenidos. 
Se cae desde el tercer piso 
Francisco García Martínez, de yeip-
tiocho años, con dQíhicilio en Lavapiés, 
8, sufrió graves lesiones al caerse des-
TA'de la tercera planta de la casa en cons-
trucción, Qeneral Pardipas, 36. 
Amargu ra s de la v i d a 
lamente mapifestaron loa comisíoia-ias 
francesea que se había reducido a PP 
cambio de impresiones preliminar, sin 
entrar en el fondo de ninguna cuestión 
ni tomar apperdo al^uao. 
Existe, al parecer, el propósito de 
no hacer pública la marcha concreta 
de las deliberaciones sucesivaa, 
Parece segxiro igualmente que las 
negociapiopes no te rminarán faxUs da 
Una semana. 
U n a r t í c u l o f r a n c é s 
da atravesada que refrenda con un des-
cabello. (Pitos.) 
Sexto. Oagancho lancea regularmente. 
Vilíalta en su turno hace un quite va-
liente. Cagancho no se molesta en to-
rear. Luego, con la muleta, da unos pa-
ses altos, aceptables, pero después su des-
compone y sufre un desarme. Una esto-
cada lia ja en la paletilla, un piñena zo 
malo if descabella al tercer enipujon. tp l -
tps generales.) 
El púbüPQ sale aburrido de estas co-
rridas de feria. 
* * * 
EP la enfermería facilitaron el siguien-
te parte facultativo: 
"El diestro Antonio Márquez spfre una 
herida por cornada en el muslo dnrecho 
de ocho centímetros de a^tensión dt arri-
ba abajo, que interesan 'a piel con apo-
neurosis, de pronóstico fessivado." 
SÍDNEV PRANKJJN £ N NUEVA 
V O » » 
NUEVA YORK, Jf—Ayer noche llegó 
a esta dudad, de regreso de España, don-
de ha actuado en numerosas plazas de 
millas, Casa-Mena, Panta Cruz y Villa-
viciosa de Asturias, condes de Cimera, 
Martín de Royos y Torre Velerde, baro-
nesa de Qüell, ote. 
Cacería 
Uno de estps días se celebrará en "La 
Ventosílla", finca propiedad de la duque-
sa viuda de Santoña, una cacería a la 
que asist irán los Reyes. 
Han salido 
Para Málaga, los condes de Mieres. 
Han Uegado de... 
L a Granja, la marquesa de Sorposan-
cho; San Sebastián, los marqueseo dt; Dii-
Arsenia Prieto Montea, de diez y pcbo 
años, que habita en Torrijos, 30, denuu-|toros' f] tPrerP porteamerieanq Sidney 
ció a una mujer desconocida, la cuall ^ o W i n . ^ .„ 
le vendió unas joyas bermPSÍaWaS, re- A p e r a b a n al torero sus familiares y 
amigos, su abogado y su apoderado. 
Qrah número de reporteros que hablan 
acudido también al muelle con la espe-
ranza de celebrar una (jutrevista con Sid-
qpy Franlflin, no pudieron conseguir BU 
objeto, pues éste se negó a hacer la me-
fplgentes y tal, ep la miserable canti-
dad de 640 pesetas. 
í jp tus iasmada la chica por la alquí-
skkm, ranstrah'a Jas allmjEW a tPdo el 
mundo, hasta que llegó un joyero, el 
cual desengañó a la criatura. Las jo- nor declaración.—Associated Press, 
yas eran bisutería pura. 
Inútil es decir el humorcito que se 
le pondría a Arsenia. 
No se sabe si fué crimen 
S a n t o r a l y c u l t o s 
L a Guardia cíyil de Carabanchel ha 
vares y los condes da Ruenés; Aranjuez. proseguido sus diligencias para esclare-
PARIS, 14.—El "Exportateur Fran- doña Edelmira Merelló; Roadüla d o l cer el misterio que rodea la muerte del 
gais" dedica su artículo de fondo a las ^ÍQPtp! ^op Pedro Pabra M,on^er°! individuo que fué encontrado gravísima-
negociaciones comerc ales frapcoe^a-;*0™ ddeel^ d S ' Elisa 3 G ¿ MENTE BEI,-AQ CERCA DEL HomW Mil i tar , 
ñolas, y dice que la si tuación preocupa (VYH¿ X Méndez): OpruñaV la señora ^ 6 8 0 ^mos cue^ta- « a sido TeTesa,' cop rito doble mayor y color 
seriamente a los círculos económicos.!viu¿^ de p í a z Oanpjai CogolludP, 490'identificado, ge llamaba Perpabé Prap-jblanco. 
El origen de todas las dificultades se Juan Martipe?) Cubas de la Ba^r», dopiPisco Rivera Gutiérrez, de veinticipqal A. NooturiWr—S. Ildefonso, 
encuentra en la ley del 1 de e«nerp de Jenaro Ruiz-OastUlo; E l Escorial,, dPh afips, cop dPPiicilio en SaPta Isabel, Bü.\ Avo Marf».—U y 12, misa, rosario y co-
DIA IB.—Miércoles.—Santos Teresa de 
Jpsús, virgen: Bruno, Opispo; Fortunato, 
Agüeo, márt i res ; Antíoco, Severo, Obis-
pos; Amalia, Virgen; Teola, absa. 
La misa y Oficio divino son de Santa 
1030, votada con precip:ación por el 
Parlamento francés prohibiendo el "cop-
page" con v:nos extranjeroa. 
pon t inúa diciendo la revista franceT 
Sa que al tomar el Gobierpp españPl 
medidas de defensa contra ciertos pro-
ductos amer canoa, agravó la Sltp 
Fernando Pahejio Lapledra, don José Lo-
renaaie y doña Oopsuelo Tabeada; Fuen-
terrabía, don Máximo Cánovas del Pes-
tillo; Guadarrama, don Recaredo Cpllar 
Alvarez; Reras, don José del pprtlllp y 
RarePe que él mismo se produjo la£ ha 
ridas que le llevaron a la muerte. Cer-
ca del punto donde f u i hallado el pftr 
dáver se ha encontrado qua cartera con 
rpa}eaVaírTípépW«S, "dpVa"Ooncen'cióñ cartas dirigidas a su hermano, al juez, 
ptesi WmpiftS. doña Carmen Rodri- a Antonia García y a Manuel CaJ^adiUa 
•¿ Avial ; ¿os Molinos, don Francisco y por el contenido de ellas así se deduce 
^ $ 1 
A l a m b r e g a l v a n i z a d o 
vendo, ocasipn, bastantes toneladas. 
Apartado 7.001.- MADIUI) 
Para ta adquisición de Alhajas, 
Medallaa, EscapularioB y Relojes, 
tengan presente los señorea compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12648. Madrid 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
Según el resumen estadístico de la D i 
yección general de Sanidad, en la se-
mana que terminó el 4 del corriente ocu-
rrieron en las 103 poblaciones españo 
las que tienen m á s de 20.000 habitan-
tes, 3.169 nacimientoa y 1.968 defuncio-
nes. Como los datos que se tienen de 
algunas poblaciones son incompletos, las 
cifras anteriores son inferiores a la rea-
lidad. 
Por él número de los nacimientos, 
marcha a la cabeza Madrid, con 408 por 
233 defunciones; siguen después Barce-
lona, con 350 y 210; Sevilla, 115 y 70; 
Valencia, 104 y 70; Zaragoza, 96 y 54; 
Bilbao, 86 y 44; Murcia, 85 y 51; y Má-
laga, 82 y 55. E n cuanto a las enfer-
medades que m á s fallecimientos han ori-
ginado sigue figurando en primer lugar 
la tuberculosis, con 126 fallecidos. Sólo 
se ha registrado un caso da viruela, sin 
fallecimiento. 
H o r a r i o de las B i b l i o -
tecas públ icas 
- Servidas por el Cuerpo facultativo df 
Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólo 
gos, se encuentran abiertas, todos lof 
dias laborables, las siguientes; 
\ Academia Española (Eelipe IV. 2), o» 
fiedla Historia (León. 31). da W,8' 
* M n t w a Naolonal (P. d§ neeoleto* 
H ) . de 8 a 14. 
C A A V I O H E T A S 
u N i C 
E c o n o m i a 
S c q u r l d a d f 
D u r a c i o r v 
í n t e c e / a n A q e r \ c i a / G r \ 
P r o v i r x c i a i r \ o c o n c e d i d a / 
D ¡ . í q i r J O / G A i - d J r a i m m 
[ • f lP f fQ Pamplona^ 
BAÍICELONA, Fedeiipp Orlpl, Urgell, 
39—BILBAO. Angel Mugloa, Hurtado de 
Amezaga — CASTELLON. Ezequiel 
Dávaloa, González Cherma, 60.^LOGRO-
ÑO. Marcial Ohaboy, Muro de Carmeli-
tas—LUGO. Casiano Rodríguez, Av. Mo-
ret 11—PAMPLONA. Nazftrio Unanua, 
Av.' San Ignacio, I ñ . -SAN SEBASTIAN. 
Olasagftsti y Peña, Oquendo, ^ - ¡ V A -
LENCIA, J. B, Ofrr'les, Av. de Golón. 18, -
ZARAGOZA. Antonio Lázaro, Zurita, 13. 
Cuido usted! 
s u e s t ó m a g o 
pofqut as l* basad* 
S U 
Vo padec í también 
como usted, per9 mt 
curó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
€eí 9r. Vicenta 
del comercio francés. Cita el aumento Cañota y Riyas; Moralaar?al, dofia Mer-| Mas por las heridas que presenta el 
experimentado por las exportaciones es-p/¿en3n^^^^ ofrece el suceso algunos puu-
pañolas a Francia en los pr imeas me- d f U r V e S u ^ a ñ E s t á n . ^ S n 1 ^ ^ c u r o s ' ^ PDndlá en * W 
ses del corriente año (nfeseq de la m^ 
xima actividad por coine dir con la ejjr 
portación de naranja) y citft el hecho 
da que se suprimiese en la ciudad de 
Par í s el impuesto que gravaba la en 
trada de la naranja (aunque no compa 
Cjotilde e rrechu; San Sebastián, don¡. 
Pedro Carrión, don Celedonio Leyún y wp^3-
don Juan de los BÍPSi VÍllavlPÍPea de 
Odón, don Luis Serrano Calzad»; An- O J R O S SUCESOS M- , Ww™* íes}nna4os.-Ramón Amaro Va-
fjcae, la viacondesa V Ros de Ó 'f^'^' de c l ^ ^ m a y tres ano?, vecino 
E l Espinar, el conde de Sástagp; Eli^elKplieKnte ^e V^lecas. se cayo cuanao 
zíndo, el'c^nde de Lascoiti; San Sebas- ^ a ^ ^ a e^ nna obra de la. calle de 
ra la influenc a de esta medida con la tián, los marqueses de Valterra y pl ^arvaez' ^ 6^fr^ I l í o n e s 4e importan-
que tuvo la ley aobre el "coupage" de mar£lué¡5 4e Velagómez; Zaraú*, el m a r - , ^ ^ ^ ^ traba;jaba en m& 
P e t i c i ó n de represa l ias 
PARIS. 14.—El "Exportateur Prap-
gais" dice que la Asociación Nacional 
de Expans ón Económica y la Confe-
deración General de la Producción han 
l^echo conocer al Gobierno los temoFesidon Luis Valdés; Ord 
que abrigan los exportadores franceses|c9 Bañada; Pasajeq 
de que las exportaciones de España a " 
d í n ^ l ' —Al rómpemele en las manos una bo-
ário H e r r k n z r c ^ ^ de barniz en unos talleres donrie 
Luis López; tambre, doña C l e m L t ^ n a i ^ ^ f* 
Molezún E l Esoorial doña IiPné PañP íiervado Dav-»d LfPzapo Cabrera, de t i n n -
K S o ^ ^ ' s i m ó n l íergue^a^" « l ^ . y ^ a^s' V*VB en la 
nja, doña Pilar Sainz de "la Maza ; 
do, don Aveiino Parrontlo: Málaga, 
^ 1 del'Pardo, ĝ . 
C^írtas—Jpsé j iméne* Oviedo, de cln-
Q mujeres pobres, corteada por 
qpna ^uaF MIrB-s y señores de Carrasco, 
respectivamente. 
40 Honi.*.—Parroquia de Santa Teresa 
(Plaza de Chamberí), 
Corte de Mftri»-—Tránsito, en Carmen, 
S. Ildefonso y S- Milláp; Pópulo, en San-
ta María; Elevación, en S- Pedro. 
rarroqul» de las Angustias.—7, misa 
perpetqa por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
PapFpqulft del Buen Consejo.—7 a U , 
misas cad& media ho^a-
Parroquia de Ntra. Rr». del Carmen.— 
Novena a Sta- Teresa de Jesós. 8,30, mi-
ga de comunión; 1}, la aolpmne con Ex-
posición; Q t-. Exposición, rosario, ser-
món, señor Sanz de Djego; ejercicio, re-
serva e himno-
PaFPPqwlft 4e S. HdefenSP—Idem ídem. 
$, misa pe pomunión; 10,80, la solemne 
pon panegíriPP; 5,30 t., Esfposiclón, esta-
ción, roaarÍPi sermón, peñm tvin/. de Die-
go; ejercIPÍP, bendición, reserva y letanía. 
^apFoqulu de s. tToi>é—Termina el t r i -
duo a St»- Teresa de Jesús- 8-3P. misa de 
cQmunÍón general; tn, la solemne, con 
.spjmón, senpr León; (1,30 t., Exposición, 




nor Ooníále» Parej 
Painxiuia do St» 
Sta. Teresa da a^SlU H\P8. quo hahUa en Tomás tópeaí, 8, . 
Sufrió lesiopes de pFPRágtlpp re- ral; U , misa solemne ' cnif Exposición; 
iriíVj Reinosa, la señora viuda de Tro 
r; San Sebastián, doña Mercedes Pía-
y don llamón Villanueva-tíniis; VI-Francia aumenten, agravando el 
cit de la balanza comercial francesa. ¡¿oVía, don Jesús Casanova; Veganaopea, 
Piden que se establezca una tasa de don José Eduardo del Valle. 
compensación destmada a cont 
las consecuencias de la degval 
de la peseta. 
servado por caíqa casual en 
—La niña de catqrca mesí 
ría Meneses, que vive en i'V¡ 
ermon, señor 
Sgpya y gozos. 
Ü-ST-Novena a 
ICIONES Y 
L e a a d i a r io nues t ros a n u n -
cios por pa l ab ra s , c l a s i f i -
cados en s e c c i o n e s . En 
e l l o s e n c o n t r a r á d iversas 
o fe r t a s in te resan tes . 
Aspirantes al Ministerio Fiscal.—PFIT 
mer ejercicio.—Han sido aprobados en 
segundo llamamiento: 
Número 17, don Ignacio Summera e 
Izern, con 21 puntos; 23, don Luis Gu-
tiérrez Egea, 20,42; 24, don Isidoro Pé-
rea Fraile, 19,92; 25, don Domingo Te-
ruel Carralero, 21,22; 26, don Carlos 
H. Santaló Ponte, 20,57; 27, don José Ma-
ría Fernández Díaz, 20; 29, don José Let-
rado Sacristán, 19,92; 33, don Angel Díaz 
Benito Guerrero, 17,50; 34, don Eduardo 
Sánchez Cortés Dávila, 18,42, y 37, don 
Basilio Serra Andrés, 19,71. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
'primer ejercicio 55 opositores. 
Para hoy es tán convocados, en últl-
|mo llamamiento, del número 40 al final. 
Radiotelegrafistas.—Se amplía la con-
vocatoria a los radiotelegrafistas proce-
dentes del Ejército o de la Armada que 
estén en activo y les falten menos de 
seis meses para su licénciamiento. 
La prueba de transmisión y recepción 
auditiva en sistema "Morse" será, ade-
más de la de lenguaje convenido a ra-
zón de 16 grupos por minutq, efectuan-
do también la de lenguaje español a ra-
zón de 20 palabras por minuto. 
Fallecimiento!cial Ingresó el día 3 del actual sin Habiá 
Ayer por la mañana falleció rapepti- un bompre, que ha fallficiiiq ayer. Fué 
ñámente en el Palacio de Justicia el le- identlñcado por una bija suya, ge ílania-
tradP dpn Luís Conde Saladar, que gn-ba el fallecirio Alionan pére» Lónea. 
de muchas simpatías y respetos.l Ladronzuela rila. — Estrella u o n ^ l e » 
por sus dotes de caballerosidad y trato Cereceda, do catorce aáos, sin dom|BÍ}la 
afable, fué detenida por inteqto de hurtp dé 
Descanse en paz y reciba su dlstln-lvarios efectos en el domicilio del insnec-
guida familia nuestro sentido pésame. tor de Policía don Hjg)nio González. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MAI^TL ffpnorarios despq^k! i del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4) 
P A R A A D E L G A Z A R 
w 
E L M E J O R R E N F D I O 
D E L G A D O S E 
perjudica la salud, sjp yodo 
yodo n i t^yroldlna 
Venta en tpdas las farmacias al precio de 8,50 
pesetas frascq y en el Laboratorio "PESQUI". Por 
porreo, 8,60. Alameda. 17. SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa. España ) . 
C A S A A R Y M / \ L A ] V t E J O R a i J Í < ' í , t n A en artículos 
de PLATA DE LEY C A R M E N , 2 8 
jlO t., estación, . 
tlarcja Ooinmo; ejerpjcin, 
l 'arrnqum de Sapt^ ( 
NtjTftr f3í;a- dol Pilar. 10, misa solemne; 
Mfl (., ejercicio, señor Benedicto. 
I arrf»í|um de Sta. Topes» (40 Horas).— 
lermma el triduo a qta- Teresa de j c -
snS: «, íflKposicion y rnjsa de comunión; 
Hí, la solemne con panegírico, señor Vac-
pniapo- B L, estación, rosarlP, sermón, 
sonnr Castaño; reserva, blmpo y oración. 
carmelitas (Ponzano, fift). —Fiesta a 
•Uk ieresa de Jcsqs. fM. misa con ser-
n on por el P. Torres, ^ j . ; t | rosa, 
no. ejercicio y fespfva 
PoSnnn-SUC/ABP;^Wefn WpW. 8, misa de 
nan^nt"1 m > ^ Apos ic ión 
pa"eB'nco- aenpr Causaplé. 
nar? ? aH^'"~6l30 t" mensuales 
M<»jii!h? ,.lift .̂,i*Íft eBn Exposición, 
señor Béjar; 
litóT,- - de escapu-
M,fiS?W8íff*oPe8C^faa (aerro de ^ An-
geles).—Fiesta a Sta. Teresa de Jesús 
I y 9. misas rezadas; 10, la solemne 5 t 
función solemne con sermo'n padre re-
dentonsta, y reserva. ^auie re 
i r t L Aríí0n,<! ae Alemanes.-Idom 
S o fe%wírs c S o p a n e n r f 
0. P- y reserva? Sacramentado. 
allap K Y ' - ,-misa de comunión en su 
sarlo Ü ^ ? - ^ ^ y Pjer«Í«lP; 5,30 t . ro-
varrik ' ¿RPtón^]elCÍCÍQ- s e ^ ó n ¿ c h e -
ve e h i L o ' bendici^( reserva, sal-
súsP ? ^ 7 Ven^ a Sta- Tei-esa de Je-*T:BLZíCT. Y ^ P ^ i c i ó n ; 10.30, mi-
ínteídonH 4ed,cada Por el Cuerpo de 
intepdoncia a su Pa t raña ; 5,30 t . eirrei-
y r e S í í T ' P- ESteban ^ ^ J ^ D , 
* » * 
r a ^ d C S K ? ) 0 0 Se publica Cün ^ 
Miércoles 15 de octubre de 1930 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX—Núm. 6.6S9 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
de Aragón, 5 por 100 (92), 92; Metropo-
litano, A (92,50). 92,50; Idem C (98), 
97,75; Asturiana, 1919, 100,25; 1929, 98,25. 
Moneda Día 13 Día 14 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (70), 
o8,60; D (70), 68,60; C (70,40), 68,60; B 
(70,40), 68,60; A (70.40), 68.60. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E 
(81,50), 80,50; D (81,50), 80,75; C (81,75). _ 
81; B (82,25), 82; A (83,25). 82; G y HÍFrancos de 39,60 a 39,70 De 40,15 a 40,15 
(85 50), 84. Libras... " 49 a 49,15 49.80 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie Ci Dólares. " 10,11 a 10,12 10,25 
(74,25), 73,50; A (74,25), 73,50. Suizos 199,20 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie A 
(91), 90. 
. 5 POR 100, 1917.—Serle C (86). 85,25; 
B Í86), 85,25; A (86), 85.25. 
o POR 100, 1926.—Serle B (100), 98; 





BOLSIN D E LA MAÑANA 
Nortes, 553,50; Alicantes, 513,50 y 513; 
Explosivos, de 1.021 a 1.007; en alza, de 
5 POR 100, 1927, LIBRE—Ser ie F (99). 1.021 a 1.017; en baja 1.000; Chade, de 
97,75; E (99), 97.75; D (99), 97,75; C (99), 535 a 628; Rif, 576, dinero. Como valor 
97.75; B (99), 97,75; A (99), 97,75. ¡de las monedas extranjeras, se daban los 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.—;sigUientos: francos, 40,20; dólares, 10,25; 
Serie F (83.10), 82,50; E (83,10), 82,50;,übrag, 49.8O. E n Londres valia ia libra 
D (82,80), 82; C (82,80), 82; B (82,80), 82; 50,05 y 50,15. 
A (82 80) 82 
3 POR* Í0Ó, 1928.—Serle E , 68,50; D BOLSIN D E L A T A R D E 
(69.50), 68,50; C (69,50), 68,50; B (69,50),¡ Nortes, a 548; Alicantes, a 510; Ex-
68,50; A (69,50), 68,50. ¡plosivos, a 991, y Chades, a 027, fln de 
4 POR 100, 1928.—Serie E (86,55), 86;¡mes. 
S: TllUir S Í <86•55,• ^ B l8M5,-i ™ D E BARCELONA 
4,50 POR 100, 1938.—Serle C (89,50), (Bolsín) 
88,70; B (89,50), 88.70; A (89,75), 88,70. 1 Nortes, 111,40; Alicantes, 102,90; Banco 
5 POR 100, 1929.—Serie F , 97.75; E á Cataluña, 118,15; Explosivos, 205,50; 
(99,20). 97,75; D (99,20), 97,75; C (99,20). Banco Colonial. 103; Filipinas, 436; Cré-
97,75; B (99,20), 97,75; A (99,20), 9.,75. dito y Docks, 25; Ford, 219; Petróleos. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu, 
Mayor. 4. Madrid. Teléfono 95254) 
BONOS ORO.—Serie A (176,50), 181; 
B (176,50), 181. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(99) 98 75 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (88,25), 87,75; B (88), 87; C. 87 
11; Chades, 633; Aguas Barcelona, 213,25 
Montserrat, 87. 
« « « 
BARCELONA, 14—Francos, 40,15 a 
40,20; libras, 49,80; dólares, 10,25; íran 
DEUDA MUNICIPAL. - Empréstito cos suizos, 199,20; belgas, 142,92; liras, 
1914, 5 por 100, 90,50; ídem 1918, 5 por 53^5; marcos, 2 435 
100 (90,50), 90,50; Mejoras, 1923, 5 y me 
dio por 100 (93,25), 93; Ayuntamiento Se-
villa, 93,25. 
V A L O R E S E X T R A N J E R O S CON GA-
RANTIA D E L ESTADO. — Tánger-Fez 
(102,15), 102; Austríaco, 6 por 100, 101,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
carlo, 4 por 100 (93), 92,50; ídem id. 6 
por 100 (109,60),-» 109; Crédito Local, 6 
por 100 (97), 97,25; Crédito Interprovin 
cial (84), 84. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Argentino (101), 101; 
Empréstito Marruecos (88,25), 88. 
ACCIONES.—Banco de España (595). 
595; Exterior (66), 66; Español de Cré-
Nortes, 110,30; Andaluces, 47; Rif, 
115,25; Filipinas, 436; Explosivos, 201,75; 
Colonial, 112,65; Banco Cataluña, 117,75; 
Aguas, 212; Azucareras, 72,75; Chades, 
628; Montserrat. 91; Petróleos, 10,90; 
Ford, 216; Alicante, 102,25. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,64; 
octubre, 5,44; enero, 5,65; marzo, 5,78; ma-
yo, 5,88. 
Nueva York.—Diciembre, 10,40; octu-
bre, 10,16; diciembre, 10,30; enero, 10.43, 
marzo, 10,63; mayo, 10,80. 
BOLSA D E BILBAO 
Bilbao, 2.235; Vizcaya, 1.885; Idem B, 
475; M. Z. A , 515,50; Norte, 555; Vascon-
gados. 610; Viesgo. 740; Española, 246 
dito (442). 437; fin de mes, 437; Lecrin Ibérica, 860; ídem nuevas, 830; Sevillana 
diñadas (108). 108; Sevillana (153), 153; i 131,50; Mediterránea, 105; Babcock, 126 50. 
U. E . Madrileña (175), 175; Telefónica iExplosivog fin mes 1020; Papelera, 
preferentes (107,75), 107,50; Minas del¡211,50; Resinera, 43. papel. 
Rif, nominativas (562), 560; ídem porta 
dor (577), 575; ídem fin mes (576), 579; 
Felguera (100,50). 100,75; ídem fin mes, 
100.75; Los Guindos (125,50), 125.50; Taba-
cos (229), 229; Petróleos. (124). 124; Na-
BOLSA D E PARIS 
( Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas. 248.75; marcos. 606,25; flori-
•os ¿ ¿ v , r ^ ^ u * vx.,, A,<*- i.027,75; liras, 133,50; coronas sue-
ral. blancas, 112; Metro Alfonso X I I I . ^ fiRR. 5 ' ' ' . w 
cédulas (620), 610; M. Z. A , contado, 513; 
ídem, fln corriente (515), 512,50; Norte, 
fln corriente (555), 552,50; Madrileña de 
Tranvías (118,75), 118,75; Azucarera Es-
pañola, ordinarias (73,25), 73; ídem id., fin 
corriente (73,25), 73; Explosivos, conta 
do (1.024), 1.005; ídem, fin corriente 
(1.027), 1.008; Petronilos (55). 54,25; fin 
de mes (55), 54,25; Altos Hornos (186), 
184; Porland Valderrivas, 225. 
OBLIGACIONES.-Hidroeléctrica B (91) 
cas. 686; ídem noruegas, 681; ley. 15,15; 
francos suizos. 495,50; diñar, 44,66. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 50,20; francos, 123,925; dóla-
res, 4,8579; francos suizos, 25,0012; flo 
j riñes, 12,0568; liras, 92,805; marcos, 
^20,4362; pesos argentinos, 36,37. 
« « * 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas, 50,15; francos, 123,925; dólares. 
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lloyd, 73,75; Hapag, 73,50; A E . G., 110,50; la hora volvieron a decaer, terminando a 
Siemenshalske, 17 5; Schukert, 129,75;l991. Los Petronilos pierden tres cuarti-
Chade, 251; Bemberg, 65; Glanzstoff, 84;jilos, y las Azucareras ordinarias uno 
A k u , 59; Igfarben, 131,50; Polyphon, 
144,50; Svenska, 290; Hamburgsued, 152,50 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas, 187,87; francos, 74,90; libras, 
92,81; marcos, 4,54; francos suizos, 371,32; 
dólares, 19,09; peso argentino, 14,56; mil-
reis, 227; Renta, 3,50 por 100, 67,52; Con-
solidado, 5 por 100, 80,52; Banco de Ita-
lia, 1.625; ídem Comercial, 1.411; ídem de 
Crédito Italiano, 750; ídem Nacional de 
Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 245,50; Snia, 
37; Fiat, 234; Marconi, 155; Gas Torino, 
118; Eléctricas Roma, 779; Metalúrgi-
cas, 158,50; Edison, 646; Montecatini, 197; 
Chatillón, 251; Ferrocarril Mediterráneo 




V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, F , 69 y 68,80; Bonos oro, 181-
82-80-81; Chade, 629-28; fin de mes, 629-
un entero y cuarto, sobrando dinero. T A , 
Mediterráneos repiten cambios. Las B\si 
güeras se ofrecen a 100,50, las Baaconia. 
a 1.200 y las Euskaldunas a 630. ^ 
E n el grupo industrial, los Explosivo-
pierden duro y medio, quedando ofrecí 
dos. Las Telefónicas preferentes ganan 
0,35; las Papeleras y Espasa-Calpe con, 
firman cambios. Se solicitan Resineras a 
s, 42 por 43. Los Ebros tienen dinero & 
K.OOO; Tabacos, 500; Naval,, blancas, 1.450 por 1.470, y los Leopoldos a 815 por 
terlor de Eapafia, 80.000; Español de Cré-
dito, 6.500; fin corriente, 6.250; Lecrín, 
4 000; Hidroeléctrica, 30.000; Chade, 4.500; 
fin corriente, 12.500; Mengemor, 9.000; 
, Alberche 60.000; Sevillana, 12.500; Unión 
Liquidación: Español de Crédito. 437; giéctrica, 9.000; Telefónica, preferentes. 
L a entrega de saldos, 179' 500'. ¿ j f portador, 237 acciones; fln 
corriente, 25 acciones; nominativas, 109 
acciones; Felguera, 62.500; fin corrien-
37.500; Guindos, 42.500; Petróleo , 
44.500; Alicante, 45 acciones; fin corrlen-
28; Felguera, 100,50 y 100,75; fin de mes,;te, 125 acciones; Metro, 16 cédulas; Nor^ 
100,50 y 100,75; Explosivos, 1.000, 1.002,,te, fin corriente, 100 acciones; Tranvías, 
1.004 y 1,005; fin de mes, 1.003-4-5-6-7-8; ¡45.000; Altos Hornos 3.000; Azucareras, 
Nortes, 3 por 100, primera, 68, 67,75 y ordinarias, 124-000; fin corriente, 50.000. 
fin de mes, Petronilos, 253 acciones; fin corriente 67,50; a c c i o n e s Norte, 
552-52,50. 
* « « 
50 acciones; Explosivos, 10.000; fin co-
rriente, 47.500; Porland Valderribas, 5.500. 




























K ^ l x ^ M b o ; 4 por 10.000f Hidroeléctrica 2 ^ 0 ; SevilUna. 
1100. amortizabie, 7.500 ; 5 por 100, 1920, octava, 10^0, novena 2.500, U n i ^ E l ^ 
D E ESTOCOLMO 50.000; 1917, 9.000; 1926, 10.000; 1927, sin;tnca, 2 6 ^ 6 por 100 11.5W R i ^ 
. ^„ ' .0. -(v.. iU-.r.na-fno iA9eíon- nos, C 2.500; Mieres, 2.000; Trasatlantl-
(Cotizaciones del cierre del día 14) s T o r í o ^ ' ^ 2000; 1922' 5-m'' Norte' T>rime' 
Dólares, 3,72 5/8; libras, 18,09 1/4; fran- 4,50 por 100, 15.000 ; 5 por 100, 1929, '̂.OOo'; ra, 37.500; Asturias segunda, 5 000; Va-
^ % 1 ^ ; f í m ^ C < > S \ ^ \ f ^ T i C 0 3 ^ í ^ - ; B o n o s oro, 97.000; Ferroviaria, 5 por 100, Jencianas N ^ e 2L000; Caminreal a 
51,97 1/2; florines, 150,12 1/2; coronas da-[240001 1999 22 000- Madrid 1914 31.000; Zaragoza, 4.000; Metro, A, 500; C, 2o.000, 
nesas. 99,65; noruegas, 99.65; marcos fln-'igig, 4.000~ Mejoras Urbanas, 7.500; AyunJAzucareras, 5,50 por 100, 10.000; Cédulas 
tamiento de Sevilla. 1.000; T á n g e r - ^ W * ^ 
57.000; Empréstito Austríaco. 57.000; Hi- 10.000; 1929, 5.000; Penarroya, 28.500 
potecario. 4 por 100, 50.500 ; 5 por 100, 
Pesetas, 9,71; libras, 4.8581; francos,! 10.000; 6 por 100, 54.000; Crédito Local, 
? A O 2 - ; ^ff?3 t ^ ® n t i n o ^ 3,250; florineí, 6 por 100, 4.500; Interprovincial, 30.000; 
Empréstito argentino, 20.000; Emprésti-
to de Marruecos, 32.500. 
Acciones.—Banco de España, 4.500; Ex-
landeses, 9,38; liras, 19,53 






90,50; Unión Eléctrica Madrileña, 5 por¡4,85 13/16; francos belgas, 34,85; suizos 
100 (97,25), 97,25; ídem id. 6 por 100 
(106,50). 106; Minas Rif, C (99), 99,25; 
F . Mieres (98). 98; Chamberí, segunda, 
25; florines, 12,06; liras, 92,795; marcos 
20,435; coronas suecas, 18,09; danesas, 
18,16; noruegas. .18,16; chelines austria-
82,50; Sevillana, octava (99,25) 98,75; no-Icos, 34,445; coronas checas, 163,75; mar-
vena (103), 103; Transatlántica 1922 (98),|cos finlandeses, 192 7/8; escudos portu-
97,75; Azucareras 5 y medio por 100, gueses, 108,25; Dracmas, 375; Lei, 817; 
97,75; Norte, 3 por 100, primera (68,25). Ipesos argentinos, 37; uruguayos, 37 7/8; 
67,75; Asturias, segunda (68,25), 66,50,1Bombay, 1 chelín, 5,75 peniques; Shan-
Valencianas Norte (98,50). 97,50; Central ighai, 1 chelín, 7 3/8 peniques; Hongkong, 
1 chelín, 3 9/16 peniques; Yokohama, 2 
chelines, 0,50 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas, 40,62; dólares, 4,208; libras, 
20,441; francos franceses, 16,488; ídem 
suizos, 81,77; coronas checas, 12,481; che-
lines austríacos, 59,35; liras, 22,015; peso 
argentino. 1,36; ídem uruguayo, 3,15; 
Deutsche und Disconto. 112,50; Dresd 
ner. 110,50; Dranatbank, 155; Commerz-
bank, 115,62; Reichsbank, 207,50; Nord-
40,285; liras, 5,2362; suizos, 19,4325. 
NOTAS INFORMATIVAS 
_ E n la sesión del Banco durante la ma-
ñana se acentuó aún más la mala si-
tuación de los valores cotizados, siendo 
de notar mayor afluencia de papel que 
contrasta con la escasez de dinero. Los 
valores que experimentaron más oscila-
ciones fueron Explosivos y Chade. co-
mienzan los primeros a 1.021 para inme-
diatamente pasar a 1.013-10-8 y terminar 
a 1.007; en alza se hicieron a 1.021-20-17 
y en baja a 1.000. L a Chade comenzó 
dando muestras de pesadez a 635 y des-
pués de registrar varios cambios inter-
medios termina a 628, con excasez de 
compradores. Rif tenía dinero a 576. 
E n la sesión oficial de la tarde conti-
nuó lâ  misma tendencia bajista. Los Fon-
dos públicos tienen retrocesos en todas 
sus clases que representan alrededor del 
entero en la mayoría de ellas. La moneda 
extranjera acusó notable firmeza duran-
te toda la mañana, llegando a valer la 
libra en Londres 50,20, y como conse-
cuencia los bonos oro suben cuatro en-
teros y medio, a 181, después de haberse 
hecho a 181-82-80. E n los valores indus-
triales las bajas de gran cuantía desta-
cando la pérdida de 19 enteros en Ex-
plosivos y en Chade, a fln de mes. 
E l Interior retrocede 1,40; un entero. 
Exterior, 5 por 100 antiguo, 3 por 100 
del 28, y la serie B de la Ferroviaria de 
1929. La pérdida es de 1,45 para el 5 
por 100 de 1929. y de 1,25 para la Ferro-
viaria al 5 y para el sin impuestos de 
1927; el con impuestos de esta fecha 
abandona 80 céntimos, lo mismo que el 
4 y medio del 28; las demás Deudas tie-
nen pérdidas que varían entre uno y 
tres cuartillos. 
E n el corro de Bancos hay desanima-
ción. Sólo se tratan el de España, Exte-
rior y Español de Crédito, los dos pri-
meros, sin variación, y el último con des-
merecimiento de cinco puntos. 
E n electricidad, hay mejora de un en-
tero en Hidroeléctrica, y de íres en Men 
gemor. L a Chade pierde 19 enteros a lin 
de mes, y 12 en la serie D, y repiten Al-
berche, Sevillana, Lecrín y Unión Eléc-
trica. 
Rif abandona dos enteros en las no-
minativas y al portador, la Felguera me-
jora un cuartillo y Los Guindos no va-
rían. Las cédulas del "Metro" retroceden 
|de 620 a 610, no cotizándose las acciones; 
Alicantes y Nortes abandonan 2,50 a fin 
de mes. 
Los Explosivos están ofrecidos, con 
abandono al finalizar la sesión de 19 pe-
setas, a 1.005, después de haberse tra-
tado a U)00, 1.002 y 1.0O4. Después de 
H o y m i é r c o l e s t a r d e 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
C a l l a o 
E S T R E N O 
d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
s o n o r a F O X 
A l t a 
S o c i e d a d 
p o r 
J a n e t G a y n o r 
y 
C h a r l e s F a r r e l l 
L A SESION E N BILBAO 
825. 
E n el corro de moneda, loa francos M 
cotizan a 39,10, las libras a 49,65, y 
dólares a 10,15. 
Impresión de Berlín 
ÑAUEN, 14.—La Bolsa de Berlín h» 
mejorado bastante. Todos los valores ga* 
naron puntos, pero desde luego la ani. 
mación fué escasa. 
E l peso argentino ha sufrido hoy i4 
baja mayor que se recuerda. E n tres 
días ha perdido siete céntimos. 
El Banco Internacional 
BASILEA, 14—Después de una inte, 
rrupción de dos meses, ha vuelto a re. 
unirse la Comisión administrati\a del 
Banco Internacional de Pagos. L a sesión 
tenía carácter ordinario y ha versado 
BILBAO, 14.—Sigue la indecisión en principalmente sobre la forma definitiva 
nuestra Bolsa, despuntando fuertemente I repartir el producto del plan Young. 
los valores eléctricos, excepto en la Cha-|E1 in(orme ha sido aprobado por una-
de, que tiene baja por las corrientes ba-
jistas experimentadas en el extranjero. 
E n Fondos públicos, los valores del Es-
tado están inactivos. E n los demás va-
nimidad. 
A la salida de la sesión el señor Lut-
her manifestó a los periodistas que loa 
lores, las Hidrográficas del Ebro, siguen ¡directores de Bancos de Alemania y 
sin variación. Los Ayuntamientos locales,! Austria no se habían ocupado para nada 
emisiones 1916, 1918 y 1921, suben medio cuestiones políticas. 
duro, los primeros, retroceden un ente-
ro los segundos, y continúan igual los 
terceros. E n los demás valores no hay 
cambios apreciables. 
E n el mercado de Obligaciones hay 
también diferencias con tendencias a la 
baja. Las Priorités retroceden 0,25, los 
Nortes especiales, 0,20; las Tudelas, ter-
cera, medio entero, los Vascongados 
1920, medio duro. Hubo ligeras alzas, y 
las Ibéricas, 1921, repitieron cambios. 
E n el grupo bancario, los Vizcayas, se-
ries A y B, retrocedieron dos duros y una 
peseta, respectivamente, quedando ofre-
cidos. Los Bilbaos mejoraron cinco pese-
tas, con dinero al cambio y papel a 2.240. 
Los Españas siguen solicitados a 595; los 
Urquijos a 270 por 275, Platas a 200, 
Agrícolas a 76 y Guipuzcoanos a 780. 
Flojedad en ferrocarriles. Los Nortes y 
Alicantes retroceden dos pesetas y medio 
punto, respectivamente, quedando papel. 
Los Vascongados se trataron en baja de 
30 pesetas, con dinero al cambio y papel 
a 615. Las Roblas se ofrecieron a 695 por 
685, y los Santanderes a 650. 
Firmes las eléctricas. Los Vlesgos y las 
Españolas mejoran un entero y medio, 
respectivamente, quedando aceptados. Las 
Sevillanas ganan también medio duro, 
quedando papel. Las Chades pierden 7 
enteros, quedando ofrecidas. Las Ibéricas 
viejas y nuevas, confirmaron cambios, 
quedando solicitadas. Las Uniones Eléc-
tricas se ofrecen a 920 y los Dueros re-
piten cambios. 
Inactivas las mineras. Las Rif, nomi-
Como ha coincidido con la reunión la 
noticia del ofrecimiento de un emprés-
tito de ciento veinticinco millones ofre-
cido al Gobierno del Reich por un grupo 
de banqueros, se cree que se prolonga-
rá la sesión de la Comisión del Banco 
Internacional de Pagos, por las relacio-
nes que con el Banco pueda tener dicho 
ofrecimiento. 
E n los círculos relacionados con el 
Banco Internacional de Pagos se cree 
que el ofrecimiento del empréstito de 
ciento veinticinco millones de dólares ha 
coincidido con la sesión del Banco -por 
pura casualidad. 
El mercado argentino 
BUENOS A I R E S , 11.—Cotizaciones da 
hoy: Trigo, 8,35; lino, 14,50; maíz, 5,20. 
Trigo disponible para octubre y no-
viembre, 7,75; para febrero, 7,82; para 
marzo, 7,90. 
Novillos para frigoríficos, 025/0316; pa-
ra consumo, 021/0246. 
Cédulas, 100; peso, 8,64 francos.—("La 
Nación"). 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 15: 
MADRID Unión Radio (B. A. J . 7, 
nativas, se ofrecieron a 565, y las al por-'424 metros).—De 8 a 9, Diarlo hablado 
tador a 580. Las Calas se ofrecieron a 85, 
con dinero a 65; las Setolazar al porta-
dor, a 210 por 200; las Meneras a 200; 
las Ponferradas a 215. Las Setolazar, no-
minativas, se demandaron a 175, y las 
Vasco-Lonesas siguen solicitadas a 700. 
"La Palabra".—11,45, Sintonía. Calendario 
astronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa da 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Cambios de 
moneda. Boletín meteorológico. Informa-
E n Navieras, las Sotas mejoraron 25jclón teatral. Concierto.—15,25, Cambios de 
pesetas. Las Uniones y Elánchoves con-
firmaron cambios. Los Nerviones se soli-
citaron a 700; las Amayas a 260, las Mun-
monedas. Noticias. Conferencias.—19, Cam-
panadas. Bolsa. "La Palabra".—19,30, Frag-
mentos de zarzuelas.—20,25, Noticias.—22t 
dacas a 97,50, los Bilbaos a 82,50, las Euz- Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Con-
keras a 70 por 80; las Vizcayas a 35 por ¡cierto de banda.—24, Campanadas. Notl-
40, y las Generales de Navegación a 801 cías do última hora suministradas por E L 
por 100. IDEBATE. Música de baile.—0,30, Cierre. 
E n el sector siderúrgico, los Altos Hor-| Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
nos y las Navales, serie blanca, pierden De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
dos enteros y uno, respectivamente, que- tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Músl-
dando dinero. Las Babcock Wllcox ganan, ca de baile. Cierre. 




C A ^ Q T A S : 6 r ^ \ A D R l D 
N otro tiempo, cuando se 
recibía una visita, había 
que proteger la luz para 
que no se apagase. 
Esto ocurría hace 70 a ñ o s . 
Hoy la luz sale a recibir a 
los amigos y toda la c a s a está 
magníf ica y c ó m o d a m e n t e alum-
brada gracias a la 
L A M P A R A 
I L 
U S E L A M P A R A S P H I L I P S 
C O N A R M A D U R A S P H I L I P S 
MADRID.—Aflo XX.—Núra. 6.630 




Estos anuncloi se reciben 
en 1» Administración de EL. 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
la ©aile de Alcalá frente al 
Banco del Rio de la Plata, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE TCBLICIDAD 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co-
tnedorss, despachos, alcobaa, 
armarios, sillerías, plano, es-
pejos. Sa traapaea el comer-
cio con edlücio propio, L>e-
ganitos, 17̂  (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimoaio, 35; lana, 80; 
matrimonio, 110; camas, io 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 276; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Via. (13) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chl pen-
da! y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
POB grandes reformas "fin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
fial, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cla, 65. (6) 
ALMONEDA, a u t o p laño, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. (8) 
COMEDOR chlpendal, alco-
ba, despacho, plano colin, 
camas, armarlos. Puebla, 4. 
(14) 
PARTICULAR, salón fran-
cés, despachos, cortinas, al-
fombras, arañas, objetos ar-
te. Lagasca, 57. (13) 
ALQUILERES 
PARA estos anuncios en pe-
nódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
CASA lujo exteriores, cinco 
balcones, 100 pesetas, baño, 
termosifón, ascensor, sol, 
cerca Manuel Becerra. Pa-
seo Marqués Zafra, 13. Casa 
Torreón. (T) 
TIENDA hermosa alquilo, 
con vivienda y sótano, vis-
tas Gran Vía. Mostenses, 7. 
(T) 
ALVAREZ Castro, i t , cuar-
to espacioso, baño, gas, te-
rraza independiente, 150. 
' (11) 
TERRAZA mediodía, baño, 
teléfono, ascensor, 125. In-
terior espacioso, 75. Hermo-
silla. 61. d i ) 
EXTERIOR. Amplias habl-
taciones. Cuarte d© baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Velázquez, 
US. (T) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda 
20 duros. (3) 
C U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos Información am-
plia y seleccionada. Colón, 
l é . OI) 
EXTERIOR, cuatro habita-
ciones, baño completo, ter-
mosifón, recibimiento, as-
censor, 115 pesetas. Otro, 
110. Avenida Menéndez Pe-
layo, 4EL (11) 
ALQUILO cuartos exterio-
res confortables calefacción 
central, 160 pesetas. Aveni-
da Reina Victoria, 48. (3) 
TIENDA, dos huecos, mu-
cho fondo, con sótano. Huer-
tas, 12. O) 
PISO interior, 6 habitaclo-
nes, 22 duros. Huertas, 13. 
(1) 
BONITO exterior, baño ter-
moslfón, 15 duros. Porvenir, 
5̂  (T) 
SOTABANCO, 10 habltacio-
nes, 4 al entrar Independien-
tes a propósito para dormi-
torios. León, 23. (T) 
BAR taberna, acreditado, 
buenos clientes, gran vivien-
da, alquiler 45 pesetas, por 
ausencia cedo baratísimo. 
Uceda, 11. (Puente Valle-
cas). (T) 
SOTANOS espaciosos, bara-
tísimos, cerca plaza Santo 
D o m i n g o . Informarán: 




tomovilistas. C o n d u c clón 
mecánica garantizada. Cur-
sos 50 pesetas, completo. 
100. General Pardlftaa, 93. 
(27) 
INMENSO surtido en auto-
móviles: Chysler, Buick, 
Ford, Chevrolet, Citroen , 
Graham Palge, Whippet. 
etc. Precios verdadera oca-
sión. Facilidades. Agencia 
Badals. Madrazo. 7. (62) 
ÉERLIET. Camiones de 1.600 
a 12.000 kilos de carga. Ve-
líLzquez, 44, 
EUQA. Embrague automátl-
co, aplicable a todos los au-
tomóviles. Carmen, 4L (51) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I . 68. 
(27) 
KAHFI, Aduana, 17. Auto^ 
móviles particular y taxis. 
(1) 
KARFI. Aduana. 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 




cánlca, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. |ff) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a m e ote la 
marca R B O., antes R I O . 
(1) 
CAMIONES REO todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
DINERO rápido «obre autó-
móvlles, grandes facilidades. 
Horas: 11-1, 5-8. Churruca, 
12. Teléfono 96607. íl) 
JAULAS Independientes, 75 
pesetas. Garage "La Paz". 
Lagasca, 6 1 - 5 3 . Teléfono 
50012. (51) 
BANCOS, escritorios. Infór-
mase importancia, resultados 
Atiaderala González Molina. 
Cava Baja, 1. (18) 
CENTRO Cultural -Santa 
Adelaida". Colegio. Acade-
mia y residencia de estu-
diantes, dirigido por sacer-
dotes. Bachillerato elemen-
tal y universitario con pro-
fesorado de sus respectivas 
Facultades. Tudescos. 1 fes-
quina a Santo Domingo). 
(52) 
ACADEMIA Santa Adelai-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (11) 
PIANO profesora título con-
servatorio, lecciones econó-
micas. Plaza San Nicolás, 6. 
(K) 
APAREJADORES , p eritos 
industriales. Academia To-
rón. Almirante, 17, segundo 
derecha. (.53 • 
FRANCES rapidísimo mon-
sleur Covez (París). Traduc-
ciones. Teléfono 10386. Car-
men, 30. (12) 
F A R O L E S - r » C E M E N T E R I O 
Candelabros metal niquelados. Gato, 3. Madrid. 
COMPRO, pagando bien, au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23. (12) 
AUBURN moderno, conduc-
ción, cuatro puertas, verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
PIAT 509, coupé Royal mag-
níficamente equipado, bara-
tísimo. Fortuny, 23. (12) 
RENAULT Monasix conduc-
ción, magnífico estado, ver-
dadera ganga. Fortuny, 23. 
(12) 
PRECIOSO Citroen , tipo 
Victoria, cuatro plazas Inte-
riores, modelo especial lu-
jo, barato. Fortuny, 23. (12) 
CHEVROLET, cuatro puer-
tas. último modelo, cuatro 
cilindros, como nuevo, bara-
to. Fortuny. 23. (12) 
E S S E X 1929 conducción, 
cuatro puertas, chassis lar-
go, tres ventanas, como 
nuevo. Fortuny, 23. (12) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ora-
llana, 19. (1) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan faja* de 




das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
COMPRO créditos hlpoteca-
rios y comerciales. Corral. 
Montera, 15; 6-8. (51) 
GASOGENO cerrado, «Tñ 
buen uso, compraría para 
motor de gas pobre de 30 
HP. Escribid a Hijo de J . 
Parrado . Burgo - Raneros. 
(León). (T) 
B A L L E S T E R , el que más 
paga muebles, objetos, ro-
pas, cuadros, libros, tapices, 
alfombras, objetos arte. Te-
léfono 73637. (13) 
COMPRO dehesa, caza, pró-
xlma urgente. Díaz. Pi Mar-
gall, 18, segundo, 6. (1) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos. 
Tratamiento médico: Jardi-
nes, 13. (3) 
CONTABILIDAD teórico -
práctica. Ortografía. Meca-
nografía (todas máquinas). 
Taquigrafía, Carmen, 3 9. 
(12) 
BACHILLERATOS. Magis-
terio. Conservatorio. C o -
rreos. Telégrafos. Instituto. 
Carmen, 39. (12) 
ALEMAN, lecciones, traduc-
ciones buenas, tardes. Haas. 
Lope de Rueda, 10. (1) 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
FERROCARRILES Madrid, 
Zaragoza, Alicante. Prepa-
ración completa, próximas 
oposiciones oficinas. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
(1) 
SEÑORITAS excluslvamen-
t e profesor especializado 
oposiciones 5 alumnas. San 
Bernardino, 2. (K) 
MAESTRO nacional ofréce-
se. Primaria, Bachillerato, 




prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. (53) 
MATEMATICAS Ingreso es-
ciielas especiales o peritos. 
Clases particulares. Escri-
bid: Alfonso Gomia, Luis 
Cabrera, 36. Prosperidad. 
(A) 
PROFESOR sacerdote. ÍT-
cenclado ciencias. Clases 
particulares domicilio. Qall-
leo, 22. (K) 
MAESTRA Nacional, prime-
ra enseñanza, preparación 
bachillerato. Magisterio. Pro-
fesora dibujo pintura del 
natural. Lecciones domicilio 
Teléfono 55357. (1) 
LECCIONES de Inglés. Miss 
Simpson. Real Colegio de 
Santa Isabel. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
S E L L OS conmemorativos, 
descubrimiento América. Se-
ries desde 75 céntimos. Ca-
rrera San Jerónimo, 36, pa-
pelería. (1) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y AND R E Y 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 53939 




micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, IB (Palacio Banco Bil-
bao). Uj 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera. 15. (BD 
¡Si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
V E N D O casas Chamberí 
5.660 pies, dos plantas. 70.000 
pesetas; renta libre 4.800. 
Helguero. Montera, 51. Cin-
co-siete. (12) 
VIENDO espacioso hotel jun-
to Glorieta Bilbao, grandes 
comodidades. Señor Lfczaro. 
Palafox. 19. (T) 
COMPRARIA hotelito jar^ 
din, praferencla Charnartln, 
10.000 pesetas contado, resto 
mensualidades. E s c r i b i d 
Baena. Juan Labrador, 20. 
Toledo. (1) 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
• 
l i TmnrnTnnrm 
TERRENO vendo barato por 
urgir, cerca "Metro" Ventas. 
Torrijos, 3. Vjllafranca. 3 a 
5 tarde. (i) 
VENDESE finca 2.200 hec-
táreas, Aragón, agrícola y 
pastos. Teléfono 35216. (1) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá, 94. Madrid. (52) 
FINCAS: De gran ocasión, 
vendo casa sita en el Puen-
te de Vallecas. con una su-
perficie de 3,014 pies; renta 
1.200 pesetas, en 10.000. Otra 
casa de tres plantas en el 
Paseo de Leñeros (Bellas 
Vistas), con 2.318 pies, ren-
tando 4.620 pesetas en 45.000. 
Terrenos: De verdadera oca-
sión, vendo 15.000 pies de 
terreno, ea el Puente de 
Toledo, a 2.50 pesetas. Com-
pro: Finca rústica, de pro-
ducción en Castilla o Ara-
gón, de 76 a 100.000 pe-
setas; y casa en Madrid, el-
tto comercial; hasta 80.000 
duros. González Cabanna. 
Despacho especial de con-
tratación de fincas rústicas 
y urbanas. Se admiten pro-
posiciones directas de pro-
pietarios. Espoz y Mina, 3, 
principal. Teléfono 10722. 
De 4 a 8. (T) 
COMPRA vende fincas Te-
Uo, Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tres, siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
M i U L) E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Telefono 55731. 
(T) 
VENDO casas de todos pre-
cios capitalizadas al 8 libre. 
Palma, 7. Espln. (51) 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS preciosos, pre-
cios increíbles. Fotografía 
Bariego. Carmen, 39. Fi -
jarse, número 39. (T) 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetu&n, 20. (52) 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Nuevo Hotel Mar-
tínez. Restaurant Cantábri-
co. Pensión estables, 7 pe-
setas. Habitación, 2,60. Cu-
biertos, 3. Abonos. Teléfono 
13303. Cruz, 3. (M) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PAUA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12620. (11) 
PENSION cuatro, c i n c o 
amigos, 4,50. Corredera Ba-
ja, 4, segundo derecha. (5) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 0. 
(55) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 2L (T) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclai", Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
iiUAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asoolaclonea reli-
giosas. Precisión. Economía, 
fi'uencarral. 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o o e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
OPTICA Santa Lucía. Cruz, 
16, próxima Inauguración. 
(10) 
PEDRAYO, óptico. Gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de recetas de los seño-




ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y Ancas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid, Teléfono 66321. (52) 
COLOCO dinero garantía 
hipotecarla 8 interés. Hidal-
go. Velázquez, 15. Tres-siete. 
O) 
ERNESTO Hidalgo. Agente 
de préstamos para el Banco 
Hipotecario. Torrijos. 1. Te-
léfono 56066. Horas 4-7. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 87. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores, (1) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 ESTUCHES DE DIBUJO, DE 6 A 250 
PESETAS. MAQUINAS ESCRIBIR, OCASION, 
TODAS MARCAS, LA CASA MAS SURTIDA; 
NO COMPRAR SIN VER PRECIOS. 
VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. C L A V E L , 13 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to. 6. (Gran Vía). (A) 
PENSION formal completa, 
desdo cinco pesetas. Vene-
ras, S duplicado, segundo. 
(14) 
PENSION, económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. (51) 
PENSION Castillo, para dos 
o tres amigos, hospedaje 
económico. Arenal, 27. (14) 
MATRIMONIO dos amigos, 
confort, calefacción, teléfo-
no 7 pesetas. Rodríguez San 
Pedro. 56̂  (H) 
PARTICULAR a d m i t i r í a 
dos. tres, con, sin confor-
table. San Bernardo, 57. 
primero izquierda. (1) 
PENSION económica, baño. 
Pez. 16, segundo izquierda. 
(T) 
CASA particular formal, 
tranquila, cede hermoso ga-
binete alcoba, pensión mo-
derada. Costanilla San An-
drés, 6, primero centro. (T) 
PENSION caballero estable, 
económico. Cruz. 37. tercero 
izquierda. (T) 
HABITACION exterior, so-
leada, trato exquisito, fami-
liar. Ciudad Rodrigo, 9, prin-
cipal. (T) 
ADMITO huésped en fami-
lia. Doctor Fourquet, 17, se-
gundo izquierda exterior. 
(T) 
SACERDOTE necesita, dos 
o tres habitaciones casa po-
ca familia, sin huéspedes. 
Referencias. Apartado 591̂  
PENSIONES en familia ur-
gen. No cobramos adelanta-
do. Eduardo Dato, 7. (12) 
HUESPEDES. Pens iones 
particulares en familias ho-
norables, facilito. Eduardo 
Dato, 7. (^) 
PARTICULAR habitaciones 
exteriores, confort, baño. 
Travesía Trujillos, 1, segun-
dô  (iQ) 
SEÑORA cede habitaciones 
y alcobas a caballeros esta-
bles para dormir. Atocha, 
102. tercero derecha. (T) 
PENSION confort trato ex-
celente, desde cinco pesetas. 
Fuencarral. 56. tercero. (1) 
MATUIMONIO honorable al-
quila amplia habitación a 
señora. Espoz y Mina, 9, 
principal derecha, 2 a 4. (1) 
SKííORA honorable, cede 
confortable gabinete alcoba. 
Mayor, 23, principal dere-
cha. (10) 
SASTRERIAS 
MATITXA, sastrn. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-





mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , H. 
(27) 
SE desean agentes a la co-
misión para seguros de aho-
rro "La Mutual Franco Es-
pañola", Sevilla, 3, de dles 
a doce, (1) 
SI se hace usted Perito en 
Ventas su vida será próspe-
ra y desahogada. Pídanos 
detalles. Sección D. Aparta-
do 66^ _(60) 
AMA llaves; señorita com-
pañla, desea coronel retira-
do, hija joven. Marlblanca, 
14, segundo. (Málaga). (T) 
PENSION cocinera, sin pre-
tensiones, necesítase. Buen 
sueldo. Calle del Prado, 10, 
entresuelo. (T) 
SE necesita chico repartidor. 
Pez. 4. (T) 
FALTAN oficialas sombre-
ros señora.' Madarne Marle. 
Antonio Maura, 11. (H) 
DESEO para primeros de 
año dependiente entendido, 
en medias y calcetines, ca-
paz dirigir por si solo su-
cursal en Madrid para ven-
ta al mayor y ambulantes. 
Ha de ser persona muy 
capaz y familiarizado con 
dicha venta. Ofertas detalla-
dísimas con historial, edad 
y pretensiones a M. Inojo-
' sa. Luis Sagnler, 88. Bar-
celona. (13) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
! Unica casa. Colón, 14. Lleva 
I proporcionadas 14.690. (11) NUESTRA Señora de Mara-villas. Agencia nodrizas, ser-
vidumbre informada. Carde-
nal Cisneros, 14. (12) 
FALTA señora sepa francés 
para acompañar, doncella, 
cocinera. Zurbarán. 15. (13) 
NECESITO doncella para 
todo. Cuesta Santo Domin-
go, 3. Presentarse 2 a 4. 
(A) 
Demandas 
S U I Z O veinticinco años, 
instruido, conociendo a fon-
do alemán, francés, inglés, 
nociones extensas español, 
desea empleo análogo apti-
tudes, sin pretensiones. Es -
cribid: K. Prensa. Carmen, 
W. (3) 
C E D E S E a caballero, des- i SEÑORA joven acompaña-
pacho, alcoba, baño, único. ría señora, señorita, niños. 
Flora, 6, segundo derecha. Esn^ ld : DSP . /TE mmero 
¿1) 1 15.678. (T) 
O F R E C E S E señora ama go-
bierno, señor con niños. Al-
calá, 137. Droguería. (A) 
SEÑORA joven solicita em-
pleo cajera, encargada tien-
da, almacén o cargo análo-
go. Buenas referencias. Es-
cribid: Postas, 4. tienda 
C. A. (A) 
JOVEN licenciado Ejército, 
informado, conociendo meca-
nografía, ofrécese escribien-
te, ordenanza, cargo análo-
go. Escribir: Gaya. Jorge 
Juan, 44. (A) 
SEÑOR honorable, propieta-
rio, con máximas garantías 
y responsabilidad, desea ad-
ministración de fincas en 
Madrid. Informa: Sr. Portas 
Acuerdo, 33. principal B. (T) 
GUARDA monte, condicio-
nes especiales informadlslmo 
señor León. Pasaje Indale-
cio, 29. (Barrio el C i ¿ £ 0 ) . 
tAy 
MATRIMONIO sin hijos con 
informes, desean portería, 
señora, él albañil. Olmo, 33. 
(T) 
CABALLERO 38 años, ca-
sado ofrécese administrador, 
encargado negocio, dispone 
toda clase garantías. Colón. 
1^ (UJ 
¿OVEN 21 años, maestro 
nacional, excelentes Inior-
mes, ofrécese profesor cole-
gio, lecciones particulares, 
empleo oficinas, chofer. Co-
lón, U. (11) 
I.AS familias distinguidas 
al regreso veraneo piden su 
servidumbre a Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
OFRECESE-cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, B4. 
O) 
PEDID toda clase servidum-
bre en "Protección servicio 
doméstico". Sol, 6. Alfa. (10) 
Ó~írR"E'c"E NSE_in8tltütriB 
francesa, doncella, cocinera, 
ama seca. Institución Cató-
lica. Zurbarán, 15. (13) 
OFRECENSE sirvientas, to-
das clases, mandamos mis-




cia, negocio, vivienda bara-
tísima, facilidades. Ramón 
Cajal. 7 (Tetuán) . (8) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
?.anse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
TIENDA muy céntrica, es-
caparate, alquiler pequeño. 
Felipe I I I , 4, portería. U) 
TRASPASO tienda, vlvlen-
da, cuatro huecos, propio 
accesorios automóviles. Ren-
ta 23 duros. Meléndez Val-
dés, 23. (3) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
1)1 LOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
JoUííANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados da uni-
formes. Piinolps, 9. Madrid. 
(M) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (6) 
PIANOS alquler, plazos 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Precudos. 64, prlmerc 
Izquierda; dos-ocho. (14) 
REFORMA teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud. 9. (3) 
CABALLEROS, c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
TRANSPORTE diarlo mer-
canclas a Sevilla, entregas 
domicilio doce horas con ca-




mientos. Pi y Margall. 18. 
tercero, 22. (T) 
AGUAS azoadas, tratamien-
to de las vías respiratorias. 
Los Madrazo, 6. (21) 
ARCHIVO Heráldico. Esuu-
d o s. genealogías. Tepes. 




nos. Ocasión. BaratUlmus. 
Armoniums Mustel. Malcrta-
I lea. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapaietla, muebles. Carme-
na. Relatores, B( teléfono 
13101. (54) 
CUEDITOS diez meses mue-
blcs, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (5Ü) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22, Casa Corredera. 
O) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
^ (1) 
CIIOUCROUT fresco, cho-
rizos, para crudos. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15943. 
(1) 
OCASION. Despacho caoba 
chlpendal. V e n d o barato. 
Juan de Austria, 20. Tienda. 
(8) 
PIANO Montano vendo se-
minuevo baratísimo. Argu-
mosa, 4, moderno, princi-
pal centro. (13) 
LSTEKAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Oravl-
na). (U> 
A TA BATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Sasa Jiménez. (54) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, piaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(58) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antlgiios y morier-
nos. Pelayo, 6, tienda. (M) 




cas, últimos modelos. Fuen-
carral, 127. Frente Cine Bil-
bao. (1) 
ANTES de adquirir instru-
mento alguno visite la Casa 
Aeoiian, Av. C. Peñalver, 24, 
Donde encontrará piatios a 
500 pesetas. Pianos automá-
ticos con banqueta y rollos, 
1.05O pesetas. Gramófonos a 
200 pesetas. Constantemente 
grandes ocasiones, proceden-
tes de cambios por instru-
mentos Aeoiian. No deje de 
visitar esta importante Casa 
(22. P). (1) 
FINCA Madrid regadío, mu-
cha caza, vendo. Apartado 
8.078. (A) 
q u F o f r e c e I I a v i d a 
ue c r e ó la técnica . A p r o v é c h e l o 
usted Escuche la radio 
y ahorrará dinero al ad-
quirir el nuevo aparato 
T E L E F U N K E N 1 2 W 
receptor y altavoz combinado en 
un sólo mueble equipado con las 
nuevas vanllas T E L E F U N K E N . 
Pida usted nuestro prospecto o 
solicite en cualquier tienda de 
radio una d e m o s t r a c i ó n del 11-
L E F U N K E N 12 W en su propia 
casa, sin compromiso alguno 
para usted. 
ar 
T E L E F U N K E N 
L A M A Y O R E X P E R I E N C I A . - L A 1 
C O N S T R U C C I Ó N M Á S M O D E R N A I 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS DEL MES D E OCTUBRE DE 1930 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—Próximas salidas el 2 y 28 
de noviembre. 
LIMOV D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón. Próxima salida el 5 de noviembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K . — E l vapor "Marqués 
de Comillas" saldrá da Barcelona y Tarragona el 23 do octubre, de Valencia el 23, 
de Alicante el 21, de Málaga el 25 y de Cádiz el 27, para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata, Santiago de Cuba, Habana 
y Nueva York. Próxima salida el 17 de noviembre. 
E l vapor "Manuel Calvo". Próxima salida el 29 de noviembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 31 de octubre, de 
Valencia el 1 de noviembre, de Málaga el 2 y de Cádiz el 4, para Santa Cruz de 
Tenerife, San Juan de Puerto Rico, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto 
Colombia y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida 
el 2S de noviembre. 
L I N E A D E FERNANDO POO.—El vapor "Legazpi" saldrá de Valencia el 16 
de octubre, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel 
(Fernando Póo). Próxima salida el 15 de noviembre. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8. Barcelona. 
P o z o s artes ianos 
Ignacio Rui», plaza Mur-
cianos, 8. VALENCIA. Re-
mito gratis F O L L E T O in-
vestigación aguas. Sin com-
promiso, doy a conocer ho-
norario» de mi exploración 
si me indica estación más 
próxima a su ñnca. 
i'MrmmtiOKnirrii .niímntmntmtmmtmtmm 
O F I C I N A D E C R E D I T O 
10 mensualidades 
creada para comodidad de las familias; sin mo-
lostlaa ni recargos. Solicite Informes en nue* 
tros escritorios. 
ALMACENES SAN MATEO 
L I N O L 
E S T E R A S S E R R A 
Teléfono 14532 
Fuentes, 6 (Arenal) 
San Bernardo, 2 
VINO DB 
P E P T G N A , 
m v m m m a m m \ m \ M » m m m m m m m m m m : m \ m i m 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 88. Presenta el mayor sur-




M o n t e r a . 4 4 
Presenta 6u nueva coteccióh 
de Sombrenot 
PRECIOS $m l$9Ali 
V E L L U D A S 
E X T I R P A D O R B E B E N G U E R . Acreditadísimo para el 
tratamiento Inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayóse. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín. Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival. 
ji;OJO CON OTRAS O F E R T A S ! ! ! 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las da mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago ríñones a infecciones gastrointes-
tlnales (tifoideas). 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 80.— T E L E F O N O 13279 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Esteras, terciope-
los, tapíeos mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, T. 32370. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación da la vista 
L . D U B O S C . - — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
DOBOS 
LOS MEJORES VINOS 
Tinto y blanco mesa, 
8,50 a.; ídem Idem añe-
jo, 9,60 ídem; Ídem ideni 
Valdepeñas, 10 a. En al-
macén O.RO menos. Es-
paña Vinícola. San Ma-
teo, 8. Tel. 11741 y 16313 
L u s t r e sus p i s o s 
con Brillo " E L RAVO", uo-
lores Robla, natural, iimon-
cillo, caoba y nogal. Dro-
guerías y Hortaleia, 84. 
TELEFONO 18084 
ilil.il.im I!I!H11 i.l IÍLU:i:iiU;iJ1¡,lJillLÎ :LUIlilJÍJ.LlÍllllJil.U!lilUlli 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 




do dea tardos 4*1 pac* da 
Macharnudo, viñado «1 mát ranea-
brado da la regido. 
DlraccMai P^DRO DOMECQ T CIA. f are, da la Frontera 
nniiiifniiit 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles económico» 
Sección de lujo 
M U S , 34. - MONGE 
L I N O L E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11060 
E L D E B A T E 
Coletrlata 1. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
oin eaiientea. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Ael quedará del 
todo ooulta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Prooioa módicos. 
^ Pedid catálogo á 
MATTMS. G R U R E R 
Apartado 186, BUbQO 
A N U N C I O 
L a Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
de España abre concurso para la venta de 200 tone-
ladas de tubos hervidores viejos, de acero, de dis-
tintas categorías, existentes en los Almacenes de Mi-
randa, dividido en dos lotes de cien toneladas cada uno. 
Para poder tomar parte en dicho concurso, que se 
celebrará el día 29 del, corriente, los licitadores depo-
sitarán en la Caja Central, situada en la estación del 
Norte en Madrid, o en cualquiera de las Pagadurías 
establecidas en sus estaciones de Valladolid, Loón, San 
Sebastián, Zaragoza, Barcelona o Valencia, antes del 
día 27 ert la Caja Centra! o antes del 25 en las Pa-
gadurías, la suma de CUATRO MIL P E S E T A S para 
ei primer lote y T R E S MIL para el segundo, que que-
daran ingrasadas en concepto de fianza como garan-
tía de la pnopogición. Picba íianaa se devolverá a los 
postores que no hayan obtenido la adjudicación pa-
sados los veinte días de la fecha de la celebrarióñ del 
concurso dentro de cuyo piaío se dará aviso del acuer-
do tomado. 
^ ^ ProPoslclone6 se admitirán hasta las diez y ocho 
del día 28 del actual en la Secretaría de la Direéción 
de la Compañía, estación de Príncipe Pío—Mad-id-
las qua deberán dirigirse al Sr. Administrador Di-c--
tor, y en otro sobre intorior, C E R R A D O Y LACRA-
DO, se pondrá la inscripción sifu^ente- PROPON/ 
CION PARA E L CONClÍRaO NUM. 7 D E VENTA 
D E TUBOS H E R V I D O R E S VIEJOS ^ N i A 
Los impresos y pliegos de condiciones que han de 
regir para el concurso estarán a disposición de ios in-
teresados en la Oficina de Acopios y en la8 P a g a -
nas antes mencionadas. afeiiau-
E l acto de la apertura de pliegos se llevará a rahn 
a as once del citado día 29 en g Oficina drí s í Jcí~ 
del Servicio de acopies, sita en la estación del No-
te—Principe Pío, patio de mercancías- , en presencia 
J e t i T a S o . d0reB a qUÍeneS intcre8; MlArSTíÍ 
Madrid, 11 de octubre de 1930. 
V i s i t e n l a n u e v a S u c u r s a l 
de A r t í c u l o » de p ie l e n s u 
:-: m á s a l t a f a n t a s í a :-: E. LOEWE, PI Y M A R 6 A L L 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 3 0 
A T E 
M i c r c o l e s 15 d e o c t u b r e d e 1930 
1 S I 0 N E R 0 S Y M I S I O N E R O S 
Al estallar en China la guerra civil, 
los misioneros protestantes, b en paga-
dos y bien instalados, comenzaron a des-
bandarse. De unos 8.200 han quedado 
tan sólo 500; en cambio, los misione-
fQa católicos aguantaron y aguantan el 
U'mporal; redoblaron su celo y su ab-
negación; algunos sucumbieron sellan-
do con su sangre toda una vida de apos-
tolado; otros acudieron, además, al pues-
to de mayor peí gro. 
Desde 1927 el número de sacerdotes 
católicos, en vez de disminuir, ha au 
mentado; de 2.901, han llegado a 3.420; 
los hermanos legos también de 519 han 
pasado a 780. E l sexo débil no ha hui-
do tampoco ante los estragos de la 
guerra y de la persecución; había en 
e3a fecha 3.418 monjas; hoy son 3.962. 
Hasta las iglesias, no obstante los sa-
outos e incendios, han aumentado de 
11.560 a 12.262. 
¡Cosa singular! Con la guerra ha 
crecido enormemente el número de re-
ligiosos indígenas; verdad que han sido 
asesinados dos Obispos misioneros; en 
caihbio, se ha duplicado el número de 
Ub;?pos indígenas. 
La marcha, mejor dicho, la vergon-
zosa fuga, de todo el ejército de misio-
neros yanquis e ingleses, pertenecien-
tes a todas las sectas protestantes, de-
ja al protestantismo chino en ed ma-
yor abandono. La flamante "Iglesia in-
depend ente", constituida el año 1927 
'•on todos los grupos protestantes indí-
genas, queda reducida al caos; pues, di-
vidióos sus miembros y a lo mejor con 
las amas en la mano unos contra otros, 
faltos de la dirección y sobre todo de 
loa recursos económicos prodigados por 
loa extranjeros, queda a merced de la 
tormenta bélica y de los vientos .deo-
iógicos que soplan de todas partes en 
revuelto torbellino sobre las inmensas 
regiones de China. , 
Las misiones católicas han sufrido 
mucho, desde luego. Numerosas han 
sido las víct mas; sacerdotes, legos, re-
jgiosas, neófitos y catecúmenos, han 
perecido en todas ellas. Iglesias, escue-
las, institutos de beneficencia han sido 
devastados, saqueados, incendiados; pe-
•o nada ha podido vencer el espíritu 
ipostólico de nuestros misioneros, que 
tan redoblado su esfuerzo mantenién 
lofc en su puesto. E l Espíritu de Dios 
que les anima aumentó además su nú-
mero. 
Los 66 distritos misioneros ñe 1927 
han aumentado y son ahora 96; de és-
tos se erigieron ocho el año pasado. 
Había en esa fecha 61 Vicariatos Apos-
tólicos, de los cuales seis estaban go-
bernados por Obispos indígenas; han si-
do asesinados monseñor Yans y mon-
sefter Vers'glia ilustre misionero sale 
siano; pues los Obispos indígenas son 
ahora 11; y entre todos llegan a 69 
los Vicariatos Apostólicos. 
Eso quiere decir que el número de 
católicos ha seguido el mismo ritmo. 
De loa misioneros, sacerdotes y legos 
y de las religiosas ya hemos dicho que 
el peligro y la extrema aecesilad de 
sus queridos neófitos han aumeniado su 
valor y su número. Pero no deja de 
|ser notable el que los 1.178 sacerdotes 
indígenas de 1927 sean ahora 1.369; los 
legos indígenas se han duplicado casi, 
pues de 277 han pasado a 466. Las mon-
jitas chinas tampoco se han acobarda-
do; no han aumentado en esa propor-
ción, pero las 2.330 de entonces son 
2.641 ahora. Nótese que el número de 
religiosas indígenas supera ya al de las 
extranjeras, pues de las 3,968 que hay 
en total, 2.641 son de raza amarilla, es 
decir, casi el doble. En cuanto a mi-
sioneros, se mantienen los extranjeros 
en número superior, pero la diferencia 
se hace cada año más pequeña. 
En efecto, no obstante los temores y 
oscuridades del porvenir, la esperanza 
indestructible llena los corazones de los 
misioneros católicos. Hay lo menos 4.890 
aspirantes al sacerdocio en los Semina-
rios indígenas y este número aumenta 
cada año. Han sido bautizados el año an-
terior 364.521 neófitos y se llena el alma 
de consuelo al ver que, no oostante la 
espantosa confusión de guerra, bandi-
daje, terremotos, hambres y pestes, lo 
Iglesia católica continúa e intensifica 
en China su avance evangelizador. 
Por miedo a cansar al lector no agre-
garemos muchas cifras; sin embargo, 
pondremos algunas más que revelan el 
avance de la obra misionera a través 
de tantas y tan trágicas vicisitudes. 
Quedan en pie y en completa eficien-
cia 217 hospitales, 738 dispensarios, 
347 orfanatos y sobre todo 12.662 escue-
las entre altas y bajas, con una población 
escolar de 284.793. La Universidad ca-
tólica de Pekín, plenamente reconocida 
por el Gobierno, instruye a 345 alum-
nos; la de Shangay tiene 483 y la Es-
cuela Superior de Tientsin, 132. 
No hay que temer, pues, por el por-
venir de las misiones católicas en Chi-
na; al contrario, las convulsiones que 
agitan a tantos millones de hombres 
rompen las trabas milenarias que la su-
perstición, el error y las costumbres 
oponían a la acción civilizadora de la 
Iglesia católica. 
Así lo creemos firmemente oon el 
esclarecido misionero benedictino inglés 
Padre Matemus, cuyo artículo docu-
mentado y "vivido", por decirlo asi, 
hemos extractado. Las herejías pasan, 
también en China; la Iglesia queda. Los 
misioneros protestantes han huido; los 
misioneros católicos ocuparán su pues-
to y quizás utilicen buena parte de su 
trabajo. La Providencia lo dispone así. 
Manuel ÜKAIÍA 
N o q u i s i e r o n a t e n t a r c o n t r a 
P i l s u d s k í 
Los cómplices se negaron ai saber 
quién debía ser la víctima 
VARSOVIA, 14.—La Prensa publica 
detalles, sobre el proyecto de atentado 
descubierto por las autoridades. Han si-
do detenidas cinco personas de cuyas 
declaraciones resulta que Jagodzinski or-
ganizaba un atentado para lanzar el 
viernes pasado, 10 del corriente, una 
bomba contra el automóvil del maris-
cal Pilsudskí. Cuatro cómplices tenían 
la misión de cubrir la retirada al au-
tor del atentado. L a realización de és-
te se aplazó a consecuencia de la vigi-
lancia de las autoridades. Los cómpli-
ces no fueron informados del verdade-
ro objeto del atentado y suponían que 
éste se iba a realizar contra un convoy 
de detenidos para prnerlos en libertad. 
Cuando, el viernes, fueron informados 
por Jagodzinski de lo que se trataba, 
casi todos quisieron retirarse. 
La Prensa ve en el complot una prue-
ba de la descomposición interior del par-
tido socialista polaco. 
E L ORGANO SOCIALISTA NIEGA 
VARSOVIA, 14.—El periódico "Robot-
nik" órgano del partido socialista, no 
concede ningún crédito a las informa-
ciones relativas al proyecto de .itenta-
do contra la vida del marisca Pilsudskí 
que califica de monstruosidades. 
L a Prensa entera pone de relieve la 
enorme autoridad moral del mariscal y 
llama la atención sobre las declarado-
res prestadas por los terroristas dete-
nidos, loj cus'es, sin dejar de estar com-
pletamente decididos a part cipar en 
cualquier otro atentado de la misma ín-
dole, no osaton atenta.* contra el maris-
cal Pilsii'bki. 
H o y e m p i e z a e n B e r l í n l a 
h u e l g a m e t a l ú r g i c a 
• 
Pararán ciento cuarenta mil obre-
ros de 276 fábricas 
BERLIN, 14.—El "cartel" de los obre-
ros metalúrgicos, que comprende a to-
dos los Sindicatos de esta industria en 
Berlín, teniendo en cuenta el resultado 
de la votación obrera, que por mayoría 
de tres cuartas partes se declaró en 
favor de la huelga, acordó proclamar és-
ta. La huelga comenzará mañana miér-
coles por la mañana en 276 fábricas y 
talleres, donde tienen ocupación 140.000 
obreros. 
E l voto obrero se refiere, como se re-
cordará, a la sentencia del Tribunal ar-
bitral, reduciendo en un ocho o un seis 
por ciento los salarios de los obreros 
de la industria de la metalurgia. 
Los comunistas han intentado tomar 
la dirección de la huelga y han precipi-
tado el paro en varias fábricas que se 
vieron obligadas a cerrar esta misma 
tarde. Se sospecha que esta actitud de 
los comunistas es la que ha forzado a 
los socialistas a acordar el paro, pues 
la situación financiera de los Sindicatos 
no es muy brillante y no parece posible 
que puedan sostener a sus afiliados du-
rante mucho tiempo. 
Por otra parte, a la Industria más le 
favorece que le perjudica el paro, pues 
muchas fábricas tienen almacenadas 
existencias abundantes. 
UNA BAJA DE PRECIOS 
Las Industrias eléctricas han acorda-
do bajar los precios de sus artículos en 
un cinco por ciento para seguir así el 
movimiento de rebaja de los salarios. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Mussol ín í habla sobre 
la Agricul tura 
Es preciso atenderla si se quiere 
restaurar el equilibrio econó-
mico del mundo 
Hace veinticinco años se fundó el 
instituto Internacional de Roma 
ROMA, 14.—Con motivo de la cere-
monia conmemorativa del 25 aniversa-
rio de la fundación del Instituto de 
Agricultura Internacional, el presiden-
te del Consejo italiano, Mussolini, re-
cordó sus fines, que figuran en la carta-
manifiesto escrita en 1905 por el Rey 
Víctor Manuel III para preparar la 
Conferencia Internacional de la que de-
bía nacer el Instituto. Recordó tanab.én 
la ideología del precursor David Lubin 
para asegurar la equidad en los cam-
bios, idea que inspiró la institución y 
puso de relieve el mismo principio, pro-
cílamado más tarde en el pacto de la 
Sociedad de Naciones con la fórmula 
equitativa de trato comercial. 
E l orador declara que ello fué en sus 
principios un atrevido acto de la rea-
leza, pero también de prudencia cívica 
clarividente y perspicaz. E l jefe del 
Gobierno hace resaltar a continuación 
lo difícil que es distinguir, en medio 
de las dificultades actuales que aque-
jan a todos los países del mundo, las 
causas de carácter económico de las de 
carácter monetario; la parte que co-
rresponde a la dismiinución de las po-
sibilidades de consumo de las poblacio-
nes y los perfeccionamientos técnicos 
de producción. "Pero — añade el "du-
ce"—uña cosa se desprende de todo 
esto, una cosa positiva e indiscutible-
mente cierta: el papel preponderante 
de la agricultura en la dinámica de la 
economía mundial en cuanto a la acti-
vidad productora, bien en lo que se re-
fiere a la actividad de cambio, sea para 
provocar las crisis, sea para atenuar sus 
ruinosos efectos, sea para prevenirlas. 
¿Cómo no ver que los signos de esta 
crisis se manifiestan primero y persis-
ten en el mercado de los productos 
agrícolas? Por esto la agricultura es 
y será el punto convergente de los 
esfuerzos que tiendan a restaurar y a 
hacer recobrar el equilibrio al delicado 
mecanismo de los cambios económicos. 
Esta es y será la razón de la existencia 
y del valor del Instituto: apresurar los 
acuerdos entre los Estados o g upos de 
Estados aoíheridos y sugerir medidas 
técnicas económicas y sociales, trazan-
do líneas directrices para asegurar una 
mayor racionalidad en los cambios, en 
los países, sobre la cual no podrán 
obrar más que en una mínima pro-
porción los elementos perturbadores in-
dependientes del radio de acción de los 
hambres asociados." 
Al terminar su discurso, Mussolini 
afirmó que la labor predominante del 
Instituto es trazar algunas lineas direc-
trices fundamentales y comunes a la 
acción, la defensa y la propulsión de 
los Estados para mejorar las condicio-
nes económicas sociales y morales de 
los agricultores. 
La obra gloriosa firmemente deseada 
por el Rey de Italia y realizada con 
el concurso benevolente de los j-lstados 
es un elemento necesario de la cola-
boración internacional de hoy y de ma-
ñana. 
¡ Y A E S T A ! , por K-HITO 
—¡El pobre Venancio! ¿No sabes? El otro día fué despedido del 
caballo que montaba. 
—¿Despedido? Pues mañana declaramos la huelga general re-
volucionaria. 
L O S " C A T A S T R O F I C O S " 
'Fracasa en el Ecuador un 
complot comunista 
Dimite en Buenos Aires el director 
de Agricultura 
QUITO, 14.—Las medidas enérgicas 
'adoptadas por el Gobierno han hecho 
I abortar un movimiento revolucionario de 
'carácter comunista que se fraguaba en 
'la República del Ecuador. 
UNA DIMISION 
BUENOS AIRES, 11.—Ha sido acep-
jtada la dimisión presentada por el doc-
tor Enrique Varaona de su cargo de di-
rector general de Agricultura. 
—La Comisión investigadora de los 
ferrocarriles del Estado ha dado co-
mienzo a su labor, trazándose un vasto 
plan de trabajo, a fin de establecer el 
verdadero estado de los escalafones del 
personal.—"La Nación". 
« « # 
BUENOS AIRES, 11.—El secretario 
de gobierno de la Intervención de San 
¡Juan se entrevistó ayer con el ministro 
!del Interior, informándole de la situa-
ción crítica de aquellas finanzas pro-
vincia'es, las cuales apremia reajustar.— 
"La Nación". 
Nuevo ministro inglés 
de A e r o n á u t i c a 
LORD AMULREE SUSTITUYE 
A LORD THOMPSON 
S e p u e d e d e s t r u i r l a m o s c a 
m e d i t e r r á n e a 
Los norteamericanos han encon-
trado el medio 
WASHINGTON, 14.—El Departamen-
to de Agricultura comunica que los en-
sayos realizados para combatir la epi-
demia de mosca mediterránea han re-
sultado satisfactorios. 
La mosca mediterránea es destruida 
por unos parásitos que han sido expor-
tados de Africa del Sur. — Associated 
Pros. 
R u s i a s u p r i m e e l s e g u r o d e 
p a r o f o r z o s o 
RIGA, 14.—El Gobierno de la U. R. S. 
S. ha aprobado una ordenanza que su-
prime en adelante los auxilios que per-
ciben los obreros en paro forzoso. Es-
tos, deberán emplearse en otros traba-
jos o presentar un certificado médico de 
imposibilidad física. 
Se cree que el Gobierno ruso quiere, 
de este modo, obligar a trabajar a los 
obreros en obras penosas, y para las 
que no se cuenta con los obreros nece-
sarios. 
La frase "¿se pué vivir?" que popu-
larizó en tiempos Emilio Carreras des-
de el escenario de Apolo, vuelve a 
ser de actualidad. Es una pregunta tí-
midamente fonmulada, o sea "por las 
buenas", que los ciudadanos españoles, 
y sobre todo madrileños, aventuran, 
casi sin aliento y con el corazón en un 
puño. Huelga aclarar que se trata de 
los ciudadanos- tranquilos y pacíficos, 
laboriosos y consagrados a sus activi-
dades peculiares, exclusivamente, y 
por eso mismo, distanciados de los 
mentideros donde se "hace" política y 
"se sabe todo". Esto de "saberlo todo" 
es dón exclusivo de unos cuantos mi-
llares de señores, que en esta hora se 
; encargan de poner a los demás los pe-
llos de punta, revelándonos al oído cada 
¡venticuatro horas " osas" terribles que 
están sucediendo o van a suceder... 
Usted, lector, sale de su casa, como 
todos los días, si no borracho de felici-
dad, por lo menos optimista y esperan-
zado. Mal que bien se va tirando... En 
casa todos buenos, por fortuna; econó-
micamente, tampoco hay planteados pro-
blemas de esos que enloquecen por lo 
angustiosos, y para el porvenir, usted 
columbra posibilidades halagüeñas, si 
Dios es servido darle vida, única condi-
ción, con un poco de suerte para que sus 
Ideales futuros se realicen. 
Desde luego, usted no cree que vive en 
el mejor de los mundos; eso tampoco. 
Más aún: usted no ignora que la peseta 
baja, que las subsistencias suben y que 
hay "barullo" por todas partes. Pero, la-
mentando todo eso y concediéndole la 
importancia que tiene, no renuncia usted 
sin embargo, a la ecuanimidad y la se-i 
renidad. Piensa usted, por ejemplo, que 
estas crisis son actualmente universales, 
que en orden a los extremismos revolu-
cionarios, los sienten y actúan con arre-
glo a ellos una minoría mínima, si se la 
compara con los millones de hombres que 
constituyen la nación; nación que, por 
otro estilo, no se reduc; a medía docena 
de grandes capitales, y mucho menos a 
una sola capital: Madrid. Pensando to-
do esto, y a pesar de ello, usted expe-
rimenta inquietudes lógicas y patrióti-
cas. ¡Qué duda cabe! No sentir esas in-
quietudes, espejo fiel de una realidad po-
lítico-social bastante oscura, sería propio 
de un ínceasciente o de im imbécil, y us-
ted no es ninguna de esas dos cosas. Aho-
ra bien, en ese plan de equilibrio y de 
cordura, usted se encuentra en la calle, 
en la oficina, en el "Metro", en el "ci-
ne", o en paseo con uno de los innu-
merables "castratóficos" que en estos 
días circulan más que un rotativo por la 
villa y corte. Apenas cruzados los salu-
dos de rúbrica, el hombre de las reve-
laciones escalofriantes, le dispara en voz 
baja la pregunta obligada: 
—¿No conoce usted... las últimas no-
ticias ? 
—No; no sé... más que lo que he leído 
en la Prensa. ¿ Ha ocurrido algo nuevo ? 
La contestación es acogida por el "ca-
tastrófico" con un gesto de asombro y a 
la par trágico, gesto que precede a una 
confidencia espeluznante... E l epílogo del 
"notición" no suele variar gran cosa; lo 
constituyen casi siempre las mismas fra-
ses: "Esto se va..." "Aquí no van a que-
dar ni... los restos". "¡Ríase usted de lo 
de Rusia!" "¡La hecatombe!" "Cuestión 
de semanas, tal vez de días, o puede que 
de... horas". 
Naturalmente que usted, lector, ha 
puesto en cuarentena todo eso que le ha 
confiado el "catastrófico"; ha juzgado 
usted pura fantasía el "notición", y una 
hipérbole... el final. Sin embargo, usted 
no ha podido sustraerse a una vaga e: 
íntima depresión moral, que poco a po-
co ha ido ensombreciendo su espíritu... 
y a la vez, usted ha repetido lo que aca-
ba de oír, en su casa, en la tertulia del 
café, en la oficina etcétera, etcétera, 
donde a cada oyente las tremendas re-
velaciones le han hecho un efecto seme-
jante, y también, como usted, se ha 
apresurado a confiárselas a otros... La 
"bola" rueda, y crece, y gracias a ella, 
a esa "bola" y a tantas, ese gesto espi-
ritual y hasta físico de preocupación, 
depresión y angustia, que comenzó síen-| 
do individual, concluye por hacerse mul-i 
titudinario. Es la obra reprobable y pe-: 
ligrosísima del "catastrófico", que tantol 
abunda en estos momentos; del "derro-| 
tista", las más de las veces ni eso sí-; 
quiera, sino simplemente un humorista 
de mal gusto, o un desequilibrado, cuya! 
imaginación exaltada experimenta la ob-| 
sesión de lo sensacional... 
Ahora que, en definitiva, el hecho esi 
que la tensión de los espíritus se pro-
longa y la gente se está poniendo tris-
te. Bueno, triste a ratos. ¡Porque hay; 
que ver, por ejemplo, los domingos (to-j 
ros, "fútbol"), esa calle de Alcalá, ju-j 
bilosa de alegría (como todo Madrid), y 
semejando dos ríos: un río humano y 
otro de sol!... 
CUITO VARGAS 
LOS H I G O S O B i m i 
n M 40.01 
S 
El menos favorecido no consigue 
menos de dos dólares 
NUEÍVA YORK, 14—Los mendigos! 
profesionales de esta ciudad vienen a 
sacar unos diez mil dólares, ha afirma-1 
do el doctor John D. Godfrey, compe-
tente empleado de la Asociación de Ca-: 
ridad de Brooklyn durante veíncinco^ 
años. 
La mayor parte de los mendigos de 
Nueva York ganan diariamente de tres; 
a cinco dólares, ha manifestado míster 
Godfrey. 
Los que operan en los barrios pobres 
ganan sus dos dólares diarios. En cam-
bio, los que acuden a las salidas de las 
estaciones del "Metro", los que piden a 
la puerta de los grandes establecimientos 
comerciales o junto a los restaurantes! 
de lujo, consiguen reunir de seis a ocho 
dólares por día. Naturalmente, todos 
ellos se valen de trucos y engaños para 
no pedir directamente, puesto que la 
mendicidad está prohibida. 
"Hace más de veintiséis años—ha di-
cho Mr. Godfrey—que estoy en contac-
to por mi trabajo con gran número de 
mendigos profesionales. Hoy día hay 
muchísimos menos que hace algunos 
años, cuando Nueva York era reconoci-
do por ellos mismos como el Paraíso pa-
ra los mendigos. 
Durante veinticinco años en la Aso-
ciación de Caridad de Brooklyn he cono-
cido centenares de mendigos profesiona-
les. Sin embargo, no he encontrado un 
solo caso en el que implorar la caridad 
pública respondiese a una verdadera ne-
cesidad. Todos los que he conocido ha-
cían de la mendicidad un oficio como 
otro cualquiera, y en ningún caso se tra-
taba de una necesidad real." 
E l r e y B o r i s s e c a s a e n A s í s 
e l d í a 2 5 
ROMA, 14.—La Agencia Stéfani pu-
blica la noticia de que la ceremonia del 
matrimonio de la princesa Juana de 
Italia con el rey Boris de Bulgaria se 
celebrará en Asís el día 25 del co-
rriente. 
E L PRINCIPE DE UDINE A 
ABISINIA 
BRINDISI, 14.—El Príncipe de Udi-
ne, que se dirige a Addis Abbeba pa-
ra asistir en represenación del Rey de 
Italia a la ceremonia de la coronación 
del Emperador de Etiopía, ha embarca-
do ayer en el yate real "Aurore". 
3 3 . 0 0 0 m u e r t o s p o r l o s 
a u t o m ó v i l e s 
Este el el cálculo para el año 1930 
NUEVA YORK, 14.—Según el doc 
tor Lu:s Dublin, director general de la 
secc ón de Estadística del Consejo de Se-
guridad Nacional, los automóviles son 
causantes de casi una tercera parte de 
las 97.000 muertes por accidente ocu-
rridas en los Estados Unidos durante 
el año 1929. 
Durante el año de 1930 las muertes 
por accidentes han aumentado conside-
rablemeoite. Según Mr. Dublin. antes de 
que termine el año corriente, habrán 
muerto por accidente más de cien mil 
personas, de las cuales quizá más de 
33 000 tendrán por causa accidentes au-
tomóvil stas. 
Se calcula que el número de automó-
viles que circulan por los Estados Uni-
dos se eleva a 25 millones, es decir un 
automóvil para cada cinco habitantes. 
En la Gran Bretaña el número de au-
tomóviles es de dos millones y el nú 
mero de muertos por acc'dentes auto-
movilistas es aproximadamente de seis 
mil por año. 
LONDRES, 14.—Un comunicado oflcl̂  
dice que el Rey de Inglaterra ha apro. 
bado el nombramiento de Lord Amulre« 
para el ministerio de Aeronáutica en su-
cesión de Lord Thomson, que pereció en 
la catástrofe del "R. 101". 
* » • 
N. de la R.—Lord Anaulree tiene gfr. 
tenta años. Recibió el título de barón el 
año pasado. Hasta entonces era sir Wi, 
lliam Mackenzie. Es abogado. Desd^ 
1919 hasta 1926 presidió el Tribunal in-
Rustría!. También ha tomado parte en 
I numerosos arbitrajes industriales y ha 
presidido a diversas comisiones investi-
gadoras como representante del minia, 
terio de Comercio y del ministerio del 
Trabajo. 
L a Conferencia Imperial 
LONDRES, 14.—La Conferencia impe, 
rial está ahora dedicada principalmenta 
al estudio de los medios que pueden em-
plearse para mejorar el comercio entra 
los países del Imperio. Hoy, a propues-
ta de la Delegación británica, el Comi-
té al que asistieron los ministros de 
Agricultura de Australia e Inglaterra 
discutió el sistema de las cuotas, en lo 
que se refiere a la importación de trigo, 
es decir, en qué proporción se podría 
atribuir a las diversas regiones produc-
toras la venta de ese cereal en Ingla-
terra, 
E l Comité constitucional que preside 
Lord Sankey ha terminado su estudio de 
la forma que deben tener los tratados 
comerciales. 
La próxima reunión ae celebrará el 
jueves. 
Obras de Arte persa 
• » 
en Londres 
LONDRES, 14.—Hoy han sido trasla-
dados desde los muelles de Londres has-
ta la Real Academia las obras de arte 
que el Shah de Persia ha prestado para 
la Exposición de arte persa que se Inau-
gurará dentro de pocos días. 
Los camiones iban escoltados por la 
Policía, pues se calcula que esas obras 
valen más de dos millones de libras es-
terlinas (100 millones de pesetas al cam-
bio de ayer). E l cargamento salió de 
Persia en avión hasta Bagdad y desde 
allí al mar fué consignado como dátiles, 
con objeto de que los marineros indí-
genas ignorasen la preciosa carga que 
llevaban a bordo. 
L a India 
LONDRES, 14.—El señor Shiva Rao, 
delegado de la India en la Conferencia 
que va a celebrarse en Londres y ex de-
legado de los Trade Uníons Indostáni-
cos en la Conferencia de Ginebra, ha de-
clarado que la India no está dispuesta a 
alimentar su alma con Ilusiones y pro-
mesas. Ha añadido que la situación es 
insostenible y que lo menos que puede 
aceptar la India es el estatuto de Do-
minio. 
M a n i f i e s t o e l e c t o r a l d e l 
f a s c i s m o a u s t r í a c o 
U n y a t e - g o l e t a h a r á l a 
r u t a d e C o l ó n 
Está tripulado por tres por-
torriqueños 
NUEVA YORK, 14.—Ha llegado a es-
te puerto, procedente de San Juan de 
Puerto Rico, el yate-goleta portorrique-
ño "Isla", que se dirige a España, si-
guiendo la ruta de Cristóbal Colón. 
La tripulación, compuesta de tres in-
dividuos, tiene la Intención de continuar 
el viaje a España tan pronto como la 
embarcación sea calafateada y aprovi 
sonada 
La goleta salió de San Juan de Puer-
to Rico el pasado mes de agosto.—Asso-
ciated Press. 
S e d e s t r o z a u n a v i ó n d e l a s 
M i s i o n e s c a n a d i e n s e s 
KOTEBUL (Alaska), 14.—-Un avión 
al servicio de las Misiones religiosas 
ha caído a tierra cuando realizaba un 
vuelo de ensayo. El piloto y dos sacer-
dotes que le acompañaban han perecido 
a consecuencia del accidente. 
VTENA, 14.—El grupo parlamentario 
de la Heimwehr ha publicado un ma-
nifiesto electoral declarando que irá al 
Parlamento, no a practicar el parla-
mentarismo, sino a vencerle con sus 
propios medios. 
R e c l a m a c i ó n i n g l e s a a l 
G o b i e r n o c h i n o 
• 
Unos bandidos piden tres mil dóla-
res por dos misioneros españoles 
PEKIN, 14.—Circula el rumor de que 
el representante diplomático de la Gran 
Bretaña ha entregado al Gobierno de 
Nankin una enérgica nota de protesta 
con motivo del asesinato de dos misio-
neras de nacionalidad inglesa por InS 
bandas comunistas de bandoleros. 
DOS MISIONEROS E N LIBERTAD 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Pe-
kín que los bandoleros chinos han 
puesto en libertad a dos misioneros ca-
tólicos irlandeses, por cuyo »escate 8* 
ha pagado 3.000 dólares. Los bandole-
ros piden una cantidad 'gual por d 
rescate de otros dos misioneros espa-
ñoles. 
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(Uegría, mientras se enjugaba los ojos—; ¿cómo no se 
me habrá ocurrido antes? Utilizando el subterráneo, 
tne será relativamente fácil entrar en la casa de los 
) ordaníel, donde podré cambiar de ropa y recoger el 
¡ñero que guardo en mi bolsa. Por lo visto no he 
llegado aún al capítulo final de mis aventuras. 
Decidida a poner en práctica la idea que tan fe-
lizmente se le ocurriera, salió de la ciudad y se di-
rigió al bosque por el camino más apartado. 
—Mal le va a salir la cuenta al ladrón que me dé 
•1 alto, sí es que tengo la mala suerte de encontrarme 
on alguno—pensó acelerando el paso—, porque... como 
no quiera cargar con mi persona, a falta de cosa de 
más valor... En fin, ahora, lo que más me importa es 
orientarme bien para evitar la posibilidad de un ex-
travío en medio del bosque, que podría serme fatal. 
Por ahora, me parece que no voy descaminada. Aquella 
es la encina al pie de la cual dormí la noche de mi 
fuga, y un poco más allá está la cisterna que con-
duce al subterráneo. 
E l paso por entre la maleza era penoso. La co-
fia blanca con que se tocaba fué quedándose a peda-
BOS en los zarzales, las ortigas se le clavaban en los 
pifts, pero sig'uió avanzando animosa. 
Su plan no podía ser más sencillo: entrar en la 
casona de los Kerdaníel utilizando la trampa secreta 
que había en el despacho del difunto marqués, recoger 
ed dinero y las ropas que le pertenecían, y volver a 
salir, ya por la puerta -de la calle, si lograba abrirla, 
bien por el misterioso campo subterráneo, caso de que 
no la quedara otro recurso. 
Era tan espesa la arboleda, que necesitó cerca de 
tres horas de persistentes pesquisas para descubrir la 
entrada de la cisterna, casi oculta por el follaje. Una 
vez que hubo hallado lo que con tanto afán buscaba, 
se encaramó sobre el derruido paredón del viejo pozo, y 
asiéndose a las ramas de una glicina, se dejó deslizar 
suavemente hasta el fondo de la sima. Cuando sus pies 
tocaron el suelo, lanzó un suspiro de satisfacción; se 
había desollado las manos, pero se sentía en posesión 
de todas sus energías, con nuevos alientos, dispuesta 
a llegar hasta el fin. 
. En aquel momento se acordó de que la noche que 
se había escapado huyendo de los carbonarios que que-
rían raptarla, había escondido la bujía de que se sir-
viera y el eslabón con la yesca en una anfractuosidad 
de la pared que circundaba el pozo. Le bastó una li-
gera exploración, palpando la pared con la mano, para 
encontrar intactos, entre dos piedras, ambos objetos. 
Encendió la luz, y sin la menor vacilación, se aventu-
ró por el angosto subterráneo. E l riachuelo que tanto 
pavor puso en su ánimo la noche inolvidable de la 
fuga, apenas llevaba agua. Heliona se refrescó las ma-
nos doloridas y sangrantes, y continuó avanzando a 
buen paso, puesto que el camino le era perfectamente 
conocido. De vez en cuando sentía en su rostro la 
caricia helada de las alas de un murciélago, y una 
verdadera nube de mariposas revoloteaba en tomo de 
la llama de la bujía. Aunque agotada por el cansan-
cio, exhausta de fuerzas físicas, aún tuvo energías su-
ficientes para levantar con la cabeza la pesada plancha 
que a modo de compuerta cerraba la comunicación del 
subterráneo con el escondrijo y para saltar con agili-
dad de la que no se la hubiera creído capaz al Interior Encendió la luz, y sin la menor vaciladAn, 
de la trampa. Finalmente, accionó el re-
sorte, cuyo mecanismo le enseñara Char-
lot, y los lienzos de pared se separaron, 
dejándola libre el paso. 
—¡Oh!—se dijo la joven—, si alguien 
me hubiera visto entrar así en esta ca-
sa, habría pensado que venía a robar, 
porque poco más o menos como he en-
trado yo suelen entrar los ladrones. 
Mientras se hacía estas reflexiones, se 
acercó a un espejo y se pasó el pañue-
lo por el rostro, pálido y sudoroso al 
mismo tiempo, para quitarse unas telas 
de araña que se le habían pegado du-
rante su caminata a lo largo del hú-
medo y tenebroso subterráneo. 
E l gabinete de trabajo del difunto 
marqués de Kerdaniel conservaba su as-
pecto habitual, y no se advertía el me-
nor desplazamiento de los muebles y 
objetos de arte que lo decoraban. Cada 
cosa estaba en su sitio. E l ramo de flo-
res del jarrón colocado sobre la mesa 
y que la anciana marquesa tenía cos-
tumbre de renovar a diario, parecía cor-
tado la víspera, pues las flores habían 
comenzado apenas a marchitarse, y el 
monumental reloj de pared marchaba 
todavía midiendo el tiempo con el acom-
pasado tic-tac de su péndulo. 
Heliona tuvo necesidad de sentarse un 
momento, porque sus piernas se nega-
ban a sostenerla y la cabeza se le iba 
como si estuviese ébria, y después de 
unos momentos de descanso, un tanto 
repuesta de la fatiga, subió a su cuar-
to para acostarse. 
Tanto era ed agotamiento, no sólo 
físico, sino moral también, que se dejó 
caer en el lecho sin desnudarse ni aun 
desceñirse la ropa. Instantes después dormía profun-
damente, olvidada de las aventuras que acababa «ie 
correr. 
XXXVIJI 
Como los pájaros 
Los rayos del sol naciente que entraban a rauda-
les por el balcón, yendo a juguetear con los crespos 
cabellos de la joven, la despertaron. Heliona abrió los 
párpados deslumbrada, y paseó una escrutadora mi-
rada por la estancia. 
¿Dónde estaba? Un bello sueño del que acababa de 
despertar, la había hecho feliz. Soñó que se había ca-
sado, y se vió en París con Juan de Sautré, su ma-
rido ya, y con el coronel de Rovilly, que había que-
rido llevar a palacio a los jóvenes esposos para pre-
sentárselos a su majestad la reina... ¡Ay!, se trataba 
no más que un sueño. La realidad' era muy 
I otra. 
| Pero la joven no se desanimó. Había dormido p̂ ' 
jfectamente, se sentía ágil de cuerpo, y vió centupli-
cadas sus energías. Rápidamente se vistió y. salió de 
su cuarto para inspeccionar la casa. Todo proclamaba 
hasta en los menores detalles, que la señora de Ker-
daniel y su amiga lady Kenburry habían ten do el pro-
pósito de emprender un viaje no largo. La puerta de 
entrada tenía echado el cerrojo por dentro, y para pe-
netrar en el hotel era preciso utilizar la puerta de 
servicio, cerrada tan sólo con las dos vueltas de la 
llave. Los muebles habían 'sido cubiertos con fundas 
de dril para preservarlos del polvo, y en la cocina es-
taba todo en el más perfecto orden. 
(Continuará.) 
